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El proceso de escritura es un componente vital en cada uno de los espacios 
educativos, pero requiere de una reflexión adecuada para su ejecución. En la 
actualidad el reto de los educadores es fortalecer esta habilidad mediante la 
implementación de nuevas estrategias didácticas. En tal sentido la ejecución de 
una estrategia como los audiotextos se puede convertir en un vehículo propicio 
para dicho fortalecimiento.  
El presente proyecto de investigación titulado: “Audiotextos como estrategia 
didáctica para fortalecer el proceso de escritura” tiene como  objetivo principal 
el diseño, la construcción y la posterior implementación de los audiotextos 
como herramienta innovadora y facilitadora del proceso escritor. Tiene como 
población y muestra a los estudiantes de ciclo sexto de la Institución Educativa 
Distrital Miguel Antonio Caro, ubicada en la ciudad de Bogotá, en la cual se 
realizaron las prácticas docentes que arrojaron evidencias claras de cómo el 
proceso escritor de los estudiantes necesitaba un acercamiento y una notoria 
mejoría.  
En el primer capítulo, se describe la pregunta de investigación y el 
planteamiento general, al igual los objetivos generales y específicos que 
enmarcan el camino de la investigación. Se mencionan los antecedentes 
consultados y una muestra general de los aportes que estos hacen a la 
investigación.  
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico que está sustentando por 
autores que aportan evidencias y estudios  en el proceso de escritura, tales 
como Ron White y Valerie Arndt, Donald M. Murray, Olga Valery y el concepto 
estructural de Flower y Hayes. De igual forma se da una visión a la utilidad del 
audiotexto como medio de expresión de la escritura y la contribución que este 
hace al proceso escritor. Dentro de este capítulo se nombran conceptos 
propios de la propuesta de investigación, tales como tipología textual, proceso 
escritor y didáctico de la escritura basados en aportes de Piaget Y Vigotsky.  
Se menciona igualmente, dentro de este capítulo, el concepto de lectura que es 
componente de los audiotextos y requiere de una visión en el marco teórico. De 
igual forma se expone el marco legal que sustenta la función de la educación 
de adultos por ciclos y la enseñanza del castellano en este currículo.  
El tercer capítulo trata la metodología implementada y cada una de las 
características propias de dicho enunciado, los instrumentos de recolección de 
información y la población objeto de estudio. En el capítulo siguiente, se  
describe los resultados y el análisis de la aplicación. Esta implementación se 
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compone de una prueba diagnóstica y tres pruebas de implementación, al igual 
que la grabación de los audiotextos por parte de los estudiantes y el diseño de 
una página web muestra del trabajo realizado en el salón de clase.  
Los capítulos cuatro y cinco presentan la descripción lógica de la propuesta 
junto con las pruebas utilizadas para fortalecer el proceso de escritura 
mediante la implementación de los audiotextos en el aula. Asimismo el 
apartado final contiene las conclusiones producto de la práctica docente 
realizada en el Colegio Distrital Miguel Antonio Caro, y que son aporte 
fundamental para la enseñanza del proceso de escritura en los estudiantes de 
básica y media. 
Finalmente, cabe mencionar que se presentan ejemplos de los escritos  
realizados por los estudiantes y la grabación de tres CD’S que contienen los 
audios elaborados por los estudiantes para la creación de los audiotextos. Los  
audiotextos también pueden ser encontrados en la página web: 
lamagiadeserescuchados.jimdo.com y son la muestra de la necesidad de tener 
un proceso de escritura constante, que permita reconocer que se escribe para 




















Los docentes de Licenciatura en Humanidades e Idiomas orientan su actividad 
pedagógica a reconocer las dificultades que tienen los estudiantes al momento 
de escribir, entendida esta habilidad como un proceso que se transforma a 
medida que se implementa en el aula y se enriquece fuera de ella. Los 
audiotextos se convierten en la herramienta didáctica que involucra el proceso 
escritor en la creación correcta de textos. El Colegio Miguel Antonio Caro, de 
carácter oficial, ubicado en la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá se 
convierte en el escenario propicio para la implementación de esta herramienta 
didáctica, siendo los estudiantes de ciclo sexto jornada nocturna los participes 
de esta investigación, entendiendo ciclo sexto como la educación media formal 
para adultos correspondiente a los grados decimo y once.  
La necesidad de implementar esta herramienta didáctica nace de la realización 
de una prueba diagnóstica (ver anexo prueba diagnóstica) aplicada al grupo, en 
la cual se evidencia la necesidad de fortalecer el proceso de escritura mediante 
la implementación de metodologías que de la posibilidad de mejorar el proceso 
escritor con la ejecución de textos cada vez más elaborados.  
Dicha implementación de los audiotextos se da durante la práctica docente 
realizada en el área de Humanidades, basada en los estándares curriculares 
contenidos en el PEI de la institución educativa, que fomenta en su misión y 
visión la necesidad de formar lideres emprendedores gestores de su propio 
éxito y que entreguen sus conocimientos a la sociedad.  
En las primeras observaciones hechas a los estudiantes y mediante la prueba 
diagnóstica se realiza una prueba escrita en la cual los estudiantes redactan un 
texto corto siguiendo los parámetros de escritura que ellos conocen, luego se 
realiza una lectura en voz alta con el fin de reconocer las dificultades de su 
texto. A partir de los resultados de esta prueba, se establece que los 
estudiantes necesitan un acercamiento innovador al proceso de escritura.  
Luego de la prueba diagnóstica y de escritura se realizan actividades 
encaminadas a fortalecer el proceso escrito, actividades teóricas y prácticas 
que permiten que el estudiante reconozca la utilidad de escribir bien, y aun más 
la utilidad de las nuevas tecnologías en el proceso escritor que permiten la 
elaboración de Audiotextos más elaborados, ya que el mundo de los 
estudiantes no sólo se encuentra en el salón de clase, sino que está sujeto a 




1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿De qué manera la implementación de la estrategia didáctica basada en los 
audiotextos contribuye al fortalecimiento del proceso de escritura de los 






Desarrollar una estrategia didáctica basada en la implementación de los 
audiotextos, la cual contribuirá al fortalecimiento del proceso de escritura de los 





 Identificar conceptos y elementos implícitos en el proceso de 
fortalecimiento de la escritura académica en el aula. 
 Implementar una estrategia didáctica que involucre los audiotextos 
desde las tics, como mecanismo del proceso de escritura de los 
estudiantes. 
 Proponer un marco motivador y formador a esta estrategia didáctica para 
fomentar el proceso de escritura que se adopta en el currículo del 










Partiendo de la problemática mencionada en la contextualización y detectada 
en el Colegio Miguel Antonio Caro a estudiantes de ciclo sexto jornada 
nocturna, se llega a la conclusión que este proyecto de investigación es una 
oportunidad de optimizar y favorecer el proceso de escritura a través de la 
implementación de los audiotextos, en la cual se busca enriquecer el acto 
comunicativo dentro de una conciencia lingüística en el estudiante. 
Ahora bien, dentro de las nuevas tendencias educativas, las instituciones 
educativas se encuentran en la obligación de transformar los campos del 
conocimiento, buscando así que el aprendizaje estudiante–docente sea integral 
a partir de nuevas experiencias de enseñanza, por tal motivo el favorecer y 
mejorar la escritura es uno de los retos primordiales para una nueva educación.  
El énfasis principal de este proyecto es crear textos coherentes y dinámicos 
que no sólo permitan incentivar la escritura propositiva a partir un formato de 
escritura, sino que sean coherentes para un mundo globalizado y mediado por 
las TIC, buscando así darse a conocer en un  ámbito  de nuevas alternativas a 
través de los audiotextos y la creación de una página web (la 
magiadeserescuchados.jimdo.com). Cabe mencionar que un acceso adecuado 
a un código escrito, favorece el sentido de colectividad de las instituciones 
educativas y de los núcleos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Porque 
este proceso proporciona seguridad para expresar sentimientos y 
pensamientos, lo cual implica un trabajo de reconocimiento de situaciones de 
uso del código oral, que de cierta manera está mediado por la lectura eficaz de 
los textos. De esta forma el presente proyecto de investigación involucra de 
cierta manera la lectura en la ejecución de esta herramienta didáctica.   
Con esta estrategia didáctica se logra crear espacios propicios de aprendizaje 
del proceso escritor, en el cual el estudiante interactué, lea y escriba sobre 
realidades y sea participe de manera activa en la construcción de su 
pensamiento y del mejoramiento del uso de la escritura en cada contexto de su 
vida.  
Al brindar herramientas y estrategias alternas al estudiante le dará la capacidad 
y oportunidad de producir y estructurar textos escritos que les permitan 
desenvolverse y crear efectos sobre el entorno social que los rodea y a partir 
de estas crear un hábito de lectura, que propicie la participación y creación de 




1.5 ANTECEDENTES  
 
DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE COMPRENSIÓN DEL SENTIDO DEL 
AUDIOTEXTO 
TIPO DE DOCUMENTO Tesis de Lingüística 
ACCESO AL DOCUMENTO  Libro Impreso 
AUTOR Msc. Vladimir Domínguez Ambrós  
PUBLICACIÓN Y FECHA La Habana, 2011 
ENTIDAD PATROCINANTE Universidad de la Habana, Facultad de Lenguas 
Extranjeras  
PALABRAS CLAVES Audiotexto, comprensión, expresión, 
reaprehensión.  
CONTENIDO La tesis está dividida en tres capítulos, y las 
conclusiones en la cuales se refleja la facultad del 
audiotexto como medio de interpretación del texto, 
de igual forma se enfatiza en el proceso de 
formación y creación del audiotexto mediante 
criterios temáticos, lingüísticos y pragmáticos.  
PROBLEMA La identificación de elementos de significado 
lingüístico en el conocimiento del audiotexto como 
situación comunicativa, denominando el tema y el 
componente pragmático del texto.  
JUSTIFICACIÓN Centra su investigación en la necesidad de 
reconocer como la implementación del audiotexto 
debe buscar que el estudiante trabaje 
continuamente en el fortalecimiento de su texto 
escrito, el cual es el reflejo del audiotexto; de igual 
forma pretende llegar a arrojar resultados de como 
la lengua puede generar mecanismos de re 
expresión y que en definitiva pueda solucionar 
futuros problemas de escritura.  
OBJETIVO GENERAL La investigación tiene como objetivo general 
proponer los procedimientos para desarrollar la 
habilidad de comprensión del sentido del 
audiotexto en el proceso de formación.  
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METODOLOGÍA La investigación es de tipo cualitativa y tiene dos 
premisas primordiales, la formación debe estar 
dirigida al desarrollo de la competencia y al 
desarrollo de la enseñanza de la interpretación del 
texto.  
RESULTADOS  Y 
CONCLUSIONES 
La comprensión del audiotexto implica 
necesariamente el proceso mental de 
interpretación del receptor, se genera una 
compresión critica del texto leído y a su vez se 
toma una posición singular de cómo el acto 
comunicativo rompe barreras culturales y 
lingüísticas, pues que el audiotexto propone la 
visualización, las ideas y la identificación de 
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Esta investigación da luces claras de cómo el 
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proceso de escritura puede ser mejorado mediante 
la implementación del audiotexto, el cual se 
convierte en un recurso indispensable en el 
reconocimiento de mejorar cada vez más aquello 
que se escribe, ya que no solo escribimos para 
nosotros sino que tenemos la firme intención de 
ser leídos y en este caso escuchados, y esto 
requiere que los textos sean más elaborados y 
ejecutados, buscando con ello un proceso y no un 
simple resultado. 
Tabla 1. Primer antecedente de la investigación -Formato RAE- 
 
EN-TORNO A LA ESCRITURA HIPERTEXTUAL 
 
TIPO DE DOCUMENTO En-torno a la escritura hipertextual  
ACCESO AL DOCUMENTO On line: 
http://docencia.udea.edu.co/vicedocencia/documen
tos/pdf/hipertexto.pdf 
AUTOR Diana Patricia Ospina Pineda  
ENTIDAD PATROCINANTE Universidad de Antioquía  
PALABRAS CLAVES Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICS), Nuevas tecnologías de la Educación, 
Sistemas Hipertexto e Hipertexto en Educación.  
JUSTIFICACÍON La investigación presenta un reflejo directo de 
como el procesamiento electrónico introduce un 
cambio sustancial en el texto escrito, puesto que 
rompe con la cotidianidad de la escritura impresa, 
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y permite que el texto sea cada vez más 
hipertextual, proporcionando así infinidad de 
mejoras en el texto, ya que se configura un interés 
particular por escribir mejor.  
PROBLEMA Se presenta un cambio directo que tiene el texto 
con el uso de la hipertextualidad, y en donde no 
solo el texto impreso puede ser la manifestación de 
la escritura; la hipertextualidad rompe la linealidad 
pues que hace que la escritura se amolde a 
correctas formas de saber escribir, creando con 
ello convencionalidades en el texto que hacen que 
el estudiante busque como escribir mediante 
parámetros propicios de escritura.  
CONTENDIO Este trabajo de investigación está dividido en 
capítulos definidos: 
 De la palabra a la escritura 
 El discurso Hipertextual 
 Del texto al Hipertexto 
 Características del Hipertexto 
 Conclusiones 
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Universidad Simón Bolívar, 1999. Consultada en  
http://www.ldc.usb.ve/~abianc/hipertexto.html#Mod
elos septiembre 2003  
Calasso, Roberto. Las bodas de Cadmo y 
Harmonía. Tercera edición.  
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APORTES AL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  
 
Este trabajo de investigación permite reconocer 
como el hipertexto cambia la forma de 
aproximarnos al texto, y en este caso el vehículo 
de nuestro proyecto de investigación son los 
audiotextos, que tienen particularidades 
semejantes al hipertexto, puesto que permiten que 
el texto escrito cumpla con parámetros fijo de 
producción generando con ello un proceso de 
escritura sólido y cada vez más constante.   
Tabla 2. Segundo  antecedente de la investigación -Formato RAE- 
 
EL PAPEL  DE LAS TIC EN EL PROCESO DE LECTO-ESCRITURA 
LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA A GOLPE DE UN CLIC 
TIPO DE DOCUMENTO Proyecto Educativo, El libro de nuestra escuela 
ACCESO AL DOCUMENTO  Libro Impreso, Editorial Planeta, Grandes 
Publicaciones  
AUTOR Introducción de Pere Marqués Graells, Profesor de 
Tecnología educativa y nuevas tecnologías 
aplicadas a la Educación en la Facultad de 
Educación (UAB) 
PUBLICACIÓN Y FECHA Septiembre de 2006 
ENTIDAD PATROCINANTE Editorial Planeta Colombia 
PALABRAS CLAVES TIC, comunicación, navegación, narrativa, 
escritura, lectura, webquest, online, sociedad, 
tecnología, aprendizaje y enseñanza.  
CONTENIDO El documento se conforma en tres grandes 
capítulos que contienen un tema general: la 
enseñanza de la lectura y la escritura por medio de 
las TIC. El énfasis general es la necesidad de 
centrar esta enseñanza  a través de nuevas vías 
tecnológicas, igualmente se plantea el término “a 
golpe de clic”, que es la iniciativa primordial de 
dicha investigación desde la escuela. Por tal 
motivo enfatiza su enseñanza y aprendizaje en el 
desarrollo de las TIC. 
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PROBLEMA La lectura y la escritura son habilidades necesarias 
para los estudiantes, aún más en un mundo 
completamente globalizado. Por tal motivo esta 
investigación pretende dar una nueva mirada a la 
forma de su enseñanza, no limitándonos a lápiz y 
papel, sino buscar aproximaciones por medio de 
las nuevas tecnologías y la web.  
JUSTIFICACIÓN La investigación se enfatiza en el desarrollo de la 
propuesta de “Leer y escribir en la escuela... a 
golpe de clic” que busca dar a conocer la 
importancia de leer y escribir en la escuela, por 
medio de las herramientas tecnológicas (TIC) y la 
web, dos conceptos que involucran infinidad de 
medios tecnológicos.  
OBJETIVO GENERAL Desarrollar una unidad didáctica basada en la 
implementación de las TIC, para la enseñanza de 
la lectura y la escritura en la escuela.   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS -Orientar herramientas que contribuyan en el uso 
de las TIC, en el proceso de leer y escribir. 
-Promover el trabajo cooperativo en los 
estudiantes, en búsqueda de un aprendizaje 
continuo de las TIC.  
-Desarrollar una unidad didáctica visible en la web, 
en la página www.librodenuestraescuela.com   
METODOLOGÍA La investigación no delimita un tipo de 
metodología, sino enmarca la referencia 
conceptual y procedimental de otros apartados.  




La investigación muestra cómo el leer y el escribir 
están sujetos a nuevas formas de apropiación, por 
tal motivo las TIC y la web son un aliado más para 
su desarrollo. Como muestra final presentan una 
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Se presenta la necesidad de formar en las TIC y el 
enseñar a escribir como proceso mediante nuevas 
unidades didácticas, nuestra investigación 
involucra estos conceptos y los hace reales 
mediante la ejecución y diseño de una página web.  
Tabla 3. Tercer antecedente de la investigación -Formato RAE- 
EL PROCESADOR DE TEXTO COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 
COMPETENCIA ESCRITA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA  
 
TIPO DE DOCUMENTO Trabajo de Grado, monografía 
ACCESO AL DOCUMENTO Archivo PDF, disponible en: 
http://hdl.handle.net/123456789/9003 
AUTOR Silva Jaimes, Esmeralda y Triana Marroquin, Judy 
Andrea 
PUBLICACIÓN Y FECHA 24 de Enero de 2013 
ENTIDAD PATROCINANTE Universidad Industrial de Santander  
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PALABRAS CLAVES Educación, nuevas tecnologías, competencia 
escrita, procesos, procesador de texto, texto 
escrito 
CONTENIDO El trabajo está dividido en capítulos que muestran 
la investigación realizada a los estudiantes de 
Educación Básica, a partir de la implementación 
del procesador de texto, como herramienta 
didáctica para la producción de textos escritos.  
JUSTIFICACIÓN La necesidad de mejorar la competencia escrita, 
surge a partir de mecanismos propicios de 
ejecución en la escuela, el procesador de texto 
permite que el estudiante encamine su manera de 
escribir de la mejor manera, puesto que le exige la 
necesidad de corregir todo aquello que escribe, y 
es por esta razón que se implementa mecanismos 
de ejecución del proceso escritor. 
APORTES AL PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 
 
A pesar que no el audiotexto no es eje central de 
esta investigación, se reconoce como el 
procesador de texto cumple la misma función, esta 
investigación demuestra cómo el proceso de 
escritura puede ser mejorado por medio de la 
implementación de herramientas que involucren al 
texto como eje central del aprendizaje, por tal 
motivo se busca que sea el texto y el proceso de 
escritura el protagonista de dicha ejecución.  
 









2.  MARCO REFERENCIAL 
 
La presente investigación cuenta con presupuestos teóricos, conceptuales y 
legales que permiten la justificación de la estrategia didáctica que se pretende 
diseñar e implementar. Por esto mismo dentro del marco teórico se hace 
referencia al concepto de audiotexto y su implementación en la escuela, y de la 
misma manera se presentan autores que definen los procesos de escritura y su 
desarrollo. De igual forma se reconocen las bases teóricas de la didáctica como 
medio para este aprendizaje. Adicionalmente, se hace una revisión de los 
fundamentos de la educación para adultos y sus componentes, regidos estos 
por los lineamientos y estándares curriculares contemplados en el PEI del 
Colegio Miguel Antonio Caro.  
2.1 MARCO TEÓRICO  
 
El presente proyecto de investigación se sustenta en autores que aportan al 
proceso didáctico de escritura  e igualmente se reconocen conceptos propios 
del proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura en el aula. Se comenzó 
por abordar  el concepto de proceso de escritura postulado por Ron White y 
Valerie Arndt quien es su  libro “Process Writing”  identifican que la escritura es 
un proceso de pensamiento y que sin lugar a dudas requiere un esfuerzo 
intelectual mediado por la generación de ideas, un planteamiento, el 
establecimiento de objetivos, el seguimiento y evaluación de sus componentes, 
descubriendo con ello el lenguaje adecuado con el que se escribe y con el cual 
se ha escrito. El proceso de escritura contribuye a la búsqueda definitiva de un 
componente individual de escritura, el cual posee funcionalidad en cada uno de 
los autores de un texto.  “El proceso de escritura es altamente individualista y 
contextual, que requiere que los escritores dibujen una amplia variedad de 
técnicas que se hacen útiles para ellos”1 
Ron White y Valerie Arndt enfatizan en el observar al proceso escritor como un 
mecanismo que desarrolle las habilidades del individuo a través del 
reconocimiento y la solución de sus propias vivencias y problemas, por ello el 
proceso de escritura busca apropiarse de aquello que el estudiante pretende 
expresar, centrando la enseñanza del proceso escritor en la necesidad de  
escribir textos, a partir del análisis de procesos. Por tal motivo para el caso 
específico de esta investigación vale la pena reconocer como la creación de 
textos propios da la posibilidad de fortalecer el proceso escritor.  
                                                     
1 RON WHITE Y VALERIE ARNDT, “The Process Writing”, Longman. Febrero 1991 




Los textos escritos se convierten así en una peculiaridad en el aula de clases, 
donde los estudiantes tienen la posibilidad de acercarse a una mejor manera 
de escribir,  por tal motivo se involucran los modelos estructurales de escritura 
de White y Arndt2 quienes crean un modelo del proceso de escritura basado en 
el momento y la revisión, que buscan y hacen hincapié en los mecanismos para 
el fortalecimiento de esta habilidad; el momento tiene como eje central la 
ejecución de una revisión de aquello que se pretende escribir, lo cual da la 
posibilidad de enfatizar en los postulados que el texto escrito debe contener; 
luego se genera la revisión donde se estructura el texto, se redacta, se enfoca 
y se generan ideas que conlleven finalmente a la evaluación de aquello que se 
escribió. Este modelo de proceso de escritura conlleva a la generación y 
evolución de un proceso escritor puesto que cada parámetro es consecuencia 
del otro, el estudiante tendrá la posibilidad de medir cual parámetro debe estar 
antecedido del otro, buscando con ello que su proceso de escritura sea 
constante y no momentáneo.  
Es importante mencionar que este modelo estructural de escritura corresponde 
a las necesidades de lo que se escribe y todo aquello almacenado en la 
memoria, White y Arndt, ejemplifican el proceso escritor dentro de tres clases 
de almacenamiento, entendida la primera de ellas como el almacenamiento 
episódico de experiencias e imágenes, en segundo lugar se encuentra el 
almacenamiento semántico de la información y las ideas, y por último el 
almacenamiento inconsciente de las emociones y los sentimientos. “El proceso 
de escritura debe partir de las necesidades e intereses de los estudiantes”3: 
Este tipo de memorias puede utilizarse de acuerdo con el  propósito del escritor 
y el texto escrito que pretenda difundir, el escritor se convierte en el partícipe 
de su proceso de escritura y recurre a utilizar su almacenamiento para plasmar 
aquello que quiere contar. Es así como la investigación de este proyecto parte 
del postulado de dar la posibilidad al estudiante que escriba todo aquello que 
su almacenamiento le proporcione, sin olvidar la necesidad de crear un modelo 
de escritura que le permita generar ideas conexas al texto y que el lector de su 
creación se conecte con aquello que las palabras cuentan.  
Finalmente White y Arndt4 reconocen que el proceso de escritura debe 
contemplar características propias del estudiante y debe convertirse en un 
proceso cada vez más creativo, interesante (desarrollo cognitivo y afectivo), 
humanístico y centrado en el aprendizaje, buscando con ello que el proceso de 
escritura involucre el pensamiento y el conocimiento del estudiante con la 
finalidad de mejorar. El texto “Process Writing” es una aproximación al modelo 
                                                     
2 RON WHITE Y VALERIE ARNDT, Op. cit.,   “The Process Writing” 
3 RON WHITE Y VALERIE ARNDT, Op. cit .,  “ The process writing”  
4 RON WHITE Y VALERIE ARNDT, Op. cit .,  “ The process writing” 
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estructural en el  proceso de escritura y una visión global de como el escribir 
debe partir de las necesidades del estudiante y del contexto en el cual está 
inmerso y que le proporcione un control lingüístico de sus actos comunicativos.  
Con la realización del proceso de escritura se pretende buscar que este 
proceso sea una constante evolución y por ello se debe mencionar que el 
enseñar a escribir deber ser entendido como un “proceso de ejecución” y no 
como el producto de un pensamiento. Es importante mencionar el 
fortalecimiento del proceso de escritura desde la visión de Donald M. Murray5 
quien entiende que el proceso de escritura es paulatino y se concibe como un 
desarrollo que tiene el estudiante a medida que se expone a él. 
Donald M. Murray en su enfoque de escritura expuesto en el libro “Teach 
Writing as a Process Not product” encamina al proceso de escritura  dentro de 
un conocimiento que el  estudiante adquiere para luego plasmar, teniendo en 
cuenta la necesidad de crear mecanismos que permitan que la escritura sea 
coherente y propicia para el lector. El proceso de escritura está dividido en tres 
grandes momentos para su ejecución: pre-escritura (prewriting), escritura 
(Writing) y re-escritura (rewriting), tres procesos que conllevan a la 
consolidación del proceso final de escritura. El primero de los componentes 
está centrado como el proceso donde  el estudiante reconoce la idea central de 
su texto y a quien va dirigido, observa la necesidad de reconocer su auditorio y 
la influencia de su texto, igualmente crea un título que encamine su escrito y la 
toma de notas necesarias para su ejecución.  
El segundo de los componentes del proceso de escritura denominado 
“escritura” busca que el estudiante plasme con las palabras cada una de las 
notas que anteriormente ejecuto, igualmente se reconoce como el proceso de 
escritura más largo y que conlleva una amplia ejecución, no obstante se tienen 
en cuenta parámetros propios de escritura y estructuración. En el último 
proceso de escritura el estudiante tiene la posibilidad de replantear lo escrito y 
editar línea por línea aquello que se escapa en el primer ejercicio de escritura, 
tanto así que cada uno de estos procesos se ajusta a la implementación de 
este proyecto de investigación, el cual crea en el estudiante la necesidad de 
escribir bien a partir de un bosquejo, una ejecución y una revisión final, Donald 
M. Murray afirma que “este proceso de descubrir el lenguaje de la escritura 
puede ser introducido en nuestras clases haciendo entender la utilidad del 
proceso y aceptando las implicaciones que este conlleva, como proceso y no 
como simple producto”6 
                                                     
5 MURRAY DONALD M. “Teach Writing as a Process Not product” Leaflet, 1972, p. 4 
 
6 MURRAY DONALD M. Op. cit.,  p. 4 
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Cabe mencionar que Donald M. Murray7 sustenta el proceso de escritura como 
un mecanismo de constante acción en el aula, donde el maestro es participe 
eficaz de este proceso quien contribuye a la ejecución correcta de un texto 
escrito, y es así como se plantean diez implicaciones que tiene el proceso de 
escritura al momento de ser ejecutado. Dentro de las implicaciones uno, dos y 
tres, se busca que el estudiante examine e involucre aquello que quiere 
escribir, mediante la búsqueda de palabras que permitan darle significado al 
texto para encontrar la manera más razonable de presentarlo. En las 
implicaciones cuatro, cinco y seis, el estudiante tiene la oportunidad de escribir 
los borradores necesarios, permitiendo que la escritura sea un proceso y no un 
producto marcado por la creatividad y la funcionalidad, donde se descubra el 
valor de comunicar. Finalmente en las implicaciones siete, ocho, nueve y diez, 
el estudiante trabaja pensado, soñando, imaginando y buscando la manera de 
mejorar su texto mediante alternativas del proceso de escritura. “Tenemos que 
ser pacientes y esperar, el suspenso es el inicio de un curso de escritura y no 
una agonía para el profesor, si partimos primero haciendo la pre-escritura a 
nuestros estudiantes ellos aprenderán la escritura” 8 
Estas implicaciones son la ejecución de un proceso de escritura en el aula, 
debemos ser partícipes de su ejecución e implementación, tanto así que 
debemos ser guías del proceso y no del producto. Estas implicaciones 
evidencian la manera en que este proyecto de investigación tuvo lugar. Los 
estudiantes crearon nociones de la correcta escritura y enmarcaron su proceso 
escritor dentro de un ambiente propicio de aprendizaje, mediado por la 
implementación de herramientas didácticas que daban la posibilidad de re 
contextualizar aquello que escribían para luego ser plasmado de la mejor 
manera; es un proceso continuo que requiere de la identificación y la 
implicación de los anteriores componentes enumerados. Donald M. Murray 
trasciende en el proceso de escritura, lo reconoce como un proceso del 
estudiante, donde el maestro es guía y quien revisa su evolución.  
Otra autora que define el proceso de escritura como una herramienta para 
conocer el mundo e interpretarlo es Olga Valery, quien en su publicación 
“Reflexiones sobre la escritura a partir de Vigotsky” presenta la necesidad de 
escribir y entender esta habilidad como un proceso.  
Plantea que se  debe comprender que la escritura no sólo es un espacio más 
de aprendizaje, sino que le da la posibilidad al estudiante de estructurar su 
mecanismo de adquisión, puesto que la escritura corresponde a un mecanismo 
de estructuración propio de adquisición, y es así como vale la pena mencionar 
que el proceso de escritura activa y posibilita los procesos cognitivos del 
                                                     
7 MURRAY DONALD M. Op. cit.,  p. 4 
8 MURRAY DONALD M. Op. cit.,  p. 3 
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estudiante y le hace participe en su razonamiento situacional y teórico, además 
crea un contexto y le da significado y sentido a cada palabra que expresa, por 
lo tanto construye un proceso de adquisición socialmente constituido y le da la 
posibilidad al estudiante de crear comunicación y dialogo dentro y fuera del 
aula de clases. De esta manera la escritura es un proceso de mediación 
semiótico, que implica un proceso consciente y auto dirigido con objetivos 
específicos, los cuales están ligados al lenguaje escrito, sus reglas 
gramaticales y sintácticas, cuyo dominio permite que el estudiante cree una 
visión propia de la manera de escribir correctamente, “todo esto hace del 
lenguaje escrito un poderoso instrumento para precisar y elaborar el proceso 
de pensamiento”9   
Valery10 establece dentro de la funcionalidad del proceso de escritura un 
esquema propicio para su ejecución y que se encuentra ligado directamente a 
la funcionalidad del pensamiento del estudiante. El proceso de escritura nace a 
partir de un motivo interior de escribir y plasmar lo que se piensa, luego se 
establece un sentido interno del texto para luego ser entendido como un 
lenguaje exterior. De igual forma el proceso de escritura corresponde a 
necesidades pedagógicas que la escuela y el docente deben alentar y 
especificar, por tal motivo Olga Valery plantea necesidades básicas que el 
docente debe conocer para enriquecer el proceso de escritura, necesidades 
como una competencia como lector y escritor, comprensión de la escritura 
como un proceso dialectico y la escritura como un mecanismo social y 
comunicativo Por tal motivo la necesidad de fortalecer el proceso de escritura 
de los estudiantes, es un componente vital para los docentes, somos nosotros 
quienes mediamos en esta construcción y quienes proporcionamos luces 
eficaces para la ejecución correcta de la escritura. En conclusión Olga Valery11 
enfatiza en que el docente durante el proceso de escritura debe tener una 
participación activa, capaz de conducir al estudiante a vivir y experimentar el 
proceso de composición escrita con todas sus dificultades y gratificaciones, así 
como tomar consciencia del proceso.  
Dentro de esta perspectiva de procesos de escritura se hace necesario 
reconocer como la implementación de este proceso debe ser mediada por el 
maestro, y en anexo se encuentra la funcionalidad del proceso de escritura 
impartido por Canale y Swain en su publicación “De la competencia 
comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje” 12 quienes contemplan 
                                                     
9 VALERY OLGA, “Reflexiones sobre la escritura a partir de Vigotsky” Universidad de 
los Andes , Mérida Venezuela , Editorial: Educere, 2000, p. 38 - 43 
10 Ibid., p. 38 - 43 
11 Ibid., p. 38 - 43 
12 CENTRO VIRTUAL CERVANTES, CANALE Y SWAIN, 1980 “De la competencia 
comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje” [en línea] disponible en: 
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que el proceso de escritura está directamente relacionado con cuatro 
competencias fundamentales que deben ser desarrolladas en el proceso de 
escritura. Se nombra en primer lugar competencia gramatical, donde el 
estudiante mediante la utilización de la gramática, vocabulario y ciertos 
mecanismos como puntuación y ortografía logra concebir la necesidad de 
escribir bien y desarrollar una competencia comunicativa. En segundo lugar la 
competencia sociolingüística da la posibilidad al estudiante de reconocer el 
tema, el lector y la finalidad por la cual escribe, contribuyendo con esto a la 
necesidad de escribir bien, puesto que no sólo escribirá para él, sino para un 
público en sí. Luego se reconoce la competencia discursiva la cual organiza el 
texto de forma coherente y cohesionada. Finalmente la competencia 
estratégica donde se pretende generar estrategias que contribuyan a aumentar 
la competencia de escribir bien, como planificar, componer y revisar el texto.  
Estas competencias buscan que el proceso de escritura no sólo este limitado a 
una seria de estructuras, pero sí que el estudiante las conozca con la firme 
intención de crear textos y escritos que se enmarquen en los parámetros 
exigidos por la lengua. Canale y Swain13, postulan el proceso de escritura esta 
mediado por dos componentes de ejecución, el primero denominado la 
escritura de palabras y el aprendizaje ortográfico. El segundo de ellos, la 
composición escrita y la redacción de textos. Se evidencia que estos dos 
procesos de escritura le dan la posibilidad al estudiante de crear textos 
escritos, cada vez más elaborados entendiendo que el escribir es el resultado 
de procesos y no de productos.   
Dentro del aprendizaje ortográfico se tiene en cuenta tres principios básicos de 
ejecución: primero la ejecución de letras, silabas y palabras, segundo la 
etimología y origen de las voces y en tercer lugar el uso del vocabulario. Estos 
tres principios básicos se ajustan a la necesidad de acentuar las palabras 
correctamente y aún más reconocer los signos de puntuación como un 
mecanismo de ejecución de la escritura, el proceso de escritura debe dar la 
posibilidad de crear textos elaborados y con una ortografía que genere 
credibilidad. Ahora bien dentro de la composición escrita y redacción de textos 
Canale y Swain enfatizan en componentes básicos del proceso de escritura 
tales como: el léxico ortográfico, la coherencia, la cohesión y la conformación 
de párrafos 
Los anteriores descriptores permiten que el proceso de escritura tenga 
relevancia en su creación, y que el estudiante reconozca cómo el escribir bien 
                                                                                                                                                           
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunic
ativo/canale02.htm 
13 CENTRO VIRTUAL CERVANTES, CANALE Y SWAIN, Op.cit.,  “De la competencia 
comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje”  
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nace en la medida en que las reglas de ejecución sean conocidas, de esta 
manera cada vez más el proceso de escritura mejora notablemente en la 
ejecución de textos escritos. Este proyecto de investigación toma los anteriores 
postulados como base de partida para el análisis de datos de los textos 
elaborados por los estudiantes y en los cuales es posible evidenciar el cambio 
notorio y la correcta ejecución de cada uno de los parámetros expuestos por 
Canale y Swain en los textos de los estudiantes. 
Dentro de estos postulados cabe mencionar los aportes en el proceso de 
escritura dados por Flower y Hayes, en su libro “A cognitive Process theory of 
Writing” 14  quienes enmarcan el proceso de escritura dentro de dos modelos 
estructurales. Los modelos estructurales inician con el proceso de planificación 
el cual consiste en la búsqueda de ideas de información y en la elaboración de 
un plan de escritura, que garantice el establecimiento de metas y objetivos, la 
generación de contenido y la organización del texto. Luego se reconoce el 
proceso de textualización que convertir las ideas en palabras y las plasmarlas 
en un formato de escritura. De igual forma este proceso es observado por los 
procesos grafomotores que el estudiante posee, los procesos sintácticos, 
semánticos y contextuales que le dan la posibilidad de organizar el texto de 
forma correcta y veras, contribuyendo a la buena utilización de un proceso de 
escritura. 
Estos procesos propuestos por Flower y Hayes dan paso a la escritura de 
textos que estén dentro de los parámetros correctos de creación y que 
pretendan que cada una de las palabras plasmadas sea mejor que la otra. El 
proceso de escritura se encamina en la búsqueda de mejores formas de llegar 
a él, “el proceso de escritura está mediado por la estructura que representa su 
veracidad”15. La implementación de este proyecto de investigación está 
encaminada en la  búsqueda de mejorar el proceso de escritura de los 
estudiantes, sustentando cada ejecución en los autores antes mencionados, 
quienes permiten validar la información y darle veracidad a cada uno de los 
componentes de este proyecto. Buscando que el escribir sea un proceso 
constante en las aulas de clase y aún más que cada nueva herramienta 
didáctica contribuya a su evolución, creando con ello nuevas formas de educar, 
aprender y codificar todo lo que la escuela, el contexto y la sociedad pretenden 
impartir, no son más que las palabras y las letras el vehículo propicio de 
comunicación de aquello que pretendemos expresar.  
                                                     
14  FLOWER LINDA Y HYMES R. JOHN. “A cognitive process theory of writing” College 
of composition and communication. Editorial: National Council of teacher of English, 
1981, p. 365-387 
15 FLOWER LINDA Y HYMES R. JOHN. Op.cit.,  “A cognitive process theory of writing”  
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Ahora bien entendiendo en proceso de escritura como parte primordial de los 
audiotextos, nace la necesidad de referenciar la tipología textual empleada en 
la implementación de esta propuesta, puesto que la producción y la habilidad 
de la lengua escrita es un proceso de constante cambio y ejecución, el cual 
está estructurado dentro de parámetros ejecutables de acción, es 
indispensable reconocer como la escritura está encaminada en aspectos que 
posibilitan la producción de la competencia comunicativa.16 
La competencia comunicativa para la producción de un proceso escritor está 
dada por:  
 Competencia Gramatical, utilización de la gramática (morfología y 
sintaxis) vocabulario y ciertos mecanismos de la lengua como 
puntuación y ortografía.  
 Competencia Sociolingüística, permite variar el uso de la lengua con 
respecto a tema, genero, lector y finalidad del texto para adaptarse a la 
comunidad discursiva.  
 Competencia Discursiva, consiste en organizar el texto para que tenga 
coherencia y cohesión y por último, 
 Competencia Estratégica, se trata de utilizar estrategias que permitan 
aumentar la competencia para escribir efectivamente, como planificar, 
componer o revisar el texto.  
Cada una de las competencias mencionadas son punto de referencia para la 
creación de esta propuesta didáctica puesto que el proceso escritor requiere 
del desarrollo de esta habilidad partiendo de estructuras definidas y con 
direccionalidad, por lo tanto dentro de estas características se toman como 
parte funcional de este proyecto:  
 La escritura de palabras y aprendizaje ortográfico, entendiendo por 
ortografía aquella parte de la gramática que enseña a escribir 
correctamente, por medio del acertado empleo de las letras y de los 
signos de puntuación, el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
definen por ortografía como el mecanismo que el emplea el texto para 
ser entendido; de igual forma dentro de la escritura de palabras y 
aprendizaje ortográfico de tienen en cuenta principios básicos, tales 
como: dar estructura al texto, delimitar las frases, marcar los giros 
sintácticos, proporcionar ideas y modular la lectura del texto, “Los 
                                                     
16 CENTRO VIRTUAL CERVANTES, Canale y Swain. 1980 “ De la competencia 
comunicativa a la Pedagogía comunicativa del Lenguaje” [en línea] disponible en 
internet: http//cvc.cervantes.es  
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signos no tienen la misma fuerza, ni función, ni importancia en el 
conjunto del discurso. Más allá de títulos y subtítulos, la 
puntuación también sirve para organizar la información en 
capítulos, apartados, párrafos y frases”17.  
Dentro de este postulado esta estrategia didáctica centra su búsqueda 
en la necesidad de mejorar la habilidad ortográfica de los estudiantes, 
mediante la aplicación de ejercicios que busquen la activación del 
significado del sistema semántico, pero no limitándose a este, sino 
dando paso a la representación de la ortográfica de la palabra 
almacenada en el léxico ortográfico. Esta forma de representación 
ortográfica se forma a partir de la experiencia y se define como la 
representación de la experiencia de las palabras y eso por ello que los 
audiotextos generan y dan la posibilidad de guardar aquello escrito, para 
que cada palabra almacenada y pronunciada sea mejor generada que la 
anterior; la escritura de palabras y aprendizaje ortográfico proporciona 
una análisis propicio para esta investigación, análisis sustentado en el 
capítulo denominado análisis de resultados.  
 La composición escrita y redacción de textos, el proceso de 
escritura requiere que el texto sea coherente y cohesionado, por lo 
tanto el proceso escritor que marca esta propuesta didáctica 
pretende que los estudiantes redacten textos que puedan ser 
expresados en un audiotexto, ya que este da la posibilidad de 
mejorar lo que se escribe, puesto que será mostrado a un público 
particular. “No hay brebajes mágicos ni recetas instantáneas para 
escribir. No se puede pasar, de la noche al día, de la vacilación de 
un aprendiz a la confianza del experto, de la ingenuidad a la 
madurez.”18 
Dentro de este componente es necesario mencionar, que esta propuesta 
didáctica pretende que el proceso escritor sea un espacio de 
conocimiento de la lengua, por lo tanto se crea un ambiente propicio 
para escribir donde la prisa no sea la marca particular, por ello cada 
texto elaborado centra su objetivo en el escribir bien y en el saber 
hacerlo, no solo para que este escrito quede en el papel si no para que 
su significación sea vista en un audiotexto. Por tal motivo sea centra que 
este proceso de redacción este sustentado en el decálogo promulgado 
por Daniel Cassany, en su libro, “La cocina de la escritura”, el cual centra 
el proceso escritor dentro de un espacio de conocimiento del texto, en 
                                                     
17 DANIEL CASSANY, “La cocina de la escritura”, Editorial Empuréis Barcelona, 1993, 
p. 96 
18Ibid., p. 135 
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borrar y rehacer, en pensar en el público y aun mas ayudar al lector a 
leer, por tal motivo la composición escrita y la redacción de textos es 
parte primordial para la ejecución de esta propuesta didáctica, que busca 
que los audiotextos que los estudiantes crean sean cada vez más 
elaborados y enfocados al correcto uso del proceso escritor.  
 Modelo estructural del texto, teniendo en cuenta el modelo 
estructural propuesto por Flower Linda  y Jonh Hayes, y explicado 
anteriormente, se busca la necesidad que los estudiantes creen 
audiotextos partiendo de una estructura definida, dada esta por el 
maestro y que permita que cada uno de los actos comunicativos 
propuestos sean elaborados y válidos. 
Cabe recordar que dentro de este modelo estructural, se tiene en cuenta 
directamente la planificación de ideas y establecimiento se los objetivos 
del audiotexto, la producción de ideas planificadas y la revisión del texto 
en su forma definitiva.  
Finamente se puede decir, que la escritura de palabras, la redacción de 
textos y el modelo estructural son la base sólida para el análisis de los 
textos escritos, los cuales son contenidos de los  audiotexto, el cual es el 
vehículo directo para mejorar el proceso escritor.  
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Los conceptos desarrollados a continuación son considerados como vehículo 
primordial del presente proyecto de investigación y hacen parte de la propuesta 
pedagógica y didáctica que se implementa, en búsqueda de mejorar el proceso 




2.2.1 Proceso de Escritura 
 
Valley Middle School define “El proceso escritor consiste en una serie de pasos 
que normalmente se siguen para escribir, buscando un producto final 
adecuado, y de esta manera entender con mayor claridad un tema, 
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organizando mejor los pensamientos y así obtener mejores producciones 
escritas”19 
Por lo tanto podemos decir que el Proceso de escritura consta de una serie de 
características que deben ser tenidas en cuenta para su elaboración: la pre- 
escritura basada en la búsqueda de un tema, producir ideas, conseguir 
información y precisar la audiencia. Se considera importante reconocer las 
razones para escribir, visualizar quien es mi audiencia “Hay que pensar en la 
audiencia y en lo que a ésta le pueda interesar, o simplemente comenzar a 
escribir espontáneamente y generar pensamientos que permitan o ayuden a 
construir una historia”20, establecer un tema y crear una búsqueda de la 
investigación. Luego se genera un borrador, el cual conlleva a una revisión la 
cual busca corregir los errores y analizarlos. Por último se genera una 
corrección, edición y publicación, en la cual se verifica la muestra final del texto  
Así el proceso de escritura se convierte en una herramienta que acerca al 
estudiante a una mejor escritura y que le permite al maestro establecer  
parámetros para la ejecución y creación de esta. De tal forma que el 
fortalecimiento del proceso de escritura esta implementado en este proyecto de 
investigación, que busca que paulatinamente el estudiante escriba mejor y siga 
como punto de partida la elaboración de un proceso de escritura para ser 
plasmado en un audiotexto.  
2.2.2 Los Audiotextos  
 
Fortalecer el proceso de escritura conlleva ante todo a la búsqueda de nuevos 
medios para su ejecución, por tal motivo los audiotextos se convierten en una 
herramienta eficaz para su acercamiento, puesto que aportan una nueva 
manera de involucrar la escritura y la lectura con la tecnología.  
Se entiende por audiotexto como “la grabación de los contenidos de un texto, 
leídos en voz alta y que son escritos con la finalidad de ser presentados en un 
sitio web educativo”21, el cual proporcione una nueva manera de generar 
difusión de la lectura y por tanto de la escritura.  De igual forma los audiotextos 
son grabaciones que pueden ser descargadas directamente de la web, dando 
la posibilidad de escucharlos en diferentes formatos de reproducción, 
                                                     
19 VALLEY MIDDLE SCHOOL, EDUTEKA,  “El proceso de escritura” [en línea] [citado 
el 26 de abril de 2006] disponible en: http://www.eduteka.org/ProcesoEscritura1.php 
20  VALLEY MIDDLE SCHOOL, EDUTEKA,  Op. Cit., “El proceso de escritura”  
21 LICENCIADA TAMAYO FUENTES Daryanis, VARONA ESCOBAR Zaida, ABRÉU 
BERLOT BELKIS. la  categoría comprensión auditiva. “potencialidades axiológicas que 
brindan los audiotextos en la clase de inglés en el preuniversitario”. [en línea] 
disponible en http://www.revistaluz.rimed.cu/articulospdf/edicion41/darzaibe.pdf 
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generalmente siendo grabaciones de corta duración y con una finalidad 
educativa. 
2.2.3 Características de los Audiotextos  
 
Se reconoce como característica fundamental de los audiotextos, la facilidad de 
encontrar contenidos diversos en su producción y en la manera de ser leídos, 
se conoce audiotextos de carácter narrativo, descriptivo y critico los cuales son 
fuente común de escucha y lectura en las personas  que constantemente 
visitan la web22. Por otro lado una característica indiscutible de los audiotextos 
es la involucración de la “voz” como medio de representación de lo escrito en 
un texto. 
Los audiotextos dan la posibilidad de que sus narradores sean los 
responsables de ejecutar una correcta funcionalidad de la voz, la cual permite 
que los oyentes del audiotextos se conecten indispensablemente con aquello 
plasmado con las palabras, por tal motivo el audiotexto condiciona a los 
narradores a mejorar sus formas de leer y apropiarse de una lectura consiente 
de su texto escrito, sea de su autoría o no. Igualmente el audiotexto permite 
disfrutar la lectura desde un ámbito diferente al habitual; es el audiotexto la 
herramienta que posibilita al lector una forma más agradable de entender lo 
que lee, puesto que el lector se conecta con la voz del narrador y crea millones 
de mundos, mundos que el texto y la voz dan la posibilidad de imaginar. 
Finalmente una de las características solidas en la ejecución de los audiotextos 
es la manera directa de relacionar el texto escrito con su manifestación oral, ya 
que el audiotexto enlaza cada una de estas dos habilidades, permitiéndole al 
estudiante realizar un buen escrito para luego ser leído, y recaer en el error con 
la finalidad de mejorar todo aquello que escribe y lee; el audiotexto, es una 
representación directa de lo que se escribe por medio de las palabras, y aquel 
que reconoce que lo que lee y lo que escribe no es coherente inmediatamente 
intenta corregir su escritura y su lectura, para que el audiotexto sea un 
mecanismo eficiente de todo aquello que quiere expresar.   
El beneficio de los audiotextos es innumerable, puesto que es la conexión 
directa entre el escribir y el leer correctamente para ser escuchados y leídos 
por un auditorio que está presente en la web.  
Entre los beneficios que se pueden mencionar en la utilización de los 
audiotextos se pueden realizar dos categorías existente, una de ellas es como 
los audiotextos ayudan a  personas con limitaciones en la visión, puesto que 
estas personas pueden escuchar e interpretar lo que escuchan con solo prestar 
                                                     
22 Ibid.  
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atención a la voz que el narrador está  ejecutando. De igual forma se logra 
acceder a infinidad de contenidos y colecciones de audiotextos, las cuales 
requieren solo una descarga lo cual genera que los oyentes del audiotexto 
puedan tener un acercamiento a la lectura y la escritura de sus textos.  
En la segunda categoría, se reconocen beneficios como: La necesidad de leer 
bien y escribir bien, ya que el narrador pretende generar texto elaborados para 
luego ser presentados en la web; el audiotexto da la posibilidad de plasmar 
creaciones propias, que generan correctas formas de escribir y leer. El creador 
del audiotexto es un ser autentico que conoce los componentes del lenguaje y 
aún más las estrategias de escritura que debe contener un texto 
Finalmente cabe mencionar que el uso de los audiotextos en alguien que los 
crea y los imagina, le da la posibilidad de crear un proceso formativo, en el que 
logra escribir y leer, un proceso de tiempo y sistematicidad. 23 
2.2.4 Elaboración de los Audiotextos 
 
La comprensión de que es un audiotexto y las características básicas 
anteriormente mencionadas conllevan a situarnos en el cómo, se elabora un 
audiotexto cuya finalidad básica en mejorar el proceso de escritura, se debe 
reconocer que el audiotexto da la posibilidad de involucrar cada proceso de 
escritura antes mencionado, al igual que cada una de las tipologías textuales 
mencionadas, puesto es la involucración de un proceso creado en un texto.  
El audiotexto, requiere de ciertos componentes para la ejecución de su ser en 
el proceso escritor, se tiene en cuenta: 
 Se crea una relación intérprete, texto: cada texto contenido en el 
audiotexto es cercano a la realidad del alumno, a su cultura y al 
conocimiento que tiene de su entorno. El audiotexto centra que el texto 
creado este dentro de parámetros de la realidad y que permita que este 
texto sea un anexo a la voz que se le aplica, dando comprensión y re 
expresión a lo escrito.  
 Se crea un vínculo de objetividad  en el contenido que expresa el texto, e 
audiotexto busca que el contenido sea concreto y que el sentido del 
texto contenido en él cree un vínculo entre el orador y el intérprete del 
audiotexto; los audiotextos con el fin de mejorar el proceso de escritura 
toman una presencia en cada una léxica del texto, bien sea narrativo, 
                                                     
23 LICENCIADA TAMAYO FUENTES Daryanis, VARONA ESCOBAR Zaida, ABRÉU 
BERLOT BELKIS. Op.cit., la  categoría comprensión auditiva. “potencialidades 
axiológicas que brindan los audiotextos en la clase de inglés en el preuniversitario.  
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descriptivo o argumentativo, y centra que cada marcador de cohesión 
esté presente, por tal motivo el audiotexto requiere de verificación 
constante del proceso de escritura.  
 Una característica primordial en la elaboración del audiotexto con fin de 
mejorar el proceso de escritura es la extensión del texto que se escribe, 
no se busca que aquello que se escribe sea una secuencia larga de 
palabras, sino que cada palabra emitida comunique un mensaje y que 
esta extensión sea cada vez más eficaz y concreta; los audiotextos 
permiten que la extensión de su texto sea libre, pero que este dentro del 
enfoque dado, en este caso el mejorar el proceso de escritura. 
 Se tiene en cuenta en la elaboración del audiotexto, “las condiciones de 
producción del texto y a recepción que se haga del texto”24, buscando 
que el texto contenido en el audiotexto comunique por qué ser escrito y 
aún más la manera en que se crea la recepción, bien sea de forma 
directa o grabada, en este caso los audiotextos contenidos conllevan 
una realización del proceso escritor y se graban con la necesidad que e 
estudiante cada vez que escucha mal empleo de sus palabras las 
cambie, con la firme intención de mejorar su proceso de escritura.  
De igual forma en la elaboración de audiotextos que busquen e mejorar el 
proceso de escritura se tienen en cuentan los contenido  temáticos, lingüísticos 
y pragmáticos que estén presentes en su elaboración, “tales consideraciones 
son las que sirven de guía fundamental hacia crear hábitos y habilidades de 
escribir bien y desarrollar un futuro interprete para un desempeño 
profesional”25; es así como el contenido temático de audiotexto será crear 
textos que se encuentran en la realidad del estudiante partiendo de una mirada 
socio cultural, donde el público que los lea sepa inmediatamente la función de 
aquello que lee y escucha, “se encuentran en la realidad actual desde el punto 
de vista socio-cultural”26 
El contenido pragmático del audiotexto consiste en explicar las relaciones que 
se establecen entre los participantes de este acto comunicativo, entendiendo 
esta relación como la búsqueda de afinidades del texto y del audiotexto, 
                                                     
24 VLADIMIR DOMINGUEZ AMBRÓS, “Desarrollo de la Habilidad de comprensión del 
Sentido del audio-texto” Universidad de la Habana, Facultad de Lenguas Extranjeras, 
La Habana, 2011, pág.60 
25 VLADIMIR DOMINGUEZ AMBRÓS, Op.cit. , pág.75 
 
26 VLADIMIR DOMINGUEZ AMBRÓS, Op. cit.,, p.84 
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buscando que este acto comunicativo tenga un grado de explicación y un 
propósito establecido, “lo que quiere lograr con lo que dice”27 
No se puede olvidar que la elaboración del audiotexto conlleva a la búsqueda 
de un principio didáctico que lo avale, pues que lo que se busca con la 
elaboración del audiotexto es que el estudiante reconozca una nueva 
herramienta para mejorar su proceso escritor y que esta herramienta le 
proporcione parámetros de ejecución. “A diferencia de los ejercicios de mera 
comprensión auditiva y textual en los que el objetivo es reconocer una palabra 
determinada, los audiotextos pretenden llegar al sentido de la comprensión”28, 
por consiguiente el elaborar un audiotexto que mejore el proceso de escritura 
requiere de particularidades propicias para su generación, tales como: 
 Visualización, es una herramienta que contribuye a la comprensión del 
proceso de escritura, ya que activa los complementos cognitivos que 
hacen que almacenemos lo escuchado y lo guardemos en una biblioteca 
lexical. “Esto facilita la retención de información y la concentración en el 
contenido”29 
 Asociación de ideas, el alumno logra crear relaciones entre lo que 
escribe y debe escribir, se garantizan unidades de sentidos del texto que 
contiene el audiotexto, y es aquí donde se recurre a la tipología textual 
de cada texto creado y se incorporan nuevos elementos de significación; 
las asociación de ideas permite que el estudiante analice aquello que lee 
y que escucha mediante el mensaje del texto.  
 Giros alternativos del texto, contribuye a desarrollar la necesidad de 
escribir correctamente para luego plasmar un audiotexto, se da una 
aceptabilidad a lo escrito, “se seguirá el criterio textual del texto”30 
Estas particularidades en la elaboración de un audiotexto permiten reconocer 
como esta herramienta didáctica proporciona nuevas formas de aproximarnos 
al texto y al buen uso del proceso de escritura, proceso mencionado 
anteriormente, se debe tener en cuenta que el audiotexto está ligado 
estrechamente a este proceso de escritura, puesto que la elaboración de este 
tipo de herramienta didáctica debe estar sustentando dentro de: 
 Una comprensión de aquello que va estar plasmado en el contenido. 
                                                     
27 VLADIMIR DOMINGUEZ AMBRÓS, Op, cit., p. 84 
28 VLADIMIR DOMINGUEZ AMBRÓS, Op, cit., p. 89 
29 VLADIMIR DOMINGUEZ AMBRÓS, Op, cit., p. 89 
30 VLADIMIR DOMINGUEZ AMBRÓS, Op, cit., p. 93 
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 Garantizar el empleo de elementos lexicales y contextuales que 
proporcionen un adecuado proceso de escritura. 
 Definir etapas de escritura y realización del audiotexto, junto con el 
proceso de escritura el audiotexto debe recurrir a la búsqueda de 
procesos de ejecución, y se tiene en cuenta una preparación previa, una 
contextualización, una primera audición, verificación de la comprensión 
de aquello escrito, una segunda audición y una audición final. 
Estas características mencionadas están sustentadas en la elaboración de tres 
secuencias para la elaboración del audiotexto, secuencias que están ligadas en 
el proceso y no en el resultado, un proceso dado por la elaboración propia del 
audiotexto y otro proceso dado por la elaboración correcta de un texto escrito. 
“El desarrollo de la habilidad del audiotexto está ligada a la habilidad del 
proceso de escritura, puesto que el audiotexto plasma aquello que se escribe y 
escucha” 31 
2.2.5 Fortalecimiento del proceso de escritura a partir de los Audiotextos 
Como se mencionó anteriormente los audiotextos requieren de una 
planificación para su elaboración y más aún cuando lo que se pretende es 
fortalecer el proceso de escritura.  
Los audiotextos permiten que la enseñanza y aprendizaje el proceso escritor 
sea cada vez más didáctico, puesto que se convierten en una herramienta 
eficaz para esta contribución, los audiotextos permiten que el leer y el escuchar 
aquello que se escribe sea modificado con el fin de fortalecer lo que se escribe. 
El uso por parte de los estudiantes proporciona que los audiotextos sean cada 
vez más elaborados, que cada texto plasmado en ellos cumpla con un proceso 
de escritura desarrollado en el aula, puesto que  tanto el audiotexto como el 
proceso de escritura conllevan a un fortalecimiento del texto, este 
fortalecimiento se da a partir de actividades y pruebas aplicadas en el aula para 
contribuir a un mejoramiento impartido por el proceso y no por el resultado.  
Los docentes quienes empleen los audiotextos como medio de fortalecimiento 
del proceso de escritura, reconocen que esto conlleva a la realización de 
mecanismos de mejoramiento, donde cada texto elaborado conlleva a una 
revisión, que contribuya a mejores textos y mejores resultados; dentro de esta 
forma se establecen relación entre el texto y el audiotexto, puesto que cada 
uno de ellos es el complemento del otro, el texto surge por el proceso del 
audiotexto, y el audiotexto permite que el texto mejore a partir de la revisión y 
verificación de lo que se escribió. Se debe mencionar igualmente que dentro de 
                                                     
31 VLADIMIR DOMINGUEZ AMBRÓS, Op, cit., p .108 
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esta relación texto-audiotexto se verifica que el proceso de escritura esta 
mediado de acuerdo a parámetros específicos de creación, donde no solo se 
busca un mejor texto si no un mejor proceso de escritura, por tal motivo en esta 
relación texto-audiotexto se reconoce que: 
 El Audiotexto le proporciona al texto una unidad lexical, una 
fragmentación y una segmentación de ideas, “ El audiotexto contiene 
una serie de ideas, conceptos y datos organizados”32 
 El audiotexto permite que el texto sea multilineal, rompe la continuidad 
del discurso y permite que cada tipología textual tenga un seguimiento 
es su ruta de ejecución, puesto que el audiotexto debe generar que el 
proceso de escritura sea cada vez más direccionado a una correcta 
ejecución.  
 La interconexión que proporciona el audiotexto al texto es innumerable, 
ya que se produce una  navegación entre cada unidad textual del texto. 
“se conforma una estructura de representación del texto”33 
Esta relación entre el texto y el audiotexto, conlleva a pensar en la necesidad 
de involucrar rasgos particulares del proceso de escritura en el audiotexto, ya 
que este proceso es constante y  de una verificación eficaz, es así como el 
audiotexto crea: 
 Organización intertextual, la cual permite que cada palabra creada 
corresponda a rasgos de una organización antes dada por la tipología 
textual de cada texto.  
 Unidades de lectura, quienes dividen el texto teniendo en cuenta rasgos 
semánticos y sintácticos de análisis, puesto que el proceso de escritura 
requiere de características integradoras de parametrización, las cuales 
conllevan a una mejor escritura y lectura.  
Se pretende buscar nuevas herramientas didácticas para aproximarnos al 
texto, a un texto hecho por procesos y no por resultados, el audiotexto 
contribuye a esta significación puesto que refleja en su contenido los textos 
elaborados y evidencia como el leerse y escucharse son mecanismos para que 
cada texto escrito sea mejor que el anterior.  
 
                                                     
32 OSPINA DIANA, “En-torno a la escritura hipertextual”, Universidad de Antioquía, [en 
línea] http://docencia.udea.edu.co/vicedocencia/documentos/pdf/hipertexto.pdf, 2003 
33 OSPINA DIANA, Op.cit., “En-torno a la escritura hipertextual” 
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2.2.6 Audiotextos educativos  
 
En la web se encuentran formas de difusión de los audiotextos, las cuales 
permiten tener una manera útil de acercarnos a ellos. Los audiotextos 
educativos son cada vez más recurrentes en la web. Los audiotextos, como 
materiales didácticos de la web deben superar la exposición de un texto plano, 
se deben utilizar una estructura específica que  guie y motive al estudiante en 
la interacción y profundización de la información, lo cual proporcione en él  la 
interactividad, hipertextualidad y didáctica. Teniendo en cuenta estos 
componentes se debe considerar que los materiales que utilizan audiotextos 
deben representar una lógica al momento de concebirlos y elaborarlos, 
generando una conectividad al máximo de la intelectualidad, esto debido 
principalmente a la formación del desarrollo de contenidos implementados en la 
escuela. 34 Este proyecto de investigación presenta un audio texto educativo, 
contenido en la página web: www.lamagiadeserescuchados.jimdo.com y que se 
convierte en medio de difusión de los audiotextos realizados en el aula.  
 
2.2.7 Software implementado en los audiotextos 
 
Los audiotextos que implementan el uso de la escritura y la lectura, 
corresponden a la ejecución de diferentes software para su ejecución correcta 
en la web, en dicha herramienta didáctica y en la página web diseñada y 
contenida en el presente link: http://lamagiadeserescuchados.jimdo.com/; se 
destaca la utilización de dos software educativos que tienen como finalidad la 
implementación de una correcta lectura y una correcta muestra de aquello que 
se hace en el aula, para luego ser parte directa de una página web, que tiene 
como objeto principal mostrar los escritos y lecturas hechas por los estudiantes 
en el salón de clase.  
El software implementado en la creación de los audiotextos y que permite la 
difusión de la información es: JIMDO.  Este software permite la creación de una 
página web de manera fácil, eficaz, rápida y gratuita, lo cual permite que los 
estudiantes tengan acceso a la información sin necesidad de tener una cuenta 
adicional.  Al ser un editor web gratuito que basa su funcionamiento en un 
sistema de gestión de contenidos para la creación de páginas web, da la 
posibilidad que el audiotexto contenga un componente descargable de 
reproducción en formato MP3 y MP4 , lo cual da la posibilidad que los 
estudiantes puedan descargar el contenido del audiotexto de forma directa.  
                                                     
34 GILBERT MERCE, CABERO JULIO, “La formación del Internet”, Guía para el diseño 
didáctico, EDITORIAL MAD, Eduforma, AÑO 2005, No. Pág., 109  
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Igualmente se permite la modificación de los contenidos, lo cual da de manera 
directa la posibilidad de mejorar aquello que ya se escribió y aquello que ya se 
leyó. Para que los estudiantes puedan mejorar cada vez más su escrito y su 
lectura por medio de la implementación del audiotexto. Una característica 
adicional de dicho editor es que su contenido y difusión es global y está 
disponible alrededor de ocho idiomas y con ello los estudiantes serán participes 
de su propio crecimiento escritor.  
 
 
Figura 1 (Página web: lamagiadeserescuchados.jimdo.com) 
FREE AUDIOEDITOR 
Este software permite el registro y grabación de los textos escritos, y aún más 
permite reconocer el intervalo de la voz, la tonalidad y el volumen, con esto el 
estudiante tiene la posibilidad de mejorar notablemente la manera en que utiliza 
la lectura como medio de difusión de su texto. 
En la creación de los audiotextos este software permite que la grabación de las 
historias sea de alta calidad y que el registro de la voz sea tomado con gran 
fiabilidad a la voz original del narrador.   De igual forma free audio editor da la 
posibilidad de reducir el ruido exterior y crear una frecuencia en MP3 que se 
encarga de soportar el espacio requerido del audiotexto dentro de la página 
web. Este componente del audiotexto ayuda a generar mayor confianza al 
momento de leer e igualmente de escucharse para reconocer los errores que 
se tienen dentro del texto que dificultan la lectura.  
JIMDO y FREE AUDIOEDITOR, son componentes vitales en la ejecución y 
creación de los audiotextos, contenidos en el link mencionado anteriormente, 
creaciones hechas por los estudiantes y leídas por ellos para un público en 




Figura 2 (Programa free Audio Editor) 
2.2.8  Tipología textual 
  
El texto es una unidad máxima de comunicación que  transmite un mensaje 
completo. Todo texto es un enunciado o conjunto de enunciados con sentido 
unitario, el cual está relacionado con la intención comunicativa dentro de un 
contexto específico y con una determinada organización sintáctica. 35. El texto 
es entonces un producto oral como escrito, que cumple con el margen de las 
dimensiones y con una intención comunicativa, que posee una organización 
correcta con el fin de crear una comunicación total. 
De igual forma se debe reconocer la extensión de los textos, pueden estar 
formados por una sola palabra o por un libro completo, lo que es imprescindible 
es que esta palabra o este conjunto de palabras y oraciones transmiten un 
mensaje completo.  El texto escrito requiere un esfuerzo es su elaboración, por 
lo que el hablante he de conocer las características propias del mismo con el 
fin de producir mensajes coherentes y adecuadas circunstancias textuales.  El 
texto escrito debe ser observado de igual forma según su estructura interna, 
observando sus formas y modalidades: narración, descripción, diálogo, 
exposición, argumentación, coloquios y debates.36  
                                                     
35 CIFO GONZÁLEZ MANUEL, “La lengua Escrita” Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, Facultad de Educación, Open courseware, Universidad de Murcia. 
36 CIFO GONZÁLEZ MANUEL, Op, cit., “La lengua Escrita” Didáctica de la 
Lengua y la Literatura 
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La tipología textual esta mediada por características y propiedades de la 
comunicación del texto, que se encargan de enfatizar en la intención 
comunicativa37: adecuación es la selección del registro y la variedad de 
discurso  teniendo en cuenta la situación comunicativa idiomática; la 
coherencia presenta organización en los enunciados; la cohesión corresponde 
a la utilización adecuada de los elementos lingüísticos para relacionar las 
partes y enunciados del texto; la corrección es la elaboración del texto según 
las normas gramaticales: morfosintácticas y ortográficas.  
2.2.8.1 El texto narrativo 
 
La creación de los audiotextos requiere de una finalidad dada por el texto que 
se escribe, en primer lugar se toma como punto de partida la creación de un 
texto escrito, que contenta las características del mismo, y la intención firme de 
un  correcto proceso de escritura, por tal motivo se toma como punto de partida 
el texto narrativo, entiendo la narración como “una de las formas de expresión 
más utilizada por las personas, que  busca comprender el mundo , de 
acercarnos a lo que no conocemos y de dar cuenta de lo que ya sabemos que 
domina sobre otras formas más distintas u objetivas”38.  
Narrar es el arte de informar, argumentar, persuadir e indagar para entender; 
es así como este proyecto de investigación busca que los textos narrativos 
hechos por los estudiantes recurran a la narración para explicar el origen de su 
grupo y el origen de un ser, siendo una forma de tradición que recorre el 
proceso de escritura.  
Para la creación del texto narrativo, se tienen en cuenta principios que marcan 
su secuencia narrativa y aún más que dan la posibilidad que el proceso de 
escritura mediado por los audiotextos sea fehaciente y real, por tal motivo de 
evidencia en la creación de los textos narrativos una temporalidad, una unidad 
temática, una transformación, una unidad de acción y una casualidad, cada uno 
de estos constituyentes evidencia la construcción correcta de un esquema de 
texto narrativo dado por,  una superestructura narrativa, a cual está dividida en 
cuatro niveles de ejecución. 
 Nivel 1, Historia. 
 Nivel 2, Orientación y desarrollo del Episodio 
                                                     
37 CIFO GONZÁLEZ MANUEL, Op.cit., “La lengua Escrita” Didáctica de la 
Lengua y la Literatura.  
38 HELENA CALSAMIGLIA BLANCAFORY Y AMPARO TUSÓN VALLS, “Las cosas del 
decir, Manual de análisis del Discurso” Editorial Ariel S.A, Barcelona, p. 270  
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 Nivel 3, Acontecimientos y Acción Evaluación  
 Nivel 4, Complicación y resolución 
Estos niveles marcan el proceso de escritura de texto narrativo y permite que la 
consolidación de este sea fructífera, sin olvidar que, “otros aspecto de gran 
interés en la narración es el punto de vista”39, y es así como los textos 
narrativos creados por los estudiantes para ser consolidados en el audiotexto, 
están marcados por su punto de vista y por la intención comunicativa que 
desean plasmar, sin olvidar que cada nivel mencionado anteriormente es un 
marcador del texto y se desarrollan a medida que el proceso de escritura se va 
desarrollando. De igual forma en la creación de estos textos narrativos se 
tienen en cuenta elementos morfosintácticos y discursivos, que hacen que la 
narración sea cada vez más elaborada, encontramos rasgos como: el tiempo 
verbal, la presentación del marco, el tiempo (marcadores temporales, casuales 
y consecutivos), y son estos rasgos que hacen posible el análisis de textos 
narrativos que se hace a los escritos hechos por los estudiantes.  
“La narración también puede dar coherencia a la vida de la propia persona, se 
construye una identidad y se da coherencia a una trayectoria”40 
2.2.8.2 El texto descriptivo 
 
Dentro de la creación de los audiotextos, nace la necesidad que la imaginación 
sea un espacio propicio para desarrollar el proceso escritor, “con la descripción 
representamos lingüísticamente el mundo real o imaginario, en el ámbito 
humano y sus esferas de actividad”41 
Reconocemos que la descripción proporciona la capacidad de reconocer 
estados y crear una propia perspectiva de la vida, ligando a esta descripción a 
un contexto que delimite el acto comunicativo, buscando con ello convencer, 
informar, burlar o explicar un mundo imaginado o no, la secuencia del texto 
descriptivo está dada por: 
 Tema y título, que enmarcan los aspectos y las relaciones hechas por 
quien escribe.  
 Dentro de los aspectos se reconocen las propiedades y partes 
particulares de la descripción, las cuales crean un anclaje descriptivo de 
los hechos.  
                                                     
39 HELENA CALSAMIGLIA BLANCAFORY Y AMPARO TUSÓN VALLS, Op.cit., p. 272 
40 HELENA CALSAMIGLIA BLANCAFORY Y AMPARO TUSÓN VALLS, Op.cit., p. 277 
41 HELENA CALSAMIGLIA BLANCAFORY Y AMPARO TUSÓN VALLS, Op.cit., p. 279 
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 En las relaciones se enfatiza en la situación y asociaciones que se 
establecen en el texto escrito, delimitando el lugar, el tiempo, la 
comparación y la metáfora empleada.  
La descripción forma parte sustancial de los relatos y junto con la secuencia 
narrativa hacen posible una representación del mundo, para el análisis de este 
tipo de textos, se hace necesario el uso de adjetivos y sustantivos que 
enriquezcan la descripción, entendidos estos como el léxico nominal de la 
descripción. Por otro lado cabe mencionar como las descripciones suelen estar 
acompañadas con representaciones icónicas, que permiten representar las 
realidades inasequibles a la percepción habitual. Por tal motivo dentro de esta 
investigación se plantea la necesidad de describir a partir de una imaginen 
puesto que esta permite la involucración de pensamiento reales o no, del ser 
que se crea, en el capítulo propuesta, se verán algunas aplicaciones hechas 
con la finalidad de enriquecer el proceso de escritura, “se puede aludir al 
aspecto físico, a las actividades a los éxitos o fracasos, a los rasgos de la 
personalidad y de estilo”42. La descripción permite que el estudiante reconozca 
la necesidad de involucrar su espacio y que aquello que escribe sea 
comprendido por el auditorio al cual se dirige.  
 
 
2.2.8.3 El texto argumentativo 
 
Por ultimo en este proyecto de investigación plantea la necesidad de 
enriquecer el texto argumentativo como medio de fortalecimiento del proceso 
de escritura, entendiendo la argumentación como “una práctica discursiva que 
responde a una función comunicativa, la que se orienta hacia el receptor para 
lograr su adhesión”43 
La argumentación nace por la necesidad que el estudiante reconozca que por 
medio del buen uso de las palabras puede caracterizar la vida social en la cual 
vive y está inmerso; la argumentación pretende crear estrategias de persuasión 
que orienten las emociones del público al cual estamos dirigiéndonos. Para que 
la argumentación sea verídica requiere que sus modos de organización 
cumplan con un proceso de escritura, puesto que se debe tener en cuenta que 
se expresa en lengua natural, sus premisas son probables, verosímiles en 
relación con un sistema de valores y aún más su progresión depende de unas 
conclusiones discutibles.  
                                                     
42 HELENA CALSAMIGLIA BLANCAFORY Y AMPARO TUSÓN VALLS, Op.cit., p. 288 
43 HELENA CALSAMIGLIA BLANCAFORY Y AMPARO TUSÓN VALLS, Op.cit., p. 294 
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Las características fundamentales en la argumentación están dabas, por:  
 Objeto, centra su argumentación a un tema controvertido, problemático y 
que de la posibilidad de diferentes maneras de tratarlo.  
 Locutor, quien interprete la realidad que expone, dando opiniones 
modalizadas y axiológicas. 
 Carácter, muestra la postura que el locutor enuncia en sus palabras, 
manifestaciones de oposición, contraste, desautorización o ataque.  
 Objetivo, provocar la adhesión, convencer, persuadir al público de la 
aceptabilidad de una idea.  
Estas características marcan la secuencia de una argumentación eficaz del 
proceso de escritura, puesto que las premisas, argumentaciones y 
conclusiones dadas están dadas por la buena utilización de cada recurso 
lingüístico, dentro de estos recursos se crean los conectores argumentativos 
que centran su enfoque en la búsqueda de conectar el tema con el texto, los 
conectores argumentativos crean nexos discursivos que marcan con claridad la 
opinión que se expresa.   
2.2.9 La lectura en voz alta  
 
La lectura al considerarse un proceso constante de aprendizaje conlleva a 
sugerir estrategias para su comprensión, por tal motivo la lectura en voz alta es 
una de ellas, entendida esta como una “actividad social que permite darle 
significación al texto, a través de aspectos propios de la voz y del emisor del 
texto”44. La lectura en voz alta proporciona que el texto logre exteriorizar sus 
emociones y sentimientos, generando con ello un desarrollo de la habilidad 
lectora. La lectura en voz alta proporciona una perspectiva social y 
comunicativa.  
De igual forma la lectura en voz alta realizada en la escuela es la manifestación 
propia del lenguaje, lo cual permite que el estudiante identifique la necesidad 
de leer bien45; cabe mencionar que la lectura en voz alta es la mejor forma de 
disfrutar el texto escrito, ya que este tipio de lectura es formadora e indaga 
aspectos interiorizados en el texto, su musicalidad, su belleza rítmica y la 
melódica que las compone, además quien realiza la lectura en voz alta enfatiza 
en conocer lo escrito y en generar una práctica habitual de leer en voz alta.  
                                                     
44 COVA YARITZA, “La práctica de la Lectura en voz alta en el hogar y en la escuela a 
favor de niños y niñas” SAPIENS, Diciembre de 2002, Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, Venezuela, pág. 55 
45 COVA YARITZA, Ibid, pág. 55 
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2.2.9.1  Descriptores  en la realización de la lectura en voz alta  
Para la realización de la lectura en voz alta, es necesario comprender aspectos 
necesarios para su ejecución, los cuales permiten que el emisor transmita el 
mensaje del texto de forma clara, coherente y eficaz. 
2.2.9.2 Rasgos Orales   
 El volumen46, se entiende como a intensidad con la que se emite la voz 
durante la lectura, teniendo en cuenta la utilización de la respiración, el 
timbre, la entonación, la claridad y la intención propia del texto. 
 El tono47 se define como la altura o elevación de la voz que resulta de la 
vibración de las cuerdas vocales y depende de la longitud que presente 
la voz, entendiendo la longitud como la frecuencia de sonidos al 
momento de emitir un enunciado. La tonalidad está dividida de acuerdo 
a las variaciones:  
- Fuerte o Suave, marcado por una intensidad alta o corta 














                                                     
46 GRUPO SANCOR SEGUROS, “Conservación y cuidado de la voz” Prevención en 
escuelas, [en línea] disponible en : http://www.preveninos.com/Files_Capacitacion/Cap 
47 CAPELLO RAMIREZ ENRIQUE, “Manual de redacción”, Universidad UNIACC, 
Universidad de las comunicaciones, 2008 
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2.3 MARCO LEGAL  
 
El presente apartado contempla el marco legal en el cual está sustentada la 
presente investigación.  En primera instancia se toma como base normativa la 
educación para adultos establecida por el Ministerio de Educación Nacional, se 
toman en específico el capítulo II, reglamento Decreto 3011 de 1997, y los 
artículos: 
ARTÍCULO 50. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS. La educación 
de adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente 
mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del 
servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación o validar 
sus estudios.  
El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a 
distancia y semipresencial para los adultos. 
 
ARTÍCULO 51. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Son objetivos específicos de la 
educación de adultos:  
 
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos 
niveles educativos;  
b) Erradicar el analfabetismo;  
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y  
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, 
social, cultural y comunitaria. 
 
ARTÍCULO 52. VALIDACIÓN. El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de 
validar la educación básica o media y facilitará su ingreso a la educación 
superior, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley.  
Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los 
conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos, sin la exigencia de 
haber cursado determinado grado de escolaridad formal, o los programas de 
educación no formal del arte u oficio de que se trate, cumpliendo los requisitos 
que para tal fin establezca el Gobierno Nacional, y con sujeción a la Ley 30 de 
1992, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
ARTÍCULO 53. PROGRAMAS SEMIPRESENCIALES PARA ADULTOS. Los 
establecimientos educativos de acuerdo con su Proyecto Educativo 
Institucional, podrán ofrecer programas semipresenciales de educación formal 
o de educación no formal de carácter especial, en jornada nocturna, dirigidos a 
personas adultas, con propósitos laborales. El Gobierno Nacional reglamentará 
tales programas. 
 
ARTÍCULO 54. FOMENTO A LA EDUCACIÓN NO FORMAL PARA ADULTOS. 
El Ministerio de Educación Nacional fomentará programas no formales de 
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educación de adultos, en coordinación con diferentes entidades estatales y 
privadas, en particular los dirigidos al sector rural y a las zonas marginadas o 
de difícil acceso.  
Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales fomentarán la 
educación para grupos sociales con carencias y necesidades de formación 
básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 60 de 1993. 
Lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos y a través de contratos 
con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. 
 
En segunda instancia, fueron tenidos en cuenta los artículos 23, 24, 25, y 26 
que contemplan la educación media para adultos y quienes nombran las 
características propias de su finalidad: 
Artículo 23. La educación media académica se ofrecerá en dos (2) ciclos 
lectivos especiales integrados, a las personas que hayan obtenido el certificado 
de estudios del bachillerato básico de que trata el artículo 22 del  presente 
decreto o a las personas de dieciocho (18) años o más que acrediten haber 
culminado el noveno grado de  la educación básica. 
El ciclo lectivo especial integrado de la educación media académica 
corresponde a un grado de la educación  media formal regular y tendrá una 
duración mínima de veintidós (22) semanas lectivas. 
La semana lectiva tendrá una duración promedio de veinte (20) horas efectivas 
de trabajo académico. 
Artículo 24. La educación media académica de adultos podrá ofrecerse de 
maneara presencial, semipresencial o  abierta y a distancia. 
Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una 
presencialidad no inferior al cincuenta por  ciento (50%) de las horas de trabajo 
académico, según lo dispuesto en el artículo 23 de este decreto y el  desarrollo 
de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y elaboración de módulos y 
guías. 
Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio, podrán programar las 
actividades pedagógicas con la  intensidad horaria semanal y diaria que 
determine el correspondiente plan de estudios, en jornada diurna, nocturna,  
sabatina o dominical. 
Artículo 25. Los procesos curriculares que se incorporen a los ciclos lectivos 
especiales integrados de la educación media académica, deberán atender los 
objetivos establecidos en el artículo 30 de la Ley 115 de 1994. 
En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca, deberá incluirse 
el procedimiento de evaluación y  promoción por logros, formulados y 
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adoptados para cada ciclo lectivo especial integrado, atendiendo las 
necesidades de aprendizaje y las características de la población adulta y los 
lineamientos generales que para tal  efecto expida el Ministerio de Educación 
Nacional. 
La definición de las áreas fundamentales y obligatorias de la educación media 
académica de adultos, se hará  conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley 115 de 1994. El plan de estudios contemplará igualmente los  temas 
obligatorios señalados en el artículo 14 de la misma ley. 
Artículo 26. Cuando las personas adultas contempladas en el presente decreto 
hayan obtenido el certificado de  estudios del bachillerato básico y opten por 
continuar estudios en la educación media técnica, deberán hacerlo en  ciclos 
lectivos regulares de dos (2) grados, que ofrezcan los establecimientos 
educativos autorizados para impartir  este nivel y organizados atendiendo lo 
dispuesto en los artículos 9º, 41 y 55 del Decreto 1860 de 1994 o las  normas 
que lo modifiquen o sustituyan. 
 
En tercera instancia fueron tenidos en cuenta los lineamientos curriculares y 
estándares curriculares de lengua Castellana y la Educación para Adultos, 
ESTANDARES CURRICULARES DE LA LENGUA CASTELLANA48   
Teniendo en cuenta los estándares curriculares de la lengua castellana, se 
manifiesta que:  
 
El misterio de  educación nacional conforme con el artículo 78 de la ley 115 de 
1994, pretende dar respuesta a las necesidades académicas que instituciones, 
docentes y estudiantes tienen respecto a la búsqueda de la enseñanza del 
lenguaje; en los presentes lineamientos curriculares se pretender atender dicha 
necesidad,  buscando igualmente orientar el desarrollo pedagógico y bienestar 
educativo de los estudiantes. Los estándares curriculares parten de la idea de: 
QUE BUENO ES EXPRESAR  BIEN LO QUE QUEREMOS Y LO QUE 
PENSAMOS, se pretende que los estudiantes:  
Logren expresarse con autonomía, comunicarse efectivamente, saber 
relacionarse con los demás y desarrollar el pensamiento. 
 
El lenguaje es la facultad del ser humano por excelencia, y la que le ha 
permitido apropiarse del mundo, comunicarse y aprender. De acuerdo con la 
Ley 115 de 1994 y con los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, lo 
que se pretende es fortalecer la construcción de la  comunicación significativa 
                                                     
48 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Lineamientos Curriculares de lengua 
castellana, disponible en http://www.mineducacion.gov.co 
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verbal y no verbal, donde escuchar, hablar, leer y escribir toman sentido en los 
actos de comunicación.  
 
Se da particular atención al trabajo dirigido hacia el respeto por el otro; se trata 
de un trabajo interactivo en función de las expectativas, circunstancias y  
necesidades de los estudiantes, sin restringir la autonomía de profesores, 
instituciones o regiones, haciendo énfasis en lo cultural, lo reflexivo y lo crítico.  
Todo esto redunda en el desarrollo de los estudiantes como personas y como 
miembros de una sociedad. 
 
 Saber escuchar, leer y analizar. 
 Saber expresarse con autonomía, 
 Oralmente y por escrito 
El lenguaje en la Educación Básica y Media debe dirigirse a un trabajo fuerte 
de apropiación y uso de diversas formas de lectura y producción de textos,  
como un proceso significativo y cultural, sin pretender estandarizar estudiantes, 
maestros o instituciones; es decir, conservando la autonomía individual y  la 
institucional. 
 
En cuanto a la gramática, ésta debe tener características de análisis del 
discurso, sin estudiar oraciones aisladas o en abstracto sino vistas en su 
relación  con otras dentro de un mismo texto o conversación. Por esto, se 
propone un acercamiento a los aspectos gramaticales desde los primeros 
grados,  respetando las necesidades del estudiante y haciendo énfasis en los 
procesos de significación y de comunicación. 
 
La enseñanza de la literatura tiene como propósito promover el hábito de 
lectura. En esa medida, es fundamental que la escuela genere gusto por la  
lectura de poemas, cuentos, novelas y otros relatos, a fin de estimular en el 
estudiante la interpretación y el comentario de textos. 
 
ESTÁNDARES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN POR CICLOS  
La educación para adultos se constituye en uno de los retos de la nueva 
administración, donde sin lugar a dudas existe una falencia fehaciente, por tal 
motivo se hace referencia al siguiente decreto que reglamenta la educación 
para adultos y su uso particular: 
Decreto 3011 de Diciembre 19 de 1997 
Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de 
adultos y se dictan otras disposiciones. El Presidente de la República de 
Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 
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especialmente de las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política y en desarrollo de  lo dispuesto en el Capítulo 2º del Título 
III de la Ley 115 de 1994, 
Artículo 1º. La educación de adultos, ya sea formal, no formal o informal hace 
parte del servicio público educativo,  y se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 
de 1994, sus decretos reglamentarios, en especial los Decretos 1860 de  1994, 
114 de 1996 y las normas que los modifiquen o sustituyan y lo previsto de 
manera especial, en el presente  decreto. 
Se regirá igualmente por las disposiciones que para el efecto dicten las 
entidades territoriales según sus competencias. 
Artículo 2º. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, la educación 
de adultos es el conjunto de  procesos y de acciones formativas organizadas 
para atender de manera particular las necesidades y potencialidades de las 
personas que por diversas circunstancias no cursaron niveles grados de 
servicio público  educativo, durante las edades aceptadas regularmente para 
cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar  sus aptitudes, 
enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y 
profesionales. 
Artículo 3º. Son principios básicos de la educación de adultos: 
a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, 
independientemente del nivel educativo alcanzado  o de otros factores como 
edad, género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser en 
permanente  evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y 
potencialidades que lo habilitan como sujeto activo y  participante de su 
proceso educativo, con aspiración permanente al mejoramiento de su calidad 
de vida; 
b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee 
conocimientos, saberes, habilidades y  prácticas, que deben valorarse e 
incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo; 
c) Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas que 
se establezcan deberán atender al  desarrollo físico y psicológico del joven o 
del adulto, así como a las características de su medio cultural, social y  laboral; 
d) Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los adultos 
debe desarrollar su autonomía y  sentido de la responsabilidad que les permita 
actuar creativamente en las transformaciones económicas, sociales,  políticas, 
científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas. 
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Artículo 4º. Atendiendo los fines de la educación y los objetivos específicos de 
la educación de adultos,  establecidos por la Ley 115 de 1994, son propósitos 
de los programas de educación de adultos: 
a) Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el 
ejercicio de una ciudadanía moderna,  democrática y tolerante, de la justicia, la 
equidad de género, los derechos humanos y el respeto a las características y 
necesidades de las poblaciones especiales, tales como los grupos indígenas, 
afrocolombianos,  las personas con limitaciones, menores trabajadores, y 
personas en proceso de rehabilitación social; 
b) Contribuir, mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación 
científica y tecnológica que fortalezcan el  desarrollo de conocimientos, 
destrezas y habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y 
la  producción de bienes y servicios; 
c) Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el 
uso del tiempo libre y la identidad  nacional; 
d) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en 
procesos de educación formal, no formal e  informal destinados a satisfacer 
intereses, necesidades y competencias en condiciones de equidad; 
e) Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para que 
sean asumidas significativamente  dentro del proceso de formación integral que 
brinda la educación de adultos. 
 
Finalmente, se toma como base el PEI del Colegio Miguel Antonio Caro el cual, 
define que: 
Con el fin de garantizar la educación autónoma, participativa y justa se hace 
necesario dar una visión a las políticas establecidas en la institución, políticas 
que son segmentadas y reguladas por el MEN (Ministerio de Educación 
Nacional) con el fin de hacer cumplir a cabalidad con los acuerdos expuestos 
por la ley, en conformidad de estos parámetros se enfatiza en que:  
El Proyecto Educativo Institucional PEI, entendido como  el instrumento eje de 
la comunidad educativa MAC, (Directivos, docentes, padres de familia, 
estudiantes), el cual  permiten generar un ambiente de compromiso a través del 
desarrollo de los procesos metodológicos, para el mejoramiento constante de 
las condiciones sociales, económicas, culturales y alcanzar los fines de la 
educación.  
 
Por tal motivo el Colegio Distrital Miguel Antonio Caro, en cumplimiento con la 
le y 115 de 1994, y en función del decreto 1860, capitulo III (el proyecto 
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educativo institucional) establece las finalidades de su PEI (proyecto educativo 
Institucional) 
“MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA EN LA 
CALIDAD DE VIDA”, el cual tiene por objeto: 
 
Desarrollar estructuras mentales y valorativas que conduzcan al estudiante a 
mejorar su calidad de vida, conservando y preservando su entorno. 
 
De igual forma el colegio Distrital Miguel Antonio Caro, parte de la filosofía 
institucional: “Cada hombre es un cumulo de potencialidades tales como 
corporeidad, espiritualidad, intelectualidad, afectividad y voluntad, las cuales 
promueven la búsqueda de la felicidad para mejorar la calidad de vida” ; la cual 
está encaminada a  desarrollar el crecimiento individual y colectivo de la 
institución, propiciando un ambiente armónico e integral, no solo buscando 
autonomía, sino un pensamiento crítico, analítico y reflexivo. 
 
MISIÓN Y VISIÓN DEL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO  
MISIÓN: Ser una institución educativa líder en la formación de jóvenes 
emprendedores, gestores en proyectos en ciencias naturales y educación 
ambiental que les permita desarrollar su proyecto de vida con éxito tanto en el 
campo laboral como en la educación superior.  
 
VISIÓN: Formar íntegramente personas reflexivas, críticas, autónomas 
emprendedoras que respeten la naturaleza y contribuyan a su conservación, a 
través del fortalecimiento de los valores, conocimientos científicos, 
humanísticos, tecnológicos artísticos y ambientales para transformar su entorno 
natural y socio cultural con el fin de lograr una sana convivencia y una mejor 
calidad de vida.  
 
PRINCIPIOS Y VALORES QUE PROMULGA EL P.E.I DEL COLEGIO MIGUEL 
ANTONIO CARO  
La institución educativa Distrital Miguel Antonio Caro, promulga como valores 
universales el respeto por el otro, la responsabilidad en las acciones, la 
tolerancia con los entornos, la solidaridad con el medio, la honestidad integral y 
colectiva en búsqueda de una AUTONOMÍA fehaciente y firme.  Con ello se 
busca una convivencia pacífica a través de la concertación y el dialogo, los 
cuales enmarquen las competencias que el estudiante deba superar para 
mejorar la calidad de vida, seres con posibilidad de ser generadores de valores 
y paz, creyendo en la posibilidad del trabajo en equipo, un trabajo humano y 





Esta investigación se ubica una perspectiva cualitativa en la cual se pretende 
describir, comprender y explicar los fenómenos sociales, partiendo desde  la 
calidad de las actividades, las relaciones, los asuntos, los medios, los 
materiales y/o los instrumentos en una determinada situación. “Este método de 
investigación está basado en principios teóricos tales como la interacción 
social, que busca  entender el comportamiento humano y el porqué de ellos”49. 
La investigación se origina al  el desempeño natural de los estudiantes en  
situaciones cotidianas dadas por  su proceso de escritura y la implementación 
de los audiotextos, “la principal  característica de la investigación cualitativa es 
su interés por captar la realidad a través de los ojos de la gente que está 
siendo estudiada”50; igualmente dicha investigación pretende producir hallazgos 
a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios 
de cuantificación, puede tratarse de la vida de la gente, de sus actos de 
comunicación, de sus expresiones y fenómenos culturales.  
De esta manera el análisis tiene una base cualitativa que recoge información y  
datos que se convierten en la fuente de análisis.  Según Fraenkel y Wallen51 
esta investigación debe estar contemplada dentro de las siguientes 
características, características observadas tanto en el estudiante como en el 
investigador.  
1. Un ambiente natural y un contexto en que se da el asunto o problema, 
es la fuente directa y primaria de la labor del investigador la cual 
proporciona  el instrumento clave de investigación.  
2. La recolección de datos es principalmente verbal. 
3. Los investigadores enfatizan tanto en los procesos como en el resultado. 
4. El análisis de datos se da  más de modo inductivo. 
5. Es importante saber cómo piensan los sujetos en una investigación y 
que significados poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. 
Por otro lado, se considera de tipo descriptivito, ya que   parte del hecho de que 
hay una realidad que resulta insuficientemente conocida y por tal motivo 
interesante para su desarrollo, tiene como objetivo central el  proveer un buen 
registro de los tipos de hechos que tienen lugar dentro del contexto.  
                                                     
49 BONILLA, E. & RODRÍGUEZ, P. (2005). Más allá del dilema de los métodos. 
Colombia: Editorial Nomos S.A 
50 BONILLA, E. & RODRÍGUEZ, P. (2005). Más allá del dilema de los métodos. 
Colombia: Editorial Nomos S.A 
51 DR. LAMBERTO VERA VELÉZ, “La evaluación cualitativa según Franenkel y 
Wallen” UIPR, Ponce, PR, pág., 1 
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3.2 Población y muestra  
La población con la cual se realizó la investigación está conformada por  los 
estudiantes de CICLO SEXTO (ONCE GRADO) de la institución educativa 
Miguel Antonio Caro, el grupo contaba con  22 estudiantes, es grupo  
heterogéneo, pues las edades oscilan entre los  16 y 35 años, están validando 
y se encuentran  ubicados en los estratos 1y 2.  Para la realización de la 
investigación se seleccionaron 12 estudiantes, de la clase de Humanidades y 
Lenguas Castellana, quienes  fueron observados durante un periodo de tiempo,  
con el fin de reconocer la manera en que su proceso de escritura era 
fortalecido  mediante la implementación de los audiotextos como herramienta 
didáctica.  
3.3 Fases de la investigación  
 
Para la realización y el desarrollo de la investigación se siguieron los siguientes 
pasos: 
3.3. 1. Prueba diagnóstica: con el fin de reconocer la problemática presente en 
el curso. Se realiza una prueba diagnóstica que arroja los datos base para la 
investigación en los cuales se evidencia la necesidad de fortalecer el proceso 
de escritura en los estudiantes.  
3.3.2. Documentación previa (teoría y referencia): con el fin de encaminar la 
investigación, se realizó una búsqueda tanto teórica como conceptual, de los 
parámetros propicios para fortalecer el proceso escritor y cómo los audiotextos 
se convierte en una herramienta didáctica para la implementación eficaz del 
proceso escritor. En esta etapa se comprende que la  propuesta didáctica es 
pertinente frente a la problemática presentada.  
3.3.3. Sensibilización: Luego de la documentación previa, se hace necesario un 
acercamiento directo con la población muestra de estudio, esta fase es 
denominada “sensibilización” en la cual se ejecutan actividades y estrategias 
que conllevan al mejoramiento del proceso de escritura. Igualmente se integran 
dichas actividades con la implementación de diferentes audiotextos con los 
cuales los estudiantes verifican la necesidad de escribir bien y plasmar 
adecuadamente sus ideas en el papel y en la web. Las actividades y su 




3.3.4.  Elaboración de un formato de escritura: Con la finalidad de fortalecer el 
proceso de escritura de los estudiantes y facilitar la recolección de datos, se 
implementa un formato de escritura (Ver anexo formato de escritura). En este 
los estudiantes plasman sus creaciones, corrigen y vuelven a escribir, puesto 
que el proceso de escritura se construye con la planificación, la revisión y la 
evaluación como se menciona en el marco teórico de esta investigación.  
3.3.5. Implementación: En esta fase de la investigación se realiza la  
implementación concreta del proyecto de investigación;  observando el de 
escritura en los estudiantes mediante la aplicación de las actividades y la etapa 
de sensibilización, se prosigue con la redacción y grabación de sus propios 
textos escritos, los cuales están enmarcados dentro de un proceso de 
ejecución; por tal motivo la fase de “implementación” está dividida en tres 
momentos: 
 Prueba No. 1.  Redacción de textos Narrativos (Ver ejemplo anexo 
textos narrativos): Durante esta prueba los estudiantes redactan textos 
narrativos que son sujetos de una revisión y un acompañamiento por 
parte del docente. Luego de la planificación, elaboración y revisión los 
estudiantes realizan la grabación final de sus textos escritos, 
grabaciones que apoyan  la necesidad de escribir bien, estas 
grabaciones junto con su texto escrito serán la consolidación del 
audiotexto creado. 
 Prueba No. 2.  Redacción de textos descriptivos (Ver ejemplo anexo 
textos descriptivos): Luego de haber realizado el proceso de escritura 
correspondiente a los textos narrativos, el estudiante se encuentra sujeto 
a la realización de un texto descriptivo, el cual evidencia que el proceso 
de escritura está más consolidado y que la necesidad por escribir mejor 
es  necesaria, dentro de esta prueba el estudiante escucha su 
audiotexto y reconoce falencias que espera no repetir nuevamente en su 
texto escrito; finalmente se hace la grabación de su texto escrito 
contenido en el audiotexto.  
 Prueba No. 3.  Redacción de textos Argumentativos (Ver ejemplo anexo 
textos argumentativos): Esta es la prueba final y es la evidencia de 
progresos en el proceso de escritura. Los textos argumentativos cuentan 
con mayor exigencia en la  ejecución y el proceso e igualmente se hace 
la grabación final del texto, para ser ubicado en el audiotexto. 
Cada una de las pruebas ejecutadas cuenta con cuatro sesiones para su 
ejecución, puesto que la necesidad de fortalecer el proceso de escritura toma 
tiempo en cada uno de sus momentos de realización. Las grabaciones se 
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encuentran como material anexo de este informe monográfico del proyecto de 
investigación y como muestra  de la creación de los audiotextos. (Ver anexo 
grabaciones)  
3.3.6. Análisis y procesamiento de datos: Luego de hacer la recolección de 
datos adecuada que permite evidenciar el logro de los proceso de escritura 
ejecutados, se efectúa un análisis cualitativo descriptivista  de cada uno de 
estos resultados. Para la correcta ejecución de este análisis es necesario dividir 
su procesamiento en dos etapas: 
 Análisis pruebas escritas: Durante esta etapa se realiza el análisis de los 
textos escritos de cada estudiante, creando una matriz de análisis la cual 
permite la construcción  de un cuadro comparativo en el cual se 
evidencie el proceso de escritura logrado por los estudiantes con la 
finalidad de mejorar notoriamente su manera de escribir.  
 Análisis pruebas orales: Ya que las grabaciones orales son producto de 
los audiotextos, se hace un análisis de la manera en que los estudiantes 
se apropian de su texto escrito al momento de leerlo y aún más al 
momento de ser plasmado en un audiotexto, con ello se logra evidenciar 
como el estudiante intenta leer cada vez mejor, pero que sin lugar a 
dudas la mayor necesidad que es escribir bien aquello que se va a leer.  
La matriz utilizada en cada uno de los análisis se deriva del marco teórico y del 
marco conceptual del proyecto de investigación.  
3.3.7. Descripción de la propuesta: Luego de realizar la sensibilización e 
implementación, se hace una descripción de la propuesta con la que se 
muestra  la consolidación de un trabajo continuo en el proceso de escritura.  
3.3.8. Generación de resultados y/o conclusiones: Finalmente se llega a las 
conclusiones del proyecto de investigación y a la creación de una página web, 
que contiene cada uno de los textos escritos por nuestros estudiantes y la 
grabación de sus voces, con la finalidad de crear un nuevo espacio de difusión 
de aquello que se hace en aula. Página contenida en el link: 
lamagiadeserescuchados.jimdo.com  
3.4  Fuente de recolección de datos 
 Textos escritos, mediante el formato de escritura se hace la recolección 
oportuna de las creaciones realizadas por los estudiantes.  
 Grabaciones: Se hace un registro oral de cada uno de los estudiantes, y 
cada una de las pruebas aplicadas, con el fin de sistematizar la 
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implementación de los audiotextos y reconocer la funcionalidad de estos 
al momento de mejorar el proceso de escritura.  
 Observación: La necesidad de conocer el entorno da la posibilidad de 
ser agentes activos del mismo, con el fin de enriquecer la investigación 
se realiza una observación del contexto sociocultural en el cual  los 
estudiantes se encuentran inmersos. 
 
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN  
 
A continuación se muestran los resultados de las aplicaciones realizadas a la 
población muestra de estudio. También se presenta una matriz que indica los 
descriptores tenidos en cuenta  al momento de realizar el análisis de los datos, 
dicha matriz esta sustentada en el marco teórico de este trabajo de 
investigación (Véase marco teórico paginas  31, 32, y 33, proceso de redacción 
de textos)  
Este encuentra dividido en dos partes fundamentales. Las cuales permiten 
reconocer la implementación de los audiotextos en el fortalecimiento del 
proceso de escritura:  
a) Análisis de los textos escritos (narrativo, descriptivo y argumentativo):  donde 
se reconocen los cambios producidos en la manera de escribir de los 
estudiantes, teniendo en cuenta la escritura de palabras, el aprendizaje 
ortográfico, la redacción de textos y los modelos estructurales del texto. 
b) Análisis de grabaciones: en los que se reconoce la voz, la tonalidad y el 
acento como marcadores propios de la lectura de textos en voz alta. Se busca 
evidenciar como la manera de emitir el acto comunicativo varia en la medida en 
que el estudiante tiene un mayor acercamiento al texto escrito y a la manera en 
que su proceso de escritura se hace funcional.  
De igual forma se presenta una prueba diagnóstica realizada a algunos de los 
estudiantes al momento de iniciar el curso, la prueba diagnóstica busca 
manifestar el proceso de escritura de los estudiantes y como ellos entienden la 
noción de proceso, la prueba diagnóstica es muestra eficaz de la ejecución de 
esta nueva herramienta didáctica.  
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4.1 PRUEBA DIAGNÓSTICA 
PRUEBA DIAGNÓSTICA  
Para la realización de la prueba diagnóstica  (Ver anexo prueba diagnóstica) se 
toma como población estudiantes del Colegio Miguel Antonio Caro 
pertenecientes al curso 601, ciclo seis (6) jornada nocturna. 
En este instrumento  se realizaron textos escritos cuya consigna es encontrar  
falencias que los estudiantes tienen al momento de escribir. Entre los textos 




“La inseguridad en las calles”  
 
Derepente el salir a las calles para algunos se a 
conbertido en un motivo de preocupación.  
 
por el temor De que nos pueda pasar algo, porque hay 
jente que se dedica hacer el mal y a perjudicar a la jente 
buena, por ejemplo ya no podemos salir muy tarde porque 
nos pueden, robar, pegarnos, o incluso causar la muerte.  
 
La jente que a dedicado a causar el mal no saben el daño 
que nos están aciendo y el daño que se acen, porque 
algun dia tendrán que pagar de alguna manera todo el 
daño que an echo. 
 
Y pues ahora uno no anda tranquilo porque ahora vivimos 
con ese miedo de que de pronto si salimos muy tarde 
seguramente en cualquiera de las esquinas puede estar 






¿POR QUE EN ALGUNOS PAISES EXIGEN QUE LAS 
MODELOS SEAN MUY DELGADAS? 
 
-Las mujeres y hombres se enferman por estar tan 
delgados ellos pueden tener unos quilitos de mas y eso no 
los hace ver mal 
-Exigirle esto a las personas es como contagiarlos de 
alguna enfermedad 




VENTA DE CIGARRILLOS 
 
 
EL GOBIERNOS PIENSAN QUE VENDER LOS 
CIGARRILLOS POR PAQUETES SERIA UNA FORMA DE 
SIMIINUIR LOS ADICTOS AL CIGARRILLO.PUES LA 
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VERDAD ES TODO LO CONTRARIO. PORQUE SI UNO 
COMPRA POR PAQUETES COMPLETOS MAS GANAS 
DE FUMAR. EN CAMBIO SI LOS VENDIERAN POR 




 Violencias inferna a causa del desempleo 
El desempleo incrementa muchos factores que 
desestabilizan. el buen desarrollo de la sociedad, cuando 
crece el desempleo, aumenta la inseguridad delincuencia 
desenfrenada arrojando resultados sorprendentes. 
Encontra del bienestar social. Vivimos en continua 
violencia en gran parte provocada por el desempleo, 
encontramos familias bulnerables frene ala competencia 
exigida. por el mundo en que vivimos , familias o sociedad 
que esta afectada el hombre, vivienda, por salur y afectada 






me gusta mucho el futbol pero ya no es como antes los 
mismos aficionados que se hacen unas barras brabas y por 







La criticas del bolillo Gomez 
 
En medios de comunicación en los periódicos se habla 
mucho de lo que paso con el técnico de la selección 
Colombia Hernan Dario Gomez agredio a una mujer en 
medio de las criticas de los periodistas deportivos que al 
bolillo gomez lo amenazaron de terrorista y delincuente 
después de la eliminación de Colombia en la copa 
América. Esto debía haber pasado porque los colombianos 
nos perjudico de que esta noticia no saliera en tanto 
entonces se robaron  muchos comentarios a pesar de que 





En los anteriores textos escritos se logra evidenciar que: 
 Los estudiantes no manejan adecuadamente la ortografía en sus textos 
y se observan frases inconexas. 
 La mayoría de los escritos no presenta una estructura adecuada que 
permita reconocer las ideas centrales del texto. 
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 La coherencia y la cohesión son casi nulas, no se tiene en cuanta la 
redacción en ninguno de los textos, lo cual permite reconocer las 
falencias al momento de redactar un texto escrito.   
Se hace necesario crear categorías de análisis y definir el tipo de texto que los 
estudiantes deben escribir, teniendo en cuenta la funcionalidad de cada texto 
(Véase marco conceptual, tipología textual, páginas 42 a 47) ; de igual forma se 
crean actividades  de clase que se ajustan a las necesidades observadas y que 
ayudan de forma directa a fortalecer el proceso de escritura de los estudiantes; 
dichas actividades generan el habito de un proceso escritos constante en el 
aula, mediado por el empleo y utilización de los audiotextos ( Ver anexos, 
ejercicios de aplicación) recordando que el hábito de escribir es un proceso que 
toma tiempo y requiere actividades planificadas y de constante ejecución. 
A continuación se presenta el análisis de los textos realizados por los 
estudiantes, los cuales evidencian una gran mejoría al momento de ser 
redactados, sin olvidar que el docente es uno de los colaboradores en este 
proceso, ya que es él quien aporta bases teóricas y prácticas para la ejecución 
correcta de la escritura de textos.  
 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE TEXTOS ESCRITOS 
CATEGORÍAS DESCRIPTORES 
1. La escritura de palabras y 
aprendizaje ortográfico  
(Véase página del Marco Teórico, Flower 
Linda y Hymes R. John. Pág. 30 y Daniel 
Cassany, “La cocina de la escritura”. Pág. 
31 ) 
Reglas ortográficas: 
- Acentuación de las palabras 
- Signos de puntuación  
 
2. La composición escrita: redacción 
de textos 
(Véase página del Marco Teórico, Donald 
M. Murray “Teach Writing as a Process 
Not product”. Pág. 28- 29 y  Daniel 
Cassany, “La cocina de la escritura”. Pág 
32 ) 
- Léxico Ortográfico 
- Coherencia: Correcta organización 
de la información de un determinado 
tema  
- Cohesión: Relación entre distintas 
oraciones. (conectores)  
- Conformación de párrafos  
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3. Modelo estructural del Texto.  
(Véase página del Marco Teórico, Donald 
M. Murray “Teach Writing as a Process 
Not product”. Pág. 28- 29 y Daniel 







4. Categorización de colores 
- Planificación de Ideas 
(establecimiento de metas u objetivos, 
generación de contenido, organización 
de las frases)  
- Producción de Ideas Planificadas 
(proceso grafomotores, proceso 
sintáctico, proceso semántico proceso 
textuales) 
- Revisión del texto en su forma 
definitiva (edición de texto, corrección 
de errores) 
 
Azul: (Pn1) , situación inicial 
Amarrillo, (Pn2, Pn3, Pn4), ejecución 
de los acontecimientos.  
Rojo: (Pn5), resolución y Evaluación 
Verde: Oraciones Adjetivales 
Naranja: Justificación de argumentos 
 
4.2 ANÁLISIS DE PRUEBAS ESCRITAS 
 
Con la finalidad de reconocer los audiotextos como una herramienta didáctica  
que contribuye a mejorar notablemente el proceso de escritura de los 
estudiantes, se toma como punto de partida un análisis comparativo entre cada 
uno de los textos con el fin de evidenciar su notoria mejoría. 
Los textos analizados corresponden a:  
 
 Textos de carácter narrativo, donde los estudiantes crearon historias a 
partir de relatos de seres de la mitología griega. 
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  Textos de carácter descriptivo, donde los estudiantes a partir de una 
imagen creaban una descripción apropiada de los seres mitológicos. 
 Textos de carácter argumentativo, con el fin de reconocer los 
pensamientos e ideales de los estudiantes, se toma como iniciativa la 
realización de un texto argumentativo el cual este enmarcado en la 
opinión que los estudiantes tienen de la educación.  
Cada texto fue realizado en diferentes momentos de las actividades de clase, 
con el fin de proporcionar a los estudiantes rasgos característicos de la 
escritura, tales como el aprendizaje ortográfico (signos de puntuación y 
acentuación), redacción de textos (coherencia y cohesión) y modelos 
estructurales correctos (Véase anexos ejercicios de aplicación). Cabe 
mencionar que la finalidad de un audiotexto conlleva a que el estudiante tenga 
una conciencia lingüística de lo que está escribiendo, puesto que no sólo 
escribe para él sino para un público presente en la web.   
A continuación se presenta una tabla comparativa, en la cual se evidencian los 
cambios que al momento de escribir que tienen los estudiantes, cambios que 












Zeus y sus vasijas 
Zeus dios de dioses,  era un hombre muy apuesto y poderoso al 
que le gustaba visitar al jardín de hespérides y observar sus 
hermosas ninfas, disfrutaba del amor y del placer, (Pn1) y cuando 
se sentía cansado regresaba al olimpo donde descansaba al lado 
de su esposa Hera y compartía las tardes,  decidiendo la vida de 
los mortales acercándose a sus vasijas, rociaba un poco de polvo 
del bien otro poco del mal, para equilibrar al nuevo ser,(Pn 3-4) una 
tarde Zeus se peleó severamente con Ícaro,  porque al ingresar a 
su recinto, este formo una gran brisa,  la cual le hizo aplicar una 
cantidad enorme de  polvo del mal a un nuevo ser humano. Zeus 
agarro su rayo y lucho a muerte con Ícaro  que no se daba por 
vencido y con todo su aliento lucho, pero desafortunadamente este 
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perdió la batalla, muy triste y derrotado se marchó. (Pn5) 
Zeus ahora tenía una gran preocupación mayor,  ¿qué hacer con el 
nuevo mortal lleno de maldad?   
Texto descriptivo 
Las Hadas 
Las hadas lloran. Y cuando lo hacen de alegría sus lágrimas se 
convierten en diminutas cuencas de colores brillantes y ellas hacen 
pequeñas joyas con estas, como: collares, pendientes, pulseras 
para adornarse y siempre las llevan puestas para recordar el 
motivo feliz que las provoco. (Aspectos) .Si su llanto es de pena  
los antiguos espíritus del bosque, desde el mismo corazón de la 
tierra hace brotar un árbol frondoso, azul y luminoso como el cristal  
y cada lágrima de dolor se convierte en una hoja nueva prendida a 
sus ramas, que crecen y crecen;  las ninfas pertenecen al elemento 
agua.  Para las hadas la música es una verdadera pasión (Oración 
Adjetival)  y son muy diestras en el manejo de los instrumentos,  les 
gusta bailar y cantar  y lo hace hasta por seis o siete años seguidos 
sin parar (Oración adjetival) , y en el transcurso de estos no se les 
puede molestar, porque se enfadan muchísimo, pero ellas también 
tejen,   hacen pan,  ahh!!… pero no soportan la sal, la obsesión de 
las Hadas son las flores (Oración Adjetival);   Las hadas son muy 
hermosas y  tiernas  y únicamente son seres femeninos y  una de 
sus facilidades es el cambio de apariencia a humana,  aunque 
también puede adoptar aspectos animales como,  pez, libélula, o 
mariposa, poseen grandes poderes y una hermosura inigualable,  
son de muy buen humor y alegres. 
 
Texto argumentativo 
 Derecho a la educación “vulnerada” 
Todos los colombianos tenemos derecho a la educación gratuita,    
sin importar raza, sexo, religión. (Justificación)  Vivimos en un país 
democrático, pero realmente no se ha respetado nuestros 
derechos. Diariamente se “vulnera” nuestros derechos,  al 
cobrarnos ciertas “cuotas” para poder acceder al conocimiento. 
Nuestro país es uno de los países más ricos en flora, fauna, 
agricultura, minería textil   y hasta con varios yacimientos de 
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petróleo. Entonces ¿por qué un país tan rico cobra por la 
educación? Nuestros gobernantes tienen  mucho que ver con esto 
quien sino ellos para “abrir las puertas de la educación o cerrarlas”.   
Nosotros como colombianos debemos exigir nuestros derechos, 
elegir muy bien nuestros mandatarios; denunciar los atropellos 
económicos a los que somos sometidos en la actualidad,  pasar 
proyectos al congreso, al senado y o a quien nos escuche para 
demostrar que entre más colombianos sean alfabetizados, más 
opciones de trabajo,  de formar empresa de que este país al que 
amamos resurja de las cenizas como el ave fénix. 
 ANÁLISIS DE LOS TEXTOS ESCRITOS 
Durante la realización de cada una de las pruebas se logra 
evidenciar como el proceso de escritura de la estudiante mejoró 
notablemente ya que: 
a)  La escritura de palabras y aprendizaje ortográfico: En la primera 
prueba (Texto narrativo) la estudiante utilizó de manera adecuada 
los signos de puntuación con la finalidad de crear ideas correctas y 
precisas; en la segunda prueba se evidencia como la acentuación y 
los signos ortográficos son clave fundamental para crear textos 
narrativos sólidos y con eficaz entendimiento. En la prueba final se 
evidencia una utilización de acentuación y signos ortográficos 
realmente buena, se nota como la estudiante comprende 
conceptos propios de los signos ortográficos y su utilización.  
b) Redacción de textos (Coherencia/ cohesión/ párrafos): Durante 
la primera prueba la estudiante no realiza adecuadamente la 
distinción de párrafos, lo cual conlleva a que la coherencia del texto 
se pierda en algunos apartados; en la segunda prueba se evidencia 
una correcta y clara coherencia en la emisión del acto 
comunicativo, pero los párrafos no son evidenciados en su 
totalidad, al finalizar la prueba número tres, se reconoce como la 
estudiante mejoró notablemente en la distinción de párrafos, lo cual 
hace que la redacción de su texto (Coherencia y cohesión) sea 
fructífera. La estudiante utiliza adecuadamente coherencia textual, 
puesto que tiene en cuenta una única unidad temática, cada texto 
gira en torno a un tema y sigue una secuencia de igual forma la 
coherencia está marcada por  una corrección gramatical y léxica y 
de igual forma la coherencia está marcada por la utilización de 
marcadores textuales.  Ahora bien los marcadores discursivos 
utilizados por la estudiante permiten reconocer la cohesión, se 
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mantiene una relación sintáctica y semántica en cada uno de los 
escritos.  
c) Modelo estructural del texto: Se evidencia que cada uno de los 
textos tiene una conexión global entre ideas y expresiones, de esta 
manera el proceso semántico y textual es correcto. La estudiante 
tiene una correcta revisión de los apartados que contiene un texto 
de nivel argumentativo. 
La superestructura narrativa del texto presenta una situación inicial 
(Pn1) la cual permite reconocer una causalidad “intriga” entre los 
acontecimientos, a partir de esta situación inicial la estudiante inicia 
el proceso de ejecución o complicación (Pn2) que conlleva a la 
acción evaluativa (Pn3) y por consiguiente una resolución (Pn4); al 
final la estudiante da la moraleja (Pn5) dada por la evaluación 
resultante; teniendo en cuenta esta superestructura se evidencia 
que el texto jerarquiza sus acciones teniendo en cuenta la 
progresión temática de los hechos. Ya en la segunda sesión, el 
texto de carácter descriptivo la estudiante enfatiza en los aspectos 
de las hadas, llamados estas propiedades y hechos, igualmente 
sitúa el lugar y el tiempo creando asociaciones tales como la 
metáfora, de igual forma se emplea un léxico nominal dado por las 
oraciones adjetivales. En el texto final de carácter argumentativo la 
estudiante tiene como objeto la educación, y le da un carácter 
polémico a su subjetividad, tiene en cuenta además es su 
superestructura una justificación que conlleva a hechos de 
legitimidad, y con esto a una conclusión de sus postulados, se 
emplean igualmente conectores que dan certeza de su 
organización, se puede evidenciar como la estudiante reconoce la 
tipología textual requerida en sus escritos. (Véase Marco 







Con toda la curiosidad que la persiguió siempre, tuvo la valentía de 
abrir la cajita y con ella trajo todos los males o malas cosas 
existentes. (Pn1)  
Después de ella decidió ir con los oráculos para ver que le 
depararía el futuro y como todo era malo por su bendita curiosidad, 
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decidió hablar con Zeus quien estaba muy ofuscado con ella y por 
más que ella les podía razones no quería entender. (Pn 3) 
Tanto insistió, insistió Pandora que Zeus se conmovió un 
poco.(Pn5)  
 
 Texto descriptivo 
Las musas  
Se dice de estas mujeres que son extremadamente (Oración 
adjetival) , hermosas no solo por su bello rostro sino por el conjunto 
en general que representa ella como tal, tiene una cabellera 
abundante, rizada y decorada con “hermosísimas y exóticas flores 
(Oración Adjetival) ” que hacen juego con sus vestidos, son 
capaces de inspirar al más malo de los escritores.  
En algún tiempo fueron culpables de que unas mujeres diferentes a 
ellas, pero muy lindas igual, se hubiesen convertido en las 
llamadas gorgonas, pues las musas no resistieron la envidia y las 
convirtieron; aunque únicamente lograron enfeecer afear sus 
cabellos pues las gorgonas siguen siendo muy hermosas; 
hermosas porque su rostro lo es (Oración adjetival) .  
También se dice de las musas que tocan las melodías más lindas  
nunca escuchadas antes.  
Su música embruja o encanta a cualquier persona por tosca o 
aburrida que parezcan (Oracion adjetival), es por eso que si no se 





La educación Universitaria ha sido “saqueada” 
En este momento nuestro gobierno en lugar de pensar en gastar 
los dineros que pagamos por impuestos en disque “obras”, 
inconclusas que por años has sido así; debería autorizar en invertir 
más en la educación sobre todo universitaria, pues la mayoría de 
jóvenes salen de cursar un bachillerato para estancarse allí porque 
no se tiene la manera económica de acceder a la educación 
superior.(Justificación) 
Si el país quisiera saltar o escalafonar un poco más en cuento a 
personas más preparadas; daría la oportunidad o costearía los 
estudios a todos los beneficiarios del sistema educativo. 
 
 
ANÁLISIS DE LOS TEXTOS ESCRITOS 
Durante la realización de cada una de las pruebas se logra evidenciar como el 
proceso de escritura de la estudiante mejoró notablemente ya que: 
a)  La escritura de palabras y aprendizaje ortográfico:  
En la primera prueba (Texto narrativo) la estudiante utilizó de manera adecuada 
los signos de puntuación aunque en algunas ocasiones los ubico en lugares no 
adecuados dentro de la estructura narrativa, haciendo que el texto perdiera su 
hilo conductor, de igual forma se evidencia en las pruebas número dos y número 
tres que utilizó adecuadamente la acentuación y los signos de puntuación, lo 
cual es una clara evidencia del buen uso y conocimiento que la estudiante tiene 
de ellos.  
b) Redacción de textos (Coherencia/ cohesión/ párrafos): Durante cada una de 
las pruebas la estudiante presenta una adecuada utilización de los párrafos, 
igualmente su grafía mejora notablemente entre prueba y prueba, las ideas 
expresadas en cada texto son coherentes y con una cohesión adecuada 
permitiendo que al momento de hacer su lectura haya mayor comprensión. La 
estudiante procura utilizar marcadores textuales y discursivos que permiten que 
la cohesión y la coherencia del texto sea adecuada, re reconocer una lógica en 
la secuencia del tema , todo gira hacia un mismo fin e igualmente los 
marcadores discursivos manejan la lógica y temporalidad en el texto.  
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c) Modelo estructural del texto:  
Se evidencia que cada uno de los textos tiene una conexión global entre ideas y 
expresiones de esta manera el proceso semántico y textual es correcto. La 
estudiante tiene una correcta revisión de los apartados que contiene un texto de 
nivel argumentativo, descriptivo y narrativo.  
La superestructura de los textos de la estudiante está dada y enmarcada en la 
progresión de su proceso de escritura. La superestructura narrativa esta dad por 
una correcta situación inicial (Pn1) que enmarca los acontecimientos de su 
escrito, acontecimientos que integran (Pn3 -4) la evaluación final de los 
acontecimientos, una evaluación que evidencia una resolución del problema de 
Pandora al ejecutar algunos hechos, la estudiante jerarquiza (Pn5) cada vez más 
los hechos. Ya en la segunda sesión de carácter descriptivo la estudiante 
comprende la necesidad de utilizar un léxico nominal dado por oraciones 
adjetivales y recurre a la metáfora como sinónimo de ejecución al describir, de 
igual forma sitúa tiempo y lugar adecuadamente, ya su escrito final refleja en su 
superestructura una justificación solida dada por la subjetividad de sus 
enunciados que dan legitimidad aquello que escribe, utiliza pocos conectores 
que enmarcan la causa y la oposición de sus acontecimientos dando con esto 
premisas de como ve ella la educación Universitaria en el país. Se puede decir 
que la estudiante logra comprender el sentido global de un proceso de escritura.  








Hermes le mensajero era una persona a la que le gustaba mucho 
guardar en un cofre muchos mensajes con colores llenos de 
muchas fantasías y muchas aventuras en el lugar más profundo de 
la tierra. (Pn1)  
Para que nadie las viera solo el guardaría el secreto de sus 
grandes aventuras,  pero en realidad lo que escribía lo hacía para 
la persona más importante de su vida que era Artemisa diosa de la 
felicidad. (Pn5)  
 
Texto descriptivo 
La ninfas  
Las ninfas son mujeres de la naturaleza hermosas son de piel clara 




Ellas viven el campos abiertos que son unos hermosos jardines; 
son de orejas largas, ojos como los de un japonés, cabello largo 
“liso y negro oscuro” (Oración Adjetival)  les gusta mucho estar en 
sus jardines son de cejas negras y bien gruesas a ellas les gusta 
salir más que todo es de noche hay personas que cuentan historias 
fantásticas o malignas es muy divertido, fantástico escuchar 
aunque todo lo que cuentan no siempre es verdad lo que dicen 
escuchan música pero algunas tocan instrumento pero no todas. 
(Oración Adjetival) 
Texto argumentativo 
La educación ha sido “tumbada” 
La educación ha sido tumbada, a partir de mi experiencia la 
educación no ha sido muy buena que digamos, ya que en muchos 
colegios no se debería pagar una pensión. El gobierno debería por 
obligación dar una educación mucho mejor.(Justificación)  
Porque en muchos colegios pagamos algo que no se debería 
pagar, ya que los profesores son muy estrictos y no explican bien 
se supone que si uno está pagando por tener una buena educación 
así mismo se espera tener un buen aprendizaje por los profesores 
y ser mejores en la vida. 
 
ANÁLISIS DE LOS TEXTOS ESCRITOS 
Durante la realización de cada una de las pruebas se logra evidenciar como la 
escritura de la estudiante se encuentra enmarcada en fallas de organización de 
ideas y entendimiento correcto de un acto comunicativo. 
a)  La escritura de palabras y aprendizaje ortográfico:  
En la primera prueba (Texto narrativo) se evidencia que la estudiante no utiliza 
los signos de puntuación y acentuación, por tal motivo su texto pierde rítmica y 
melodía al ser leídos. Se enfatiza para la próxima sección en la necesidad de 
utilizar signos de puntuación y de lograr plantear ideas coherentes al momento de 
escribir; durante la prueba numero dos  se evidencia el uso de las mayúsculas en 
su texto, lo cual dificulta la marcación de acentos. En la prueba final se evidencia 
una mejoría al momento de acentuar y utilizar los signos ortográficos, lo cual se 
evidencia al momento de realizar su lectura.  
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b) Redacción de textos (Coherencia/ cohesión/ párrafos): 
Durante la primera prueba se reconoce como el texto no maneja una adecuada 
coherencia ni cohesión, lo cual dificulta la fácil comprensión del texto; durante la 
prueba dos y tres se evidencia como la estudiante intenta mejorar su redacción 
pero sin lugar a dudas la relación entre las ideas y su desarrollo no es correcta, lo 
cual dificulta la lectura. En cada una de las pruebas se evidencia un buen uso de 
los párrafos para distinguir apartados del texto. Aunque se reconocer la carencia 
de marcadores discursivos, se puede notar como la coherencia el texto es 
marcada en cada acto comunicativa, puesto que la estudiante procura desarrollar 
un tema y la información es clara y precisa para el emisor y receptor. Ahora bien 
la cohesión de los textos requiere de mayor uso de conectores discursivos.  
c) Modelo estructural del texto:  Se evidencia que cada uno de los textos intenta 
plantear una idea, pero con las falencias anteriormente mencionadas no es 
posible; se debe reconocer que la estudiante plasma una posición frente a lo que 
describe pero debe mejorar e enriquecer su léxico ortográfico.  
Cada uno de los escritos de la estudiante busca enfatizar en el buen proceso de 
escritura, en primer lugar la superestructura de su texto narrativo presenta una 
situación inicial (Pn1) aunque escasa de acontecimientos, expresa 
adecuadamente su intención comunicativa, luego de ellos se evidencia una clara 
evaluación y resolución (Pn3) de los acontecimientos lo cual conlleva a un 
progreso temático de los acontecimientos, en la segunda prueba se espera que la 
estudiante mejore los aspectos propicios a los detalles del texto. Ya en la 
segunda sesión de carácter descriptivo la estudiante logra utilizar un léxico 
nominal adecuado, dado por las oraciones adjetivales que proporciona su texto. 
igual de manera correcta sitúa el lugar y el tiempo de la descripción, lo cual hace 
evidente un progreso en su forma de escribir , finalmente en su texto 
argumentativo se evidencia una clara justificación de su argumentación, 
proporcionando legitimidad a aquello que escribe, de igual manera utiliza 
conectores que enmarcan la propiedad de su texto. Se evidencia como la 
estudiante crea procesos de escritura y genera hábitos de escribir en cada uno 








El mensajero viajo al jardín de Hespérides junto con un amigo y 
en ese lugar conocieron unas hermosas mujeres, y el amigo de 
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Hermes le dijo que hermosas mujeres acerquémonos y les 
preguntamos cómo se llaman y de donde vienen, (Pn1)  Hermes 
le dijo, será que nos ponen cuidado, vamos, arriesguémonos ellos 
decidieron acercarsen a ellas y les icieron unas preguntas entre 
ellas el nombre,  donde viven que hacen ellas contestaron las 
preguntas,  ellos dijeron que bien el amigo de Hermes le dijo 
Hermes me gusto Europa  le contesto Hermes si de verdad ve y 
háblale (Pn4)  él fue y le pregunto podemos ser amigos y ella le 






El arpa es un instrumento muy especial se puede decir que es un 
instrumento bíblico en otras palabras celestial (Oración adjetival) . 
Dice la leyenda que el rey Saúl era atormentado por espíritus y 
para descansar del azote de ellos  el rey David entonaba su arpa 
y por la música de este instrumento los espíritus se iban y la 
persona descansaba.  
En nuestra actualidad este instrumento es el principal en la 
música;  en la música llanera podemos decir que hace parte de 
nuestra cultura. 
Analizando la ilustración podemos ver una mujer con un arpa 
grande y de una buena calidad (Oración Adjetival)  por el lugar 
que se ve a su alrededor velas encendida y otras muchas cosas 
parece que toca música para armonizar  o celebrar una 
ceremonia muy especial en el rostro de esta mujer se puede 
percibir la expresión de un  gran sentimiento (Oración adjetival),  
se cree que las notas en el arpa hablan   alusivas al momento que 
en ese lugar se vive. 
Texto argumentativo 
La educación no se compra  
La educación es un negocio porque  se paga matricula, pensión y 
hasta muchas veces los propios refrigerios. (Justificación) 
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Debe ser gratuita, en colegios, en colegios privados, distritales y 
universidades.  Porque en nuestro país  la situación económica es 
bastante baja. El gobierno debería regalar los textos como en 
otros países ejemplo Japón.   
Todas las personas tenemos derecho de ser profesionales no 
importando la clase, la raza y el estrato.  
Si la educación fuera gratuita,  Colombia seria exitosa y habría 
más empleo y la  corrupción se saria.  
ANÁLISIS DE LOS TEXTOS ESCRITOS 
Durante la realización de cada una de las pruebas la estudiante presenta las 
siguientes características.  
a)  La escritura de palabras y aprendizaje ortográfico:  
En la primera prueba (Texto narrativo) se evidencia que la estudiante olvida 
frecuentemente el uso de los acentos y los signos de puntuación, lo cual conlleva 
que el texto tenga una linealidad constante y pierda su sentido; en la segunda 
prueba se reconoce la mejoría de su acentuación y los signos de puntuación, 
igualmente al realizarse su lectura, se reconoce una notoria marca de buena 
pronunciación y entendimiento. En la prueba final muestra gran mejoría en cada 
uno de los aspectos de la escritura de palabras, su texto maneja una adecuada 
acentuación y signos ortográficos.  
b) Redacción de textos (Coherencia/ cohesión/ párrafos): 
A causa de las falencias mencionadas anteriormente, se evidencia una falta de 
coherencia y cohesión en su primera prueba lo cual conlleva a pensar que su 
redacción no es la más adecuada; en la segunda prueba mejoró de forma directa, 
su escritura es la adecuada y la coherencia y cohesión de su texto maneja una 
secuencia adecuada de ideas, lo cual permite que su lectura y el oyente lo 
entiendan con facilidad. En la prueba final se evidencia una calidad de coherencia 
y cohesión adecuada, marcada por el entendimiento de cada consigna. Se puede 
afirmar igualmente que la estudiante procura que la coherencia se su acto 
comunicativo este marcada por el desarrollo de ideas y que el emisor y receptor 
las entiendas, hace falta el uso de marcadores discursivos para desarrollar un 
poco más la cohesión global de los textos.  
c) Modelo estructural del texto:  
Se evidencia que en la prueba número uno no maneja adecuadamente el uso del 
párrafo y la estructura del texto, pero en las dos siguientes pruebas la estudiante 
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logra enfatizar en este uso y plasmar un texto correcto.  
 
La evolución de la tipología textual de esta estudiante es constante, centra su 
atención en estructurar de forma cada vez más adecuada aquello que escribe, 
puesto que ejecuta textos con calidad eficaz y guiada, se evidencia en el texto de 
carácter narrativo como crea una situación inicial (Pn1) y unos acontecimientos 
(Pn4) que conllevan a una resolución (Pn5) aunque su texto requiere de párrafos 
para su entendimiento se puede evidenciar como la progresión temática de sus 
hechos es validad, ya en el segundo texto de carácter descriptivo se ciñe a una 
descripción constante de los elementos que se le proporcionan, utiliza un léxico 
nominal (adjetivos) de bastante jerarquización y aún más reconocer la necesidad 
de utilizar el párrafo como medio de expresión del texto, finalmente es su 
argumentación la estudiante pasma una justificación sólida, justificación que lleva 
a una secuencias de hechos, que generan la resolución final del argumento , se 
ejecuta de manera directa la opinión subjetiva de la estudiante, igualmente se 
emplea adecuadamente el uso del párrafo en el texto. (Véase Marco Conceptual, 
Tipología Textual, pág.  44 a 46) 
 




En el siglo XIII a.c,  vivía Zeus en un castillo. Tenía un ejército de 
guerreros,  súbditos y todo lo que un dios podía tener (Pn1) . Él se 
levantaba por las mañanas, desayunaba y salía a entrenar para 
cuando había una guerra,  él vivía muy tranquilo pero él se sentía 
solo y estaba muy enamorado de la diosa afrodita que vivía al 
frente de su castillo.(Pn3) 
Afrodita tenía una hermana que era Paris, lo que ella no sabía era 
que su hermana también estaba profundamente enamorada de 
Zeus; un día Zeus le mando una carta diciéndole que se veían en 
el lago de la vida, ella toda ilusionada se arregló y se fue para allá 
Zeus estaba esperándola pero ella no fue porque su hermana vio 
la carta que le mando él y se la rompió pero la que para allá fue, 
fue parís. Ella lo vio y le dijo que estaba enamorada de él y que se 
quedara con ella que ella le daria todo lo que quisiera él lo pensó 
pero le dijo que no que él  quería era a Afrodita pero parís no se 
rindió, Zeus se fue y le mando a Afrodita el rayo y ella se enamora 
más, Paris se dio cuenta que él amaba a afrodita y no insistió más 
y Zeus y afrodita se casaron y tuvieron felices y vivieron felices 





¿Porque están cobrando la educación? 
En los colegios están en pico, hoy 5 de septiembre,  porque es 
injusto que la educación del gobierno esté cobrando. Se supone 
que el gobierno ayude a la población a la gente más necesitada. 
(Justificación) 
Cómo es posible que el presidente santos ponga esa  nueva 
norma de que hay que pagar para poder estudiar, si Uribe fue el 
mejor y nos pudo ayudar  dándonos oportunidad  de estudiar sin 
pagar por eso hoy es un día en que nosotros alzamos  la voz para 
beneficiarnos. 
Yo creo que necesitamos también que las personas que estudian 
gratis, deben aprovechar más estas ayudas que brinda el 
gobierno y que nos quiten esa norma que no nos ayuda mucho. 
ANÁLISIS DE TEXTOS ESCRITOS 
Durante la realización de estas pruebas se logra evidenciar falencias como:  
a)  La escritura de palabras y aprendizaje ortográfico:  
En la primera prueba (Texto narrativo)  no utiliza ni tiene en cuenta ninguna de 
las características del acento y los signos ortográficos, lo cual dificulta el 
entendimiento de su texto. En la última prueba la estudiante logra reconocer 
algunas características fundamentales y su utilización con el fin de crear un texto 
más elaborado.   
b) Redacción de textos (Coherencia/ cohesión/ párrafos): 
Durante cada una de las pruebas la coherencia y la cohesión no son las más 
adecuadas, en la primera prueba no se evidencia ningún rasgo de conexión entre 
las ideas y las expresiones, pero en la prueba final la estudiante intenta mejorar 
su escritura, mediante la aclaración de párrafos que conectan ideas. De igual 
forma la coherencia del los textos es global ya que la estudiante busca que la 
información del texto sea clara y precisa , de igual forma la unidad temática es 
constante y desarrollada sin olvidar una estructura lógica interna del texto, la 




c) Modelo estructural del texto:  
Se evidencia que cada uno de los textos presenta una adecuada estructura, pero 
nace la necesidad de enfatizar en el uso de las buenas formas de escribir y como 
cada rasgo de la escritura es fundamental. 
La superestructura dada en cada uno de los textos de la estudiante permite 
evidenciar la necesidad de plasmar ideas globales a partir de una generación de 
acontecimientos, en su texto narrativo se ogra reconocer una situación inicial 
(Pn1) que permite el surgimiento de acontecimientos y a ejecución propicia de 
una complicación de la historia (Pn2), de igual forma se da una resolución eficaz 
a los hechos (Pn3) y con ello una evaluación resultante, se evidencia una 
jerarquización de los hechos y una progresión temática en cada enunciado 
emitido; ya en el texto final a estudiante tiene un objeto en su argumentación y 
que da la posibilidad de justificar el porqué de su escrito, conlleva a una 
argumentación que narra y centra su objetividad en los hechos, se da legitimidad 
a sus argumentos puesto que centra su argumentación en sujetos que están 
dentro de la sociedad, utiliza conectores como referentes de redacción del texto. 







El tartaro  
El tártaro solamente tenía solo una entrada, también una sola salida;  
tristemente se entraba, más no se salía. (Pn1)  
Poseidón, Ícaro, y hasta Hades, los grandes dioses, con grandes 
poderes quedaron en medio del tártaro, en medio del llanto y 
dolor.(Pn2) 
Zeus: al querer tenerlos de vuelta  envía a Hermes,  dios con una 
bajo poder  que decide entrar por la única entrada, en el jardín de 
hespérides amarra a su cintura el laso de fuego y se avienta a la 
entrada. La luz del laso acaba con la oscuridad del tártaro, la cual 
abre un gran camino que da a la salida al llegar a lo profundo.(Pn5) 
Texto descriptivo 
La ninfa es reconocible por la coloración específica de su cabeza, 
cabello largo y color amarrillo.(Oración adjetival) 
Las coberturas superiores de la cola y la rabadilla son de color gris 
plateado (Oración adjetival) mientras que las inferiores son de 
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tonalidad oscura, pero no solo ellas existen, también las medusas 
que tienen cabellos como serpientes, ojos grandes y expresivos los 
cuales con su mirada convierte en roca a sus víctimas, tiene un 
rostro hermoso. (Oración adjetival) 
 
Texto argumentativo 
Nuestro país  
Nuestro país cuenta con buenas instituciones educativas, 
universidades de excelente calidad,  que forma profesionales 
(Justificación);  desafortunadamente esa calidad cuesta, haciendo 
que solamente unos pocos tengan esa limitada oportunidad.  
 
ANÁLISIS DE TEXTOS ESCRITOS 
Aunque los textos son de poca extensión se reconoce una adecuada utilización 
de las variables de la escritura, tales como:  
a)  La escritura de palabras y aprendizaje ortográfico:  
En la primera prueba (Texto narrativo), el estudiante utiliza adecuadamente los 
signos de puntuación y la acentuación, lo cual conlleva a una adecuada lectura y 
aún más una adecuada pronunciación de las palabras.  
b) Redacción de textos (Coherencia/ cohesión/ párrafos): 
Cada uno de los textos corresponde adecuadamente a cada uno de los 
parámetros de la coherencia y cohesión, a pesar de la poca extensión se puede 
reconocer como el estudiante mejora cada vez más su nivel de creación de un 
texto narrativo, descriptivo y argumentativo. De igual forma el corto nivel de los 
textos no da la posibilidad de  analizar cada aspecto, pero es evidente reconocer 
una correcta coherencia puesto que la unidad temática de cada texto es 
manejada y el estudiante logra una intención global comunicativa, ahora bien la 
coherencia es adecuada, se requiere el uso de marcadores discursivos.  
c) Modelo estructural del texto:  
Se evidencia que cada uno de los textos tiene una conexión global entre ideas y 
expresiones de esta manera el proceso semántico y textual es correcto. La 
estudiante tiene una correcta revisión de los apartados que contiene un texto de 
nivel argumentativo, descriptivo y narrativo. 
La superestructura de los textos evidenciados por esta estudiante logran mostrar 
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como  a pesar de no tener grandes apartados, se logra proporcionar una 
significación, en el texto de carácter narrativo la estudiante da una clara muestra 
de una situación inicial (Pn1) lo cual permite situarnos en una sólida secuencia de 
hechos, la ejecución de los hechos (Pn2) permite dar una secuencia jerarquizada 
a las acciones que den cuentan, esto conlleva a la resolución y evaluación propia 
y rápida de lo que escribió (Pn5) , una evaluación caracterizada por la resolución 
de un conflicto. En su segundo texto la estudiante emplea las oraciones 
gramaticales como sinónimo de descripción y aún más da propiedades a cada 
uno de los aspectos de este ser mitológico. Finalmente en su texto argumentativo 
a pesar de ser muy corto, se puede reconocer como la estudiante tiene la 
necesidad de partir de una justificación que conlleve a la legitimidad de sus 
hechos, no solo partiendo de su subjetividad. Se puede decir que la estudiante 
emplea adecuadamente la intención comunicativa de cada texto, pero el tiempo 
para la ejecución de cada uno de ellos es un limitante. (Véase Marco Conceptual, 






Un lugar maravilloso 
Hermes era un gran mensajero el cual viajaba  en varios lugares 
establecidos para un futuro en los oráculos  que como el futuro 
llego a varias partes donde hacían algo nuevo (Pn1). Y su mujer 
es llamada artemisa la cual era muy fecundada y a ella le gustaba 
estar demasiado tiempo en el jardín de hespérides y en el borde 
del océano. A Artemisa también le gustaba ir porque las ninfas 
eran fantásticas, las cuales vivían en la naturaleza. (Pn3)   
Hermes a él gustaba mucho estar con artemisa pero a ella en las 
hespérides al igual él se imaginó y pensó que él se la podía llevar 
al tártaro  es el lugar más profundo de la tierra es muy maravilloso 
decía ella,  ya que después no quería salir de ahí se encontró a 
una súper persona llamada Hera la persona era muy especial 
para ella,  por que se comentaban historias fantásticas ella la 
llevo a los rincones hasta el más profundo ella encantada fue 
donde Hermes y a contarle todo su día tan maravilloso (Pn4), que 
había pasado, y  Hermes sin querer fue al tártaro pero no 
encontró a la persona que nombraba. De repente salió de la nada 
Hera y le mostro a Hermes la naturaleza,  el fascinado nunca 
salió de allá. (Pn5). 
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 Texto descriptivo  
Las sirenas  
Las sirenas son mujeres tentadoras y seductoras (Oración 
adjetival), piensan igual que una mujer: tienen pechos,  celebro y 
cabeza, pero también tienen una cola como los de un pez. Son de 
varios colores su piel y su cara es de color moreno o de piel 
clarita, y con sus ojos son miel o azules (Oración adjetival);  
también solo se la pasan en el agua le gusta estar mucho allí, 
pero también le gusta estar mucho en su naturaleza. 
Son seres fabulosos,  ellas son seres marinos personalizados, en 
dos formas de mujer ave pez que en  vez de  tener  piernas 
(Oración Adjetival), tiene cola larga le gusta mucho estar en su 
naturaleza y en el agua.  
Texto argumentativo 
La educación ha sido tumbada  
La educación ha sido tumbada, a partir de mi experiencia la 
educación ha sido lo peor de tal forma que no se ha visto  una 
mejora, (Justificación)  y han cobrado por la educación tanto los 
colegios privados como los distritales   al ver que están cobrando 
por un estudio y una matrícula.  
Aparte de esto a los que están a punto de graduarse les están 
cobrando un derecho de grado. En el artículo se defiende a los 
estudiantes también en ellos podemos ver que los profesores  
hacia los estudiantes están siendo muy groseros, viceversa 
también en ellos vemos también.  
ANÁLISIS DE TEXTOS ESCRITOS 
Durante la realización de cada una de las pruebas se evidencia que la estudiante 
hace  un esfuerzo por mejorar su manera de escribir, pero no alcanza a cabalidad 
los logros esperados lo cual conlleva a un difícil entendimiento de sus consignas. 
a)  La escritura de palabras y aprendizaje ortográfico:  
En la primera prueba (Texto narrativo) la estudiante no logra utilizar las normas 
básicas de acentuación y signos de puntuación, en las segunda y tercera prueba 
la estudiante intenta crear un texto claro y coherente pero sigue faltando un 
correcto aprendizaje ortográfico.  
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b) Redacción de textos (Coherencia/ cohesión/ párrafos): 
Durante cada una de las pruebas la estudiante no maneja adecuadamente la 
redacción de los textos y se hace evidente que no se puede realizar 
correctamente una lectura basada en la generación de ideas correctas. Por tal 
motivo la coherencia se ve limitada, y la idea global y precisa de los textos se 
pierde y por consiguiente la estructura lógica del texto debe ser mejorada, ahora 
bien la cohesión carece de marcadores discursivos y aún más de una relación 
sintáctica y semántica entre los componentes del texto.  
c) Modelo estructural del texto:  
Se evidencia que en cada uno de los textos se pierde la   conexión global entre 
ideas y expresiones de esta manera el proceso semántico y textual  no correcto.  
A pesar de la falta de un sentido global adecuado del texto, la estudiante 
pretende que es su superestructura se manifieste la necesidad de un proceso de 
escritura, en su texto narrativo parte de una situación inicial (Pn1) que enmarca la 
vida de personajes mitológicos, los cuales requieren de acontecimientos ara la 
ejecución de su ser , los hechos y acontecimientos están dados de forma 
jerarquizada (Pn2) y esto da la posibilidad de proporcionar una resolución y una 
evaluación final (Pn5), su progresión temática está dada por la complicación de 
los hechos, en el texto descriptivo la estudiante enfatiza en el uso de oraciones 
adjetivales para la creación de sus texto y permite que su léxico nominal se 
emplee adecuadamente y a partir de esta evolución la estudiante en su texto 
argumentativo refleja una justificación a  partir de la legitimidad de su experiencia 
y esto conlleva a la secuencia y linealidad de los hechos, utiliza algunos 
conectores que expresen certeza, se puede decir que la estudiante manifiesta 
una notoria mejoría al momento de ejecutar un proceso de escritura.  (Véase 









Artemisa es la diosa de la fecundidad,  ella era muy solitaria no le 
gustaba estar con ningún hombre (Pn1), un día Zeus la vio y le dijo 




Zeus quería estar al lado de Artemisa,  ya que era tato  el deseo 
de Zeus, él decidió convertirse en toro (Pn2),   artemisa le 
gustaban  mucho los toros,  y un día de sol decidió ir al jardín de 
hespérides y se encontró un toro hermoso, Artemisa corrió hacia él 
y lo monto, ya que Artemisa era la diosa de la fecundidad cada vez 
que montaba al toro que era Zeus, ella quedaba en embarazo. 
Artemisa ya que era muy solitaria,  decidía dejar uno tras  otro hijo 
que tenía, hasta que un día nació Hércules (Pn3). 
Hércules hijo de artemisa del padre de todos los dioses el dios 
Zeus  era un inmortal pero con gran fuerza y con una nobleza 
inmensa, al Hércules le gustaba pelear y salvar la ciudad de todo  
ma,  un día su padre decidido unirlo a ellos,  para que el fuera uno 
de los más dioses del olimpo. (Pn5) 
Texto Descriptivo 
La ninfa  
La ninfa es tan hermosa como una rosa (Oración Adjetival) ,  tiene 
orejas grandes y largas como las antenitas de una mariposa,  tiene 
ojos resaltados como dos pares de estrellas brillantes, labios 
definidos y marcados como si los hubieras dibujado, un cabello 
largo, suave hermoso como cuando tocas un algodón,  una nariz 
bien definida como si la hubieras  tallado en madera y una cara tan 
linda que ningún hombre se resistiría. (Oraciones adjetivales) 
Texto Argumentativo 
El derecho del niño  
Defender el derecho del niño y nuestros derechos  humanos ya que 
la mayoría de veces no se cumplen esas cosas.(Justificación) 
El derecho del niño se tiene  que defender porque muchos niños no 
tienen estudio Ni  plata para pagar una matrícula.  Como también el 
derecho del hombre tiene que defenderse porque hay cosas que no 
deberían de pagar y no deberían de haber  desempleados  y tanta  
falta de trabajo. 
Yo diría que debería de haber más derecho de estudio para los 
niños y más derecho de trabajo para las personas, y no debería de 
ser así todo, ya que  no debería de ser así todo, ya que por esas 
razones no estamos tan bien que  digamos. 
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ANÁLISIS DE TEXTOS ESCRITOS 
Durante la realización de cada una de las pruebas se evidencia que tiende por 
escribir correctamente cada uno de sus textos 
a)  La escritura de palabras y aprendizaje ortográfico:  
En la primera prueba (Texto narrativo), es evidente un correcto uso de los signos 
de puntuación y acentuación, aunque se evidencia carencia de léxico ortográfico, 
lo cual conlleva a que muchas de sus ideas sean repetitivas.  
b) Redacción de textos (Coherencia/ cohesión/ párrafos): 
En cada uno de los textos se evidencia una correcta redacción, la coherencia y 
cohesión están definidas, aunque se debe mejorar la división de algunos párrafos. 
Por tal motivo se puede decir que la coherencia está marcada por una correcta 
unidad de significado, donde la estudiante le transmite al receptor de su texto una 
adecuada significación, la cohesión está marcada por el uso de marcadores 
discursivos y de igual forma por el uso de relación sintácticas y semánticas.  
c) Modelo estructural del texto:  
Se evidencia que en cada uno de los textos se hace un correcto uso de la 
estructura de cada uno de los textos y su escritura. 
La superestructura de cada uno de sus textos evidencia un correcto proceso de 
escritura, puesto que la estudiante centra la escritura dentro de la necesidad de 
expresar enunciados cada vez más elaborados, en su primes escribo de carácter 
narrativo parte de una adecuada situación inicial (Pn1) caracterizada por una 
acción definida, acción que conlleva a la ejecución de los acontecimientos datos 
estos por complicación (Pn2) de acciones evaluativas, esta evaluación genera 
una resolución final (Pn5), de igualmente se evidencia una jerarquización de 
hechos y una progresión temática de acontecimientos; su texto de carácter 
descriptivo enfatiza en las oraciones adjetivales y su léxico nominal esta dado por 
secuencia correcta de adjetivos y sustantivos que generan una asociación de 
hechos. Finalmente es su texto argumentativo utiliza como objeto de 
argumentación los derechos del niño y centra su objetividad en legitimidad sus 
argumentos. La estudiante genera un nivel de proceso de escritura cada vez más 






Zeus y Europa 
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Esta es la historia de amor no correspondida de Europa y su 
enamorado Zeus luego de la concepción  que este le hiciera a 
Europa. (Pn1) 
Zeus continuaba despertando mañana tras mañana preguntándose,   
¿cómo siendo el dios de dioses no había logrado el enamorar a 
Europa?(Pn2) 
Lejos del olimpo Zeus convoco a un conclave celeste, Hermes como 
el viento  llevo el mensaje al grupo de seres escogidos capaces de 
solucionar su dilema (Pn3) ,  al atardecer la primera en llegar Atena 
minutos más tarde Venus casi segunda Hera y por último el gran 
Ulises, llenos de duda el primero en preguntar fue Ulises: ¿dinos oh 
gran Zeus él porque de nuestra reunión?, Hera preguntó Hera 
prosiguió era tan importante que no pudiste preguntarme en el 
almuerzo,   mientras en su mente la gran Atena intuía en el rostro de 
Zeus pesadumbre y duda, con gran elocuencia Zeus  inquirió a 
venus oh hermosa venus dime diosa del deseo y del amor la causa 
del desdén de Europa,  me aflige y con tristeza paso  las horas  y 
aun los días y no encuentro la respuesta  a mi duda. (Pn5) 
Texto argumentativo 
La educación no es para los de ruana 
Se privatiza la educación superior, trayendo perjuicio a los niveles 
más bajos de la sociedad. (Justificación)  El costo económico como 
carga para actuales estudiantes y a futuro como de los mismo 
egresados. 
El gobierno actual enfatiza: es necesario que los estudiantes tengan 
una mejor educación, esto solo se logra con inversión “aquello a los 
cuales su beneficio es directo”.  
 
ANÁLISIS DE TEXTOS ESCRITOS 
 Durante la realización de cada una de las pruebas se logra evidenciar como la 
escritura de la estudiante mejoró notablemente ya que: 
a)  La escritura de palabras y aprendizaje ortográfico:  
En la primera prueba (Texto narrativo) el estudiante utilizó de manera adecuada 
los signos de puntuación con la finalidad de crear ideas correctas y precisas; ya 
en la segunda prueba se evidencia como la acentuación y los signos ortográficos 
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son clave fundamental para crear textos narrativos sólidos y con eficacia.   
b) Redacción de textos (Coherencia/ cohesión/ párrafos): 
Durante la primera prueba el estudiante realiza adecuadamente la distinción de 
párrafos, lo cual conlleva a una buena coherencia del texto; en la segunda prueba 
se evidencia una correcta y clara coherencia en la emisión del acto comunicativo, 
pero los párrafos no son evidenciados en su totalidad. De igual forma la 
coherencia del texto marca una unidad lógica de significado y como cada 
enunciado logra generar adecuadas formas de conexión de unidades lexicales, 
ahora bien la cohesión requiere de mejores marcadores discursivos.  
c) Modelo estructural del texto:  
Se evidencia que cada uno de los textos tiene una conexión global entre ideas y 
expresiones de esta manera el proceso semántico y textual es correcto. La 
estudiante tiene una correcta revisión de los apartados que contiene un texto de 
nivel argumentativo. 
La superestructura de sus textos esta dad por la necesidad de enfatizar en la 
búsqueda de léxico nominal cada vez más elaborado, no solo en búsqueda de 
crear un acto comunicativo , sino una intención comunicativa , se puede 
evidenciar que  el texto de carácter narrativo el estudiante emplea una situación 
inicial (Pn1) que conlleva de forma directa a una resolución (Pn2) de hechos , 
dicha resolución está dada por la jerarquización de los acontecimientos y por  la 
progresión temática de los hechos (Pn5), ya en su texto de carácter 
argumentativo el estudiante ejecuta la resolución a partir  de la legitimidad de sus 
hecho y la subjetividad de su experiencia , con ello crea una justificación y utiliza 
conectores que enfatizan en la credibilidad de su argumentación. El estudiante 
ejecuta un proceso de escritura dado por la necesidad de plasmar experiencia y 
jerarquizar la necesidad de citarlas.  (Véase Marco Conceptual, Tipología Textual, 






Poseidón dios del mar  
Poseidón el dios del mar se divertía hundiendo botes haciendo 
grandes olas y cuando no estaba destrozando botes se iba para 
el jardín de  hespérides donde estaba  Europa con las 
ninfas(Pn1)  y este lo atendían como a él gustaba desde este 
lugar enviaba mensajes a Zeus con Hermes para saber cuándo 
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podía ir al olimpo 
Pero con Hermes le llego un mensaje enviado a Pandora por 
Zeus en el cual  le ordenaba que se castigara a Poseidón porque 
este había estado matando gente en el mar (Pn2). Pandora 
decidió que este no pudiera controlar las olas durante un siglo de 
esta forma aprendió a tener respeto al ser humano  los cuales les 
servían a los dioses. (Pn5) 
 
Texto argumentativo 
La corrupción en la educación   
La corrupción en la educación es el mayor problema que está 
afectando a nuestra  sociedad y principalmente al futuro de 
nuestra niñez.(Justificación)  
 En algunas regiones del país, se presentan falsas matriculas de 
estudiantes, todo esto es para que ciertas personas se queden 
con un porcentaje económico que le da el gobierno.  
Los materiales que necesitan los estudiantes para tener un mejor 
entendimiento no se dan. 
Un arreglo de un centro educativo no se hace pero se cobran   
mantenimientos temporales.  
Mi opinión para este tema es que el un control de los dineros que 
el gobierno dispone para la  educación necesitan supervisiones 
más severas y las leyes para estas  deberían ser votadas por 
elección  popular.  
 
 
ANÁLISIS DE TEXTOS ESCRITOS 
Durante la realización de cada una de las pruebas se logra evidenciar como la 
escritura del  estudiante mejoró notablemente ya que: 
a)  La escritura de palabras y aprendizaje ortográfico:  
En la primera prueba (Texto narrativo) el estudiante olvida el uso de los signo de 
puntuación y acentuación, lo cual conlleva a que su texto pierda sentido en 
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algunos momentos, pero en la segunda prueba se evidencia una mejor utilización 
y el significado global del texto es entendido a cabalidad.  
b) Redacción de textos (Coherencia/ cohesión/ párrafos): 
Durante la primera prueba el estudiante realiza adecuadamente la distinción de 
párrafos, lo cual conlleva a una buena coherencia del texto; en la segunda prueba 
se evidencia una correcta y clara coherencia en la emisión del acto comunicativo, 
aunque es evidente que omite letras en algunas palabras.  Se puede evidenciar 
una unidad léxica de significado, de igual forma el estudiante logra proporcionar 
información clara y precisa, se requiere del uso de marcadores discursivos.  
c) Modelo estructural del texto:  
Se evidencia que cada uno de los textos tiene una conexión global entre ideas y 
expresiones de esta manera el proceso semántico y textual es correcto. 
La superestructura de los textos del estudiante dan muestra de cómo am 
necesidad de emplear la imaginación en la creación es válida, en el texto de 
carácter narrativo en estudiante parte de una situación inicial (Pn1) que conlleva a 
la resolución de acontecimientos (Pn2) esto proporciona una adecuada 
evaluación de los hechos y una finalidad clara, lo cual da una jerarquización de 
hechos y una progresía ejecución temática, ya en el texto final el estudiante parte 
desde su experiencia para plasmar sus argumentos, adoptando una posición de 
subjetividad, lo cual conlleva a una conclusión de la argumentación, de igual 
forma procura utilizar conectores que enmarquen el sentido global de su texto.   







Hades y el tartaro  
Hades: dios de los infiernos,  él era, el que tenía enviada a la diosa 
de la vidas  conjúgales por lo que ella era dueña de la vidas y el no 
(Pn1) , podía apoderarse de ella,  pero él un día se propuso 
derrotarla y lo hizo. La mando a un lugar llamado el tártaro;  el lugar 
más profundo de la tierra, allí el dejo hasta morir. Después de la  
que la diosa murió él se adueñó del  todo lo que poseía la diosa que 
eran las vidas… (Pn5)  
Texto argumentativo 
La educación es un beneficio  
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La educación es un beneficio para el que quiera estudiar, para el 
que no tenga recursos, para aquel que sabe aprovechar las 
oportunidades de la vida (Justificación), es una buena entrada para 
aquel o aquella que quiera estudiar …  
Como lo venía diciendo al principio es una buena entrada para 
aquel que no tiene recursos.  
 
ANÁLISIS DE TEXTOS ESCRITOS 
Durante la realización de cada una de las pruebas se evidencia que la estudiante 
mejorara su manera de escribir, pero no alcanza a cabalidad los logros esperados 
lo cual conlleva a un difícil entendimiento de sus consignas. 
a)  La escritura de palabras y aprendizaje ortográfico:  
En la primera prueba (Texto narrativo) la estudiante no logra utilizar las normas 
básicas de acentuación y signos de puntuación, en las segunda y tercera prueba 
la estudiante intenta crear un texto claro y coherente pero sigue faltando un 
correcto aprendizaje ortográfico.  
b) Redacción de textos (Coherencia/ cohesión/ párrafos): 
Durante cada una de las pruebas la estudiante no maneja adecuadamente la 
redacción de los textos y se hace evidente que no se puede realizar 
correctamente una lectura basada en la generación de ideas correctas. En 
algunos de sus textos la estudiante no logra seleccionar y organizar la 
información lo cual genera que la lógica del texto pierda significación, la cohesión 
del texto requiere el uso de marcadores discursivos.  
c) Modelo estructural del texto:  
Se evidencia que en cada uno de los textos se pierde la   conexión global entre 
ideas y expresiones de esta manera el proceso semántico y textual es no 
correcto. 
A pesar de un gran intento por crear tipología textual adecuada, la estudiante 
recurre en falta de estructura, su texto narrativo aunque parte de una situación 
inicial (Pn1) no ogra enlazar efectivamente la resolución de sus hechos y 
acontecimientos, pero se reconocer como llega a una evaluación final de aquello 
que escribió (Pn5), ya es su texto de carácter argumentativo la estudiante parte 
de la subjetividad de su argumentos para luego dar una razón final del porqué. Se 
puede decir que la estudiante procura seguir un mejor proceso de escritura pero 
este  no logra la jerarquización ni progresión temática del texto. (Véase Marco 
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Ícaro hijo de Zeus escapo de la cárcel utilizando unas alas de cera 
que le concedió su padre, pero con una condición (Pn1). 
Volar no muy alto porque el sol le derretía las alas de cera. 
A pesar que este semidiós combatió  muchas batallas y tuvo 
muchas glorias. (Pn3) 
Al ver su alma desgastada y gastada le pidió el favor a Hermes que 
le diera un mensaje a su padre Zeus de que ya lo dejara descansar 
en el olimpo, y su padre le  respondió te lo permito si llegas 
volando, él lo intento y  empezó a volar con todas sus fuerzas y al  
llegar a lo más alto, se acordó  de la condición que le dijo su padre 
para poder utilizar su alas  y llegando a lo más alto sus alas se 
derritieron cayendo en le tártaro para sin poder salir nunca. (Pn5) 
Texto descriptivo 
Las musas  
Unas hermosas mujeres, envidiadas por muchos mortales y diosas 
hijas del rey del olimpo. (Oración Adjetival)  
Ellas dotadas con hermosas belleza (Oración Adjetival), siempre 
dándole la espalda a una cortina de agua. 
 Tocando hermosas notas que cautivan la naturaleza y 
tranquilizando a todo lo que habitaran en ella. 
ANÁLISIS DE TEXTOS ESCRITOS 
Durante la realización de cada prueba se evidencia que el estudiante maneja 
adecuadamente los parámetros de los escritos 
a)  La escritura de palabras y aprendizaje ortográfico:  
En la primera prueba (Texto narrativo) el  estudiante logra utilizar las normas 
básicas de acentuación y signos de puntuación, en las segunda prueba a pesar 
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de ser corta, se ve la clara intención de crear un texto correcto 
 b) Redacción de textos (Coherencia/ cohesión/ párrafos): 
Durante cada una de las pruebas el estudiante maneja adecuadamente la 
redacción de los textos y se hace evidente la creación de párrafos. A pesar de la 
corta extensión de sus textos, el estudiante maneja una adecuada unidad de 
significado y una estructura interna lo cual es muestra de una coherencia, la 
cohesión se marca cada vez de la mejor manera, debe utilizar marcadores 
discursivos.  
c) Modelo estructural del texto:  
Se evidencia que en cada uno de los textos  la   conexión global entre ideas y 
expresiones de esta manera el proceso semántico y textual es correcto. 
A pesar de una corta extensión es sus textos, el estudiante procura transmitir 
una idea, en su texto narrativo parte de una adecuada situación inicial y centra 
sus acciones en la búsqueda de una resolución (Pn1), la resolución de sus 
acontecimientos se ve reflejada por la clara jerarquización de acciones y por la 
búsqueda de una progresión temática (Pn3) y con esta jerarquización presenta 
una evaluación del texto (Pn5), ya es tu texto descriptivo utiliza su léxico nominal 
para ejecutar correctamente la descripción del contenido, se evidencia un uso 
adecuado de oraciones adjetivales que permiten asociar el escrito con la 
manifestación de las musas. (Véase Marco Conceptual, Tipología Textual, pág.  
44 a 46) 
 
Durante la realización de estas pruebas se puede evidenciar que los 
estudiantes reconocen las características básicas al momento de ejecutar un 
proceso de escritura; se llega a concluir que: 
 Los estudiantes reconocen la necesidad de los signos de puntuación, 
con el fin de crear textos con ideas completas y definidas, las cuales 
permitan crear una significación adecuada del mensaje que pretende 
proporcionar su texto. 
 La acentuación de las palabras, es un proceso constante que se 
adquiere a medida que el estudiante se familiariza con la lectura y 
escritura de las palabras, se puede evidenciar que en la transición de la 
prueba numero uno a la prueba número dos, los estudiantes alcanzaron 
un nivel de acentuación correcto, el cual repercutiría al momento de 
pronunciar y grabar sus textos. 
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 La redacción de sus textos, de acuerdo a su léxico ortográfico es 
bastante buena, ya que el estudiante comprende la necesidad de utilizar 
conectores adecuados y signos de puntuación que marquen la división 
de sus ideas; a grandes rasgos se puede evidenciar como los 
estudiantes utilizan el párrafo como forma de organización del texto, el 
cual permite que las ideas estén conectadas sin necesidad de alargar 
frases muchas veces inconexas. 
 El modelo estructural del texto se evidencia en cada una de las pruebas 
y de la tipología de texto trabajado (narrativo, descriptivo, narrativo), 
donde es evidente que el proceso de escritura está limitado por la 
cantidad de tiempo con que esta se efectúa, pero a pesar de estar en el 
aula de clase por corto tiempo los estudiantes logran seguir 
adecuadamente esquemas y estructuras establecidas.  
 Se puede reconocer como la tipología textual , de los textos escritos 
evidencia un entendimiento de cada uno de ellos, puesto que los 
estudiantes procuran que el texto Narrativo enmarque una historia, un 
acontecimiento y una resolución que logre que el lector  se conecte con 
ellos, el texto descriptivo da reflejo de los hechos y los estudiantes 
engalanan con las palabras cada detalle que pretenden escribir y por 
último el texto argumentativo refleja opiniones directas de como los 
estudiantes persuaden al lector, estos componentes están dados y 
delimitados dentro del marco Teórico del presente proyecto de 
investigación. (Véase Marco Conceptual, Tipología Textual, pág.  44 a 
46) 
Luego de realizar un análisis cualitativo de los textos escritos, los cuales 
arrojan los datos antes mencionados, se hace necesario realizar el análisis de 
las lecturas y grabaciones de los textos escritos, ya que son estás el reflejo de 
una correcta escritura. Las lecturas y grabaciones hechas, corresponden a los 
textos realizados por ellos mismos, textos ya anteriormente analizados. A 
continuación se presenta una matriz de análisis de los registros orales  y los 
datos arrojados por cada una de ellas, buscando generalidades al momento de 
realizar una correcta lectura de un texto escrito, y con ellos ver como los 






 MATRIZ  DE ANÁLISIS DE REGISTROS ORALES  
 
CATEGORÍAS DESCRIPTORES 
1. La voz 
(Véase página del Marco Referencial, 
Descriptores Orales de la Lectura en voz 
alta.  Pág. 47- 48) 
a) Adecuada intensidad y alcance del 
oyente. 
b) Articulación clara ( veracidad  en el 
significado del texto)  
c) Correcta modulación de las 
emisiones comunicativas  
 
2. La tonalidad  
(Véase página del Marco Referencial, 
Descriptores Orales de la Lectura en voz 
alta.  Pág. 47- 48) 
Variación del tono o intensidad 
a) Fuerte o suave 
b) Rápida o lenta  
 c) Alta o Baja 
 
3. El acento  
(Véase página del Marco Referencial, 
Descriptores Orales de la Lectura en voz 
alta.  Pág. 47- 48) 
a) Fuerza, intensidad y elevación del 
tono 
b) Particularidad fonética, rítmica y 
melódica de la lectura.  
  
4.3 ANÁLISIS DE GRABACIONES 
4.3.1 Grabación prueba número 1  
 
La prueba inicial número 1 corresponde a textos de carácter narrativo, cuya 
finalidad esta expresa en el marco teórico de  este proyecto. De igual forma las 
grabaciones estas anexadas en este proyecto de investigación, para ser 
escuchadas y para reconocer el valor de la lectura de un texto escrito.  
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En primer lugar se logra evidenciar que los estudiantes se encuentran poco 
familiarizados con la grabación de sus textos escritos  y aún más con el registro 
de las mismas. Para el análisis  se tiene en cuenta la matriz anteriormente 
ejecutada, sin olvidar que una buena lectura se da por un buen texto escrito.  
Dentro de las características a observar en la realización de la primera prueba 
se encuentran:  
La voz , la tonalidad y el acento  
La voz.  
La articulación, modulación e intencionalidad en la mayoría de los casos es 
confusa y muchas veces ausente, tal es el caso de : 
 Zeus y Europa  
Esta es la historia de amor no correspondida de Europa y su enamorado Zeus luego 
de la concesión que este le hiciera a Europa Zeus continuaba despertando mañana 
tras mañana preguntándose  ¿cómo siendo el dios de dioses no había logrado el 
enamorar a Europa? lejos de olimpo Zeus convoco a un conclave celeste, Hermes 
como el viento  llevo el mensaje al grupo de seres escogidos capaces de solucionar 
su dilema,  al atardecer la primera en llegar a Atena minutos más tarde venus casi 
segunda Hera y por último el gran Ulises  llenos de duda el primero en preguntar fue 
Ulises, dinos oh gran Zeus él porque de nuestra reunión, Hera pregunto… 
En este caso la estudiante no logra tener una intensión comunicativa clara, 
hace que la intencionalidad del mensaje no sea entendida en su totalidad, por 
tal motivo es necesario precisar en ejercicios que mejoren esta habilidad 
lectora, ejercicios contenidos en el apartado sensibilización e implementación 
de este trabajo de investigación. Dentro de los errores encontrados al 
momento de la articulación y la modulación están textos tales como: 
 Poseidón dios del mar  
Poseidón dios del mar se deleita hundiendo botes haciendo grandes olas y 
cuando no estaba destrozando botes se iba para el jardín de  hespérides… 
donde esta Europa con las ninfas y este… 
 Artemisa  
Artemisa es la diosa de la fecundidad ella era muy solitaria no le gusta estar 
con ningún hombre, un día Zeus la vio y se dijo ¿Quién es esa mujer tan linda 
que está allá en el jardín de Hespérides? Zeus quería estar al lado de 
Artemisa ya que él era tan el deseo de Zeus decidió convertirse en toro,   
artemisa le encantaban mucho los toros  y un día de sol decidió ir al jardín de 
hespérides 
Los problemas más comunes evidenciados al momento de realizar la lectura 
en voz alta, es la rapidez con la cual ejecutan el acto comunicativo y lo cual 
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provoca una perdida en la intención comunicativa, al ser la primera grabación 
se nota que el estudiante intenta leer de la mejor manera pero confunde esta 
intensión con  el cambio de palabras o la omisión de las mismas. Por tal 
motivo se evidencian características comunes en la voz, tales como: 
 Buena modulación  al momento de emitir el acto comunicativo 
 Articulación adecuada, permitiendo la veracidad y significación de su 
texto. 
 Adecuada intensidad en su emisión comunicativa, permitiendo que el 
oyente comprenda la intencionalidad del mensaje. 
 
 Hermes el mensajero 
Hermes el mensajero  viajó al jardín de  hespérides  junto con un amigo y en 
ese lugar conocieron unas hermosas mujeres  y el amigo de Hermes le dijo: 
que hermosas mujeres acerquémonos y les preguntamos cómo se llaman y 
de donde vienen  entonces Hermes dijo: ¿será que nos ponen cuidado? … 
 Hades y el tartaro  
Hades dios de los infiernos  él era el que mandaba tenia poder para mandar, 
el desde niña enviada a la diosa de la vidas  conjúgales por lo que ella era 
dueña de la vidas y el no, podía apoderarse de ellas pero él un día se 
propuso derrotarla y lo hizo… 
 Un lugar maravilloso 
Hermes era un gran mensajero el cual vivía en varios lugares parecidos para 
un futuro los oráculos  que como el futuro llego a varias partes donde hacía. 
Algo nuevo de su mujer es llamada artemisa la cual era muy fecundada y a 
ella le gustaba estar demasiado tiempo…  
Las anteriores lecturas realizadas en voz alta permiten reconocer como los 
estudiantes a pesar de tener un primer acercamiento con las grabaciones 
intentan que su voz maneje una adecuada intensidad, articulación y 
modulación, no sólo como un acto comunicativo del salón de clases, sino 
como un acto comunicativo expuesto fuera de los contextos comunicativos del 
aula.  Igualmente cabe mencionar que las anteriores lecturas ofrecen 
comprensión del texto y significación del mismo, el oyente tiene la posibilidad 
de captar el mensaje expresado y de reconocer la veracidad de dicha emisión 
comunicativa. 
Para finalizar el análisis de esta primera prueba de lectura, cabe mencionar 
que hay estudiantes cuya articulación y modulación, es completamente 
adecuada, la cual permite que la idea del texto y la significación del mismo 
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sea entendida con una sola lectura, tal es el caso de: 
 Zeus y sus vasijas 
Zeus dios de dioses,  era un hombre muy apuesto y poderoso al que le 
gustaba visitar al jardín de hespérides y observar sus hermosas ninfas, 
disfrutaba del amor y del placer, y cuando se sentía cansado regresaba al 
olimpo donde descansaba al lado de su esposa Hera y compartía las tardes,  
decidiendo la vida de los mortales acercándose a sus vasijas, rociaba un 
poco de polvo del bien otro poco del mal…  
La tonalidad 
Durante la realización de esta prueba se puede reconocer en general como 
las emisiones de los actos comunicativos se encuentran dentro de una 
tonalidad suave, lenta y baja, lo cual hace reconocer la poca familiaridad que 
tienen los estudiantes con el uso de la lectura  y con la grabación de sus 
textos. 
 Zeus y Europa 
Esta es la historia de amor no correspondida de Europa y su enamorado Zeus 
luego de la concesión que este le hiciera a Europa Zeus continuaba 
despertando mañana tras mañana preguntándose  ¿cómo siendo el dios de 
dioses no había logrado el enamorar a Europa? lejos de olimpo Zeus convoco 
a un conclave celeste…  
 Poseidón dios del mar  
Poseidón dios del mar se deleita hundiendo botes haciendo grandes olas y 
cuando no estaba destrozando botes se iba para el jardín de  hespérides… 
donde esta Europa con las ninfas y este… 
Se puede concluir que durante esta prueba se evidencia que: 
 La tonalidad utilizada por los estudiantes en sus lecturas en voz alta, es 
suave, lenta y baja, lo cual indica que la variación fonética de rasgos de 
la lectura no es evidente y por tal motivo se pierde la intención del 
autor. 
 La tonalidad de algunas de las lecturas en voz alta es fuerte, rápida y 
alta lo cual indica que algunos estudiantes tienen conocimiento de su 
texto e intentan captar adecuadamente la intención de un auditorio. 
El Acento  
Durante la realización de esta prueba y dentro de la categoría de análisis se 
hace necesario reconocer la fuerza y elevación del tono marcado por el 
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acento, ya que es este el cual proporciona una rítmica y melodía a la lectura. 
Se logró evidenciar que el acento utilizado en las lecturas en voz alta en la 
mayoría de los casos es nulo, ya que la lectura indica que los estudiantes no 
reconocen la función de elevación del tono de algunas silabas al pronunciar 
una palabra y por tal motivo el texto pierde su rítmica y su melodía 
articulatoria.  
En conclusión de esta primera prueba se puede observar que: 
a) La voz de los estudiantes se encuentra marcada por muy poca articulación 
y modulación en sus actos comunicativos, lo cual limita la comprensión global 
de su lectura y la intencionalidad que el autor quiere expresar; en muy pocos 
casos la articulación y modulación es notoria, lo cual indica una falencia en la 
utilización correcta de su voz para expresar ideas claras y aún más para 
utilizar la lectura como medio eficaz de esta comprensión de ideas. 
b) La tonalidad de la mayoría de las lecturas en voz alta presenta un rasgo 
suave, lento y bajo, lo cual indica que los estudiantes no están familiarizados 
con la necesidad de expresar sus textos en voz alta, de igual forma esta 
característica indica que la variación del tono y la intensidad de su lectura no 
es la más apropiada; en alguno de los casos la variación del tono es fuerte, 
rápido y alto, lo cual indica una apropiación de su lectura en voz alta y una 
necesidad directa por hacerse entender.  
c) El acento en la mayoría de los casos es nulo, lo cual indica la poca 
utilización del acento al momento de realizar lecturas en voz alta generando 
perdida de la fuerza e intensidad de las palabras, como la rítmica y melódica 
que debe contener el texto para ser correctamente leído.  
Luego de haber evidenciado estas características durante la primera prueba, 
nace la necesidad de implementar ejercicios que requieran una mejor 
ejecución de una lectura en voz alta, enfatizando que el objetivo central de 
este proyecto de investigación es mejorar el proceso de escritura y que la 
lectura en voz alta es sólo complemente lineal de los audiotextos. Por tal 
motivo se crean sesiones para escuchar audiotextos en los cuales se 
evidencie la necesidad de leer bien aquello que plasmamos con las palabras 
(Ver Cuadro de actividades de Sensibilización) al igual que se implementa la 
ejecución de ejercicios cuyo objetivo sea reconocer el buen uso de las 
palabras, estas grabaciones corresponden a las pruebas número uno (Ver 




4.3.2 Grabación prueba número 2  
 
En la realización de esta prueba se utilizaron los textos descriptivos como parte 
fundamental de la lectura en voz alta, los cuales tienen la peculiaridad de 
resaltar las características en común de personajes reales o no reales, de igual 
forma es indispensable nombrar que para la realización de esta prueba se   
realizaron actividades previas para el fortalecimiento de las falencias 
encontradas durante la primera prueba, con el fin de obtener mejores 
resultados en la lectura de sus textos. Dichas pruebas están descritas en el 
capítulo propuesta de investigación.  (Ver Cuadro de actividades de 
Sensibilización)  
La voz, la tonalidad , el acento 
La voz  
Atendiendo a la adecuada intensidad y articulación de la voz, se puede 
reconocer que cada una de las lecturas maneja una adecuada y clara 
pronunciación, lo cual hace que el oyente entienda de forma eficaz la 
intencionalidad del texto, de igual forma se puede reconocer como la 
modulación de los actos comunicativos es correcta. Tal es el caso de: 
 Las sirenas  
Las sirenas son mujeres tentadoras y seductivas, piensan igual que una 
mujer tienen pechos celebre y cabeza, pero también tiene una cola como los 
de un pez. Son de varios colores su piel y su cara es de color moreno o de 
piel clarita, y con sus ojos son miel o azules, también solo se la pasan en el 
agua le gusta estar mucho allí…  
 Medusa  
Medusa, tiene cabellos como serpientes, ojos grandes y expresivos, los 
cuales con su mirada convierte en roca sus víctimas,  tienen un rostro como 
hermoso de sirena…  
 El arpa  
El arpa es un instrumento muy especial se puede decir que es un instrumento 
bíblico en otras palabras celestial, dice la leyenda que el rey Saúl era… Es 
atormentado por espíritus y para descansar del azote de ellos  el rey David 
entonaba su arpa y por la música de este instrumento los espíritus se iban y 
la persona descansaba…  
De los anteriores textos se puede inferir que están enmarcados dentro de una 
correcta intensidad articulatoria, la cual se ve reflejada por la veracidad del 
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significado del texto, aunque en algunos de ellos se puede reconocer la falta 
de aire en la transición de sus palabras, pero la modulación de cada 
enunciado comunicativo es correcta y definida. 
En conclusión en esta prueba, se puede identificar que: 
 La articulación de cada una de las lecturas es adecuada, se reconoce 
una intensidad y una modalidad marcada por las pausas y por  las 
intenciones comunicativas definidas. 
 La modulación de las palabras hace notar que cada emisión 
comunicativa, este enmarcada por la buena pronunciación de las 
palabras, una dicción coherente y una aproximación al texto eficaz. 
 La intensidad de la voz de cada uno de los estudiantes hace que el 
oyente y el auditorio que escucha la lectura en voz alta, esté 
familiarizado con aquello que se está leyendo y aún más reconozca la 
finalidad de cada uno de los textos descriptivos, que están centrados 
en las cualidades de los dioses y como estos son representaciones 
reales o imaginarias de la sociedad.  
La tonalidad 
La variación del tono y la intensidad con la cual se realizan las lecturas, deja 
como evidencia en el mayor de los casos una tonalidad suave, lenta y baja, lo 
cual marca que la familiaridad que el estudiante tiene con el texto y su lectura 
es más cercana; se logra entender que durante la realización de esta prueba 
los estudiantes lograron realizar una adecuada intensidad de tonalidad. 
Se puede evidenciar una correcta tonalidad en cada uno de los textos 
indicados al inicio de esta prueba, los cuales están marcados por: 
 Una intensidad en su tonalidad correcta, caracterizada por la emisión 
adecuada en pronunciación de diferentes palabras, que se convierten 
en marcas particulares del texto y aún más de la lectura en voz alta. 
 Una tonalidad suave, lenta y baja son el reflejo de una lectura en voz 
alta más pausada, clara y coherente, la cual enfatiza en un 
entendimiento global del texto y en una intención del emisor y del 
oyente clara, que permite reconocer las emociones y las sensaciones 
de cada uno de los textos leídos.  
El acento  
La rítmica y la melodía de cada una de las lecturas en voz alta realizadas en 
esta prueba, logra proporcionar una adecuada intensidad en cada una de las 
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emisiones de las palabras. 
 Las Hadas 
Las hadas lloran, y cuando lo hacen de alegría sus lágrimas se convierten en 
diminutas cuencas de colores brillantes y ellas hacen pequeñas joyas con 
estas, como: collares, pendientes, pulseras para adornarse y siempre las 
llevan puestas para recordar el motivo feliz que las provoco. Si, ¿su llanto es 
de pena? los antiguos espíritus del bosque, desde el mismo corazón de la 
tierra hace brotar un árbol frondoso, azul y luminoso como el cristal  y cada 
lágrima de dolor se convierte en una hoja nueva prendida a sus ramas, que 
crecen y crecen;  las ninfas pertenecen al elemento agua…  
Al escuchar las emisiones de esta prueba se logra evidenciar una clar mejoría 
al momento de leer, se hace énfasis en los ejercicios de clase, (Ver cuadro 
actividades de sensibilización) y de igual forma a los audiotextos escuchados, 
se hace necesario igualmente que el estudiante escuche aquello que leyó, 
por tal razón se realizaron sesiones en las cuales el objetivo era la 
verificación y corrección de errores (Ver cuadro de implementación)  
  
4.3.3 Grabación prueba número 3  
 
Esta prueba corresponde a las lecturas finales hechas en voz alta, las cuales 
son la culminación de las grabaciones realizadas por los estudiantes, se 
enfatiza en la utilización del texto argumentativo como forma de expresar las 
intenciones del hablante, durante esta prueba se puede evidenciar que:  
 
La voz, la tonalidad y el acento  
La voz  
La articulación utilizada por los estudiantes durante esta prueba, demuestra 
como la necesidad de expresarse mejor es necesaria, se puede reconocer 
como la articulación de sus lecturas es buena aunque marcada por pausas 
que son provocadas por una lectura rápida o quizás una lectura sin la 
presencia de los signos de puntuación. 
Igualmente la modulación hecha por los estudiantes demuestra que las 
emisiones comunicativas de un texto argumentativo, varían de acuerdo al 
propósito que cada uno de los estudiantes pretende proporcionar al lector y al 
auditorio. Dentro de los casos en los cuales se reconocer una correcta 
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articulación y modulación.  
 Nuestro país  
Nuestro país cuenta con buenas instituciones educativas, universidades de 
excelente calidad,  que forma profesionales, desafortunadamente esa calidad 
cuesta, haciendo que solamente unos pocos tenga esa limitada oportunidad  
 El derecho del niño  
Defender el derecho del niño y nuestros derechos  humanos ya que la mayoría de 
veces no se cumplen esas cosas, el derecho del niño se tiene  que defender porque 
muchos niños no tiene estudio ni… ni plata para pagar una matrícula,  como también 
el derecho del hombre tiene que defenderse…  
La voz de cada una de las emisiones anteriores permite reconocer que la 
articulación, la modulación y las intenciones de las lecturas en voz alta son 
definidas, los estudiantes logran enfatizar en el sentido de su texto y en la 
necesidad de pronunciar adecuadamente cada una de las emisiones 
comunicativas. 
La tonalidad  
Cada una de las lecturas en voz alta de esta prueba se caracteriza por poseer 
una tonalidad rápida, fuerte y alta, lo cual permite comprender que los 
estudiantes en las emisiones argumentativas logran captar la intencionalidad 
de su texto. En general cada una de las lecturas en voz alta, presenta una 
variación de tonalidad buena, que se centra en la necesidad de expresar 
adecuadamente el acto comunicativo. 
 Derecho a la educación “vulnerada” 
Todos los colombianos tenemos derecho a la educación gratuita,    sin 
importar raza, sexo, religión.  Vivimos en un país democrático, pero realmente 
no se ha respetado nuestros derechos. Diariamente se “vulnera” nuestros 
derechos,  al cobrarnos ciertas “cuotas” para poder acceder al conocimiento... 
El acento 
Dentro de esta prueba es indispensable reconocer la rítmica y la melodía de 
cada una de las lecturas en voz alta, se reconoce que los estudiantes emiten 
una buena intencionalidad; intencionalidad marcada por la fuerza en la 
intensión de la lectura en voz alta.  
Cada uno de los textos presenta una particularidad propia en los acentos y en 
las variaciones de las palabras, no siendo una lectura plana ni lineal, sino una 
lectura con expresión clara de sentimientos, textos que poseen un acento 
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característico y peculiar son: 
 Nuestro país  
Nuestro país cuenta con buenas instituciones educativas, universidades de 
excelente calidad,  que forma profesionales, desafortunadamente esa calidad 
cuesta, haciendo que solamente unos pocos tenga esa limitada oportunidad…   
 El derecho del niño  
Defender el derecho del niño y nuestros derechos  humanos ya que la 
mayoría de veces no se cumplen esas cosas, el derecho del niño se tiene  
que defender porque muchos niños no tiene estudio ni… ni plata…  
          
Al finalizar cada una de las pruebas se cabe anotar que: 
 Durante las primeras pruebas los estudiantes pasaban por alto el uso 
adecuada de las pausas en la lectura, lo que no permitía que el texto 
fuera entendido ni comprendido por el oyente, de igual forma la 
articulación y modulación muchas veces era ausente. 
 En la segunda prueba los estudiantes mejoran sus lecturas, se reconoce 
una mejor modulación y una tonalidad que enmarca seguridad en 
aquello que están leyendo; los acentos y la intensidad en las palabras 
hacen que el texto y la lectura tenga una adecuada melodía y rítmica. 
 En la lectura final, los estudiantes muestras seguridad en aquello que 
están leyendo, la articulación y modulación es adecuada, lo cual permite 
que la intencionalidad del texto sea entendida; el acento y la tonalidad 
de las lecturas en voz alta dan la posibilidad de generar lecturas con 
mayor fluidez y menos nerviosismo.  
Se debe enfatizar en que la necesidad de leer bien, conlleva a la necesidad de 
implementar un constante proceso de escritura, por tal motivo cada grabación 
realizada se hace en diferentes momentos de ejecución, estas ejecuciones 
están contempladas en el capítulo propuesta de investigación, allí se pueden 
encontrar ejercicios aplicados a los estudiantes con el fin de implementar el 
proceso de escritura, para luego ejecutar de manera correcta la creación de un 
audiotexto. De igual forma los estudiantes logran ejecutar de forma más 
adecuada sus lecturas puesto que sus textos escritos has sido revisado y 
ejecutados con la mejor revisión, el estudiante genera hábitos de cómo escribir 
mejor y esto conlleva a leer mejor, estos hábitos están dados por los ejercicios 
realizados  y aún más por la implementación propuesta, la cual es explicada en 
el siguiente apartado. 
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5. PROPUESTA: “AUDIOTEXTOS COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 
FORTALECER EL PROCESO DE ESCRITURA” 
 
El proceso de escritura se ha convertido en uno de los retos primordiales en la 
escuela que tiene como objetivo optimizar la calidad de educación que se 
imparte; por tal motivo nace la necesidad de implementar nuevas estrategias 
didácticas que fortalezcan este proceso, y es allí donde los audiotextos son una 
herramienta para dicha ejecución, puesto que la escritura es un proceso 
constate que requiere de innovación.  Por lo tanto, los audiotextos como medio 
para fortalecer el proceso de escritura se convierten en un recurso 
imprescindible para que los estudiantes estén inmersos en nuevas formas de 
apropiarse en el proceso escrito,  encaminando dicha propuesta a enriquecer la  
escritura.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta la propuesta: “Audiotextos como 
estrategia didáctica para fortalecer el proceso de escritura”, cuya finalidad es 
crear un espacio didáctico donde la escritura sea la protagonista, y que este 
espacio permita que el proceso de escritura vaya cambiando eficazmente, fue 
diseñada atendiendo a las necesidades de la IED Miguel Antonio Caro, la cual 
buscaba formar estudiantes cuyo proceso de escritura mejorara 
constantemente mediante el uso de los audiotextos, siendo un proceso de sea 
constante, dinámico y fortalecedor. 
La propuesta aquí mencionada se fundamenta en el proceso de escritura 
propuesto por Ron White y Valerie Arndt, Donald Murray, Linda Flower y John 
Hymes, Daniel Cassany y, Helena Calsamiglia y Amparo Tusón Vallas,  
quienes encaminan sus estudios en propuestas pedagógica donde los 
estudiantes mediante el fortalecimiento de su proceso de escritura mejoren 
cada uno  de los textos que pretenden escribir, de igual forma se evidencia que 
esta propuesta está sustentada en los beneficios directos de los audiotextos en 
este proceso. Son los audiotextos quienes contribuyen a fortalecer el proceso 
de escritura, mediante la ejecución de ejercicios de escritura, lectura y 
grabación de los mismos, con la finalidad de crear composiciones cada vez 
más estructuradas a medida que el estudiante reconoce la falencia que posee 
su texto.  
Para la construcción de esta propuesta, se plantearon estrategias y actividades 
que fueron seleccionadas de acuerdo a los lineamientos curriculares y a los 
intereses y gustos de los estudiantes (Véase Anexos ejercicios de aplicación). 





1. SENSIBILIZACIÓN  
Durante la etapa de sensibilización se busca conocer como los estudiantes 
utilizan el proceso de escritura en cada uno de los componentes educativos 
que estaban viviendo, se reconoce esta etapa como las actividades y 
estrategias propuestas para que el fortalecimiento del proceso de escritura 
fuera evidente al momento de la implementación final. Esta etapa se 
caracterizó por la elaboración y puesta en marcha de dichas estrategias y 
actividades que favorecen el proceso de escritura, y con ello se buscaba que 
los estudiantes de la IED Miguel Antonio Caro reconocieran la necesidad de 
escribir bien, no sólo para ellos sino para la sociedad que los rodea. Durante 
esta etapa los estudiantes estuvieron en contacto directo con audiotextos de la 
web, para luego reconocer el valor de los mismos y crear de forma adecuada 
sus propios audiotextos.  
CUADRO 1  DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 







HABILIDAD DE ESCRIBIR 
IMPLICACIONES 
(Véase página 28-29 del Marco 
Teórico 
Implicaciones del proceso de 
escritura, Murray Donald y Marco 




Sitúa la narración y narra escribiendo 
detalles concretos. 
Se le proporciona al estudiante una 
explicación clara del acontecimiento 
inicial, la acción y el desenlace de una 
historia; en un formato de escritura el 
estudiante escribe cada una de los 
hechos que pretende proporcionar, 
contextualizando cada una de las 
palabras que desea utilizar. El objetivo 
de esta actividad es que el estudiante 
reconozca la necesidad de diferenciar 
y utilizar de forma adecuada los 










MODELOS ESTRUCTURALES DE 
ESCRITURA 
(Véase página 27-28 del Marco 
Teórico, a y b, modelo estructural y 
Marco conceptual, Página 43) 
 
La casa encantada  
A partir del cuento la casa encantada, 
el estudiante tenía como objetivo 
general reconocer la falta de párrafos 
y signos de puntuación en el texto, y 
de esta manera en un formato de 
escritura el estudiante escribía 
nuevamente el texto pero corrigiendo 
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cada error existente, con ellos se 
buscaba que el estudiante reconociera 
la necesidad de utilizar los signos de 
puntuación en un texto, con la 
finalidad que la idea que el autor 
pretende expresar no se pierda y que 
aquello que el escribe no tenga la 










(Véase páginas 34-36 del Marco 
Conceptual y páginas 35 a 38, 




La Vuelta al mundo en ochenta días 
Esta actividad es el primer 
acercamiento del uso de los 
audiotextos y los textos escritos. La 
finalidad primordial de esta muestra es 
permitirle al estudiante que reconozca 
como un buen texto escrito puede ser 
parte de una colección de audiotextos, 
lo cual conlleva que su proceso de 
escritura sea cada vez mejor, de igual 
forma se reconoce como la lectura en 
voz alta hace parte de la buena 
ejecución de los audiotextos, los 
audiotextos implementados para la 
sensibilización están disponibles en la 









REDACCIÓN DE TEXTOS Y USO DE 
CONECTORES 
(Véase páginas 43 a 43, Tipología 
textual)  
 
Conectores para redacción de textos. 
Mediante esta actividad al estudiante 
le fue proporcionada una lista de 
conectores al momento de redactar 
textos escritos, con la finalidad que 
ellos utilicen en sus creaciones 
diferentes palabras para hacer que 
sus textos no sean monótonos, se 
hace énfasis en la utilización de 
conectores de introducción, de 
explicar, de dar detalles e indicar 
causa, puesto que son estos los 
cuales ayudaran en la redacción de 
sus escritos al momento de la 









La niña de los fósforos  









(Véase páginas 34-36 del Marco 
Conceptual y páginas 35 a 38, 




sobre el uso correcto de los signos de 
puntuación, los conectores y la 
redacción de textos,  se continua con 
la implementación de los audiotextos, 
en este caso se dividió la actividad en 
dos etapas: 
En la primera de ellas los estudiantes 
escucharon la historia mediante la 
grabación sin tener el texto escrito en 
sus manos, con la finalidad que ellos 
reconocieran como la buena lectura y 
comprensión del audio, estaba 
mediada por la buena escritura del 
texto. 
En la segunda etapa el estudiante 
tuvo en sus manos el texto 
consignado en los audiotextos, y 
observó como los párrafos, los puntos 
y la redacción es clara, lo cual es 
muestra eficiente de cómo el proceso 
de escritura puede mejorarse 
mediante la implementación de 
audiotextos, en este caso de medios 









ANÁLISIS DE REDACCIÓN Y 
PROCESOS DE ESCRITURA 
(Véase página 27, Marco Teórico 
Ron White y Valerie Arndt) 
 
Frases ociosas y las Redundancias  
La finalidad de fortalecer el proceso de 
escritura surge con la necesidad de 
emancipar al estudiante de falencias 
comunes a su contexto; en esta 
actividad se hizo énfasis en la 
importancia de utilizar bien el español 
y aún más en profundizar en la mala 
implementación de algunos dichos 
usuales: “Se inauguró una nueva 
tienda …”, “salió hacia afuera”, “repite 














Charlando sobre la crisis 
En esta actividad se hace énfasis en 
que el estudiante reconozca frases 
propias de una conversación entre dos 
universitarios que postulan sus puntos 





(Véase páginas 34-36 del Marco 
Conceptual y páginas 35 a 38, 





estudiante el texto escrito y luego él 
debe subrayar cada una de las 
palabras que marcan la conversación, 
de igual forma se hace nuevamente 
énfasis en cómo la necesidad de 
escribir bien es constate, y que esta 
conversación entre dos amigos nace 
de una buena escritura del texto, y de 
esta manera el estudiante no solo 
centra su aprendizaje en leer y 
escuchar para entender, si no en 
escribir bien para luego ser él quien 









TÉCNICAS PARA RECONOCER EL 
PROCESO DE ESCRITURA 
(Véase Marco Teórico, la escritura 






La correcta acentuación para 
deshacer ambigüedades 
 
Al ser la escritura un medio social y de 
comunicación, nace la necesidad de 
crear estrategias para que el 
estudiante reconozca la buena 
utilización de la acentuación al 
momento de escribir y que vea como 
un acento puede marcar la diferencia 
total del sentido de los enunciados, se 
realizó en primer lugar un ejercicio oral 
con la finalidad de reconocer la 
entonación al momento de marcar la 
acentuación, luego de ello se crearon 
cierto número de enunciados y el 
estudiante debía completar los 
espacios con la correcta acentuación: 
“Se quedaron atónitos cuando el robot 
_________ (émulo, emulo, emuló) 
perfectamente los movimientos de uno 
















Las Aventuras de Tom Sawyer 
 
Con la finalidad de fortalecer el uso de 
los audiotextos en el proceso de 
escritura se toma como punto de 
partida la historia de Tom Sawyer, que 
es la representación de vivencias y 
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(Véase páginas 34-36 del Marco 
Conceptual) 
 
gustos de un niño, durante la 
realización de esta actividad los 
estudiantes escucharon y leyeron el 
contenido del audiotexto, pero de igual 
forma la finalidad directa era el 
reconocimiento de nuevo vocabulario, 
los docentes en formación 
proporcionaron diccionarios a los 
estudiantes y ellos mediante el texto 








LA LITERATURA Y LA MITOLOGÍA 








Literatura griega  
 
Con la finalidad de enriquecer los 
conocimientos referentes a la 
asignatura, se hace de forma 
valorativa un acercamiento a la 
literatura y mitología griega, la cual se 
convertirá en la aliada de esta 
propuesta, se toma como punto de 
partida los dioses griegos, sus 




TIPOS DE LECTURA 
(Véase páginas 43 a 46, Marco 






Durante la realización de esta 
actividad se pretende identificar y 
relacionar las características más 
importantes de los tipos y géneros 
textuales, comprendiendo con ello el 








(Véase páginas 27-29 del Marco 
Conceptual y páginas 35 a 38, 
Elaboración y características del 
Audiotexto) 
 
Vargas Llosa: No he tenido tiempo 
para pensar lo que significa este 
premio  
 
La implementación de este audiotexto, 
presenta las características de una 
vivencia propia lo cual permite que el 
estudiante reconozca la necesidad de 
escribir sobre sí mismo y lo que le 
sucede, al ser el último audiotexto 





énfasis en la necesidad de realizar 
una adecuada lectura en voz alta, 
teniendo en cuenta los parámetros 
estudiados (Véase páginas 38 a 41, 
Marco conceptual, la lectura en voz 
alta) 
 
2. IMPLEMENTACIÓN  
La segunda etapa correspondiente a la implementación de la propuesta, tuvo 
como eje principal la escritura de textos y la implementación de los audiotextos  
para fortalecer el proceso de escritura mediante los ejercicios aplicados en la 
primera etapa. 
La implementación se desarrolló con  la aplicación de 3 pruebas dividas de la 
siguiente manera e igualmente analizadas en el presente proyecto de 
investigación, análisis sustentado en el marco teórico presentado 
anteriormente,    
 Prueba Número 1 
Redacción de textos Narrativos: los estudiantes teniendo como punto de 
partida la mitología griega y los seres mitológicos, comienzan por escribir 
un texto de carácter narrativo en el cual se reconozca como la 
implementación de este tipo de texto da la posibilidad de mejorar el 
proceso de escritura. La realización de estos textos tiene un proceso de 
tres sesiones de clase, con el fin de permitir que el proceso sea 
constante, en la cuarta sesión de realiza la grabación del audiotexto, una 
grabación hecha por parte de los estudiantes, la cual permite que ellos 
se escuchen y lean su texto, reconociendo fallas al  momento de escribir 
para luego ser mejorados y con ellos generar un proceso de escritura 
constante y eficaz.  
 Prueba Número 2  
Redacción de textos descriptivos: luego de la cuarta sesión y de haber 
escuchado el audiotexto grabado, los estudiantes reconocen la 
necesidad de escribir mejor aquello que requieren plasmar en su texto, 
así que a partir de una imagen los estudiantes redactaban un texto 
descriptivo, igualmente la realización de este texto toma tres sesiones y 
se evidencia notoriamente el cambio en el proceso de escritura. En la 
siguiente sesión de hace la grabación del audiotexto descriptivo, 
mencionando que la lectura se hace más elocuente y se reconoce como 
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el texto escrito mejora notablemente en cuanto su estructura y su 
intencionalidad.  
 Prueba Número 3  
Redacción textos argumentativos:  esta es la redacción final de los 
textos, cuya finalidad es que los estudiantes escriban sobre la educación 
de su país y el cambio que se requiere, en esta sesión los estudiantes 
escriben textos cada vez más estructurados y lógicos, y de igual forma 
sus audiotextos son el reflejo de una buena implementación.  
CUADRO 2 IMPLEMENTACIÓN  
 
PRUEBA No 1 – Redacción de textos Narrativos 
Sesión 1. Selección de un personaje mitológico y creación del texto escrito.  
Sesión 2. Corrección de estructura y forma.  
Sesión 3. Escrito final del texto en el formato de escritura (Ver anexo formato 
de escritura) 
Sesión 4. Grabación de audiotexto y escucha del mismo.  
PRUEBA No 2 – Redacción de textos Descriptivos 
Sesión 1. Selección de imagen mitológica y creación del texto.  
Sesión 2. Corrección de estructura y forma.  
Sesión 3. Escrito final del texto en el formato de escritura (Ver anexo formato 
de escritura) 
Sesión 4. Grabación de audiotexto y escucha del mismo.  
PRUEBA No 3 – Redacción de textos Argumentativos  
Sesión 1. Selección de una problemática educativa.  
Sesión 2. Corrección de estructura y forma.  
Sesión 3. Escrito final del texto en el formato de escritura (Ver anexo formato 
de escritura) 
Sesión 4. Grabación de audiotexto y escucha del mismo.  
Finalmente cabe mencionar que durante la implementación de esta propuesta 
se hace énfasis en el proceso de escritura, un proceso constante y en 
desarrollo, que requiere de la ejecución de nuevas formas para apropiarnos de 
él. Por tal motivo los audiotextos ayudan indiscutiblemente en el desarrollo de 
este proceso, los estudiantes tienen la posibilidad de escuchar lo que ellos han 
escrito y recurrir de forma directa al texto para cambiar aquello que necesita ser 
cambiado.  
Esta propuesta promueve la necesidad de fortalecer el proceso de escritura en 
el aula, permitiendo que sea el estudiante el protagonista en este, pues es él 
quien escribe, escucha y lee lo que sus palabras y letras están creando. El 
producto final de esta implementación está expuesto en la página web: 
lamagiadeserescuchados.jimdo.com, la cual contiene los textos y grabaciones 
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realizadas por los estudiantes y la cual es una ventana de la implementación de 
la propuesta, de igual forma es la muestra eficaz que nuestra labor puede 




























El proceso investigativo pedagógico realizado durante la Práctica Docente 
permitió consolidar la propuesta de una herramienta didáctica basada en los 
audiotextos, donde la lectura y escritura se vea intervenida por los medios 
tecnológicos TIC.     
La implementación de los audiotextos fortalece el proceso de  escritura, por lo 
que se convierte en punto de partida de un proceso de enseñanza aprendizaje 
mediado por espacios propicios de comunicación, en donde las interacciones y 
los pensamientos de los estudiantes se desarrollan a medida que pueden ser   
escuchados y leídos.  
Por otra parte la presente investigación permitió llevar a cabo una  
consolidación de los procesos de escritura y una verdadera articulación del que 
hacer docente con su práctica. Esto porque cada una de las intervenciones en 
el aula fue pensada con la finalidad de enriquecer el proceso de escritura y 
propiciar nuevos espacios para su fortalecimiento.  
Los estudiantes implementan los ejercicios hechos en clase, con la finalidad de 
mejorar cada vez más su forma de escribir, la acentuación, los signos 
ortográficos y la redacción, buscando que el texto tenga coherencia y cohesión 
en sus ideas, con la firme intención de ser plasmados en un audiotexto, el cual 
se convierte en un vehículo propicio para desarrollar la manera correcta de 
escribir.   
Los audiotextos son la muestra de cómo las creaciones escritas mejoran 
notablemente, ya que los estudiantes intentan seguir parámetros de escritura 
para luego leer adecuadamente el texto. 
Así que nace la necesidad de fortalecer el proceso de escritura día a día en el 
aula, no dejándolo de lado y aún más apoyándonos  de las nuevas tecnologías 
para una mejor ejecución, de esta menara la creación de una página de 
internet es la ventana al trabajo en aula, que no solo pretende quedar en 
salones de clase, sino trascender a espacios y contextos fuera de él.  
Finalmente, se puede decir que el implementar esta nueva estrategia didáctica 
permite que el docente en formación vislumbre una nueva forma de su 
quehacer docente, y que contribuya cada vez más  con el propósito de educar 
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LA CASA ENCANTADA  
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NOMBRE: ______________________________________FECHA: _________ 
ACTIVIDAD: 
 
AUDIOTEXTO, “LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS” 
ACERCAMIENTO A LOS AUDIOTEXTOS; ESCUCHE DETENIDAMENTE EL 
AUDIOTEXTO. 
Hay que reconocer que habéis encontrado un chistoso modo de decir que la 
Tierra se ha empequeñecido. De modo que ahora se le da vuelta en tres 
meses... 
-En ochenta días tan sólo -dijo Phileas Fogg. 
-En efecto, señores -añadió John Sullivan-, ochenta días, desde que 
la sección entre Rothal y Altahabad ha sido abierta en el Great Indican 
Peninsular Railway, y he aquí el cálculo establecido por el "Morning Chronicle". 
De Londres a Suez por el Monte Cenis y Brindisi, 
ferrocarril y vapores..................................... 7 
De Suez a Bombay, vapores ............ ........... 18 
De Bombay a Calcuta, ferrocarril ..... .......... 8 
De Calcuta a Hong-Kong (China), vapores . 13 
De Hong-Kong a Yokohama (Japón), vapor 6 
De Yokohama a San Francisco, vapor ......... 22 
De San Francisco a Nueva York, ferrocarril 7 
De Nueva York a Londres, vapor y ferrocarril 9 
TOTAL ......................................................... 80 
-¡Sí, ochenta días! -exclamó Andrés Stuart, quien por inadvertencia cortó una 
carta mayor. Pero eso sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, 
los naufragios, los descarrilamientos, etc. 
-Contando con todo -respondió Phileas Fogg siguiendo su juego, porque ya 
no respetaba la discusión el whist. 
-¡Pero si los indios o los indostanés quitan las vías! -exclamó Andrés Stuart-; ¡si 
detienen los trenes, saquean los furgones y hacen tajadas a los viajeros! 
-Contando con todo -respondió Phileas Fogg, que tendiendo su juego, añadió- 
Dos triunfos mayores. 
Andrés Stuart, a quien tocaba dar, recogió las cartas, diciendo: 
-Teóricamente tenéis razón, Señor Fogg; pero en la práctica... 
-En la práctica también, Señor Stuart. 
-Quisiera verlo. 
-Sólo depende de vos. Partamos juntos. 
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-¡Líbreme Dios! Pero bien, apostaría cuatro mil libras a que semejante viaje, 
hecho con esas condiciones, es imposible. 
-Muy posible, por el contrario -respondió Fogg. 
-Pues bien, hacedlo. 
-¿La vuelta al mundo en ochenta días? 
-Sí. 
-No hay inconveniente. 
-¿Cuándo? 
-En seguida. Os prevengo solamente que lo haré a vuestra costa. 
-¡Es una locura! -exclamó Andrés Stuart, que empezaba a resentirse por 
la insistencia de su compañero de juego. Más vale que sigamos jugando. 
-Entonces, volved a dar, porque lo habéis hecho mal. 
Andrés Stuart recogió otra vez las cartas con mano febril, y de repente, 
dejándolas sobre la mesa, dijo: 
-Pues bien, sí, mister Fogg, apuesto cuatro mil libras... 
-Mi querido Stuart -dijo Fallentin- calmaos. Esto no es formal. 
-Cuando dije que apuesto -respondió Stuart-: es en formalidad. 
-Aceptado -dijo Fogg: y luego, volviéndose hacia sus compañeros, añadió. 
Tengo veinte mil libras depositadas en casa de Baring hermanos. De buena 
gana las arriesgaría. 
-¡Veinte mil libras! -exclamó John Sullivan. ¡Veinte mil libras que 
cualquier tardanza imprevista os puede hacer perder! 
-No existe lo imprevisto -respondió sencillamente Phileas Fogg. 
-¡Pero, Míster Fogg, ese transcurso de ochenta días sólo está calculado como 
mínimo! 
-Un mínimo bien empleado basta para todo. 
-¡Pero a fin de aprovecharlo, es necesario saltar matemáticamente de los 
ferrocarriles a los vapores y de los vapores a los ferrocarriles! 
-Saltaré matemáticamente. 
-¡Es una broma! 
-Un buen inglés no se chancea nunca cuando se trata de una cosa tan formal 
como una apuesta -respondió Phileas Fogg. Apuesto veinte mil libras contra 
quien quiera a que yo doy la vuelta al mundo en ochenta días o menos; o sea 




-Aceptamos -respondieron los señores Stuart, Fallentin, Sullivan, Fianagan y 
Ralph después de haberse puesto de acuerdo. 
-Bien -dijo Fogg. El tren de Douvres sale a las ocho y cuarenta y cinco. Lo 
tomaré. 
-¿Esta misma noche? -preguntó Stuart. 
-Esta misma noche -respondió Phileas Fogg. Por consiguiente -añadió 
consultando un calendario del bolsillo- puesto que hoy es miércoles 2 de 
octubre deberé estar de vuelta en Londres, en este mismo salón del Reform-
Club, el sábado 21 de diciembre a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la 
tarde, sin lo cual las veinte mil libras depositadas actualmente en la casa de 
Baring Hermanos os pertenecen de hecho y de derecho, señores. He aquí 
un cheque por esa suma. 
Se levantó acta de la apuesta, firmando los seis interesados. Phileas Fogg 
había permanecido sereno. No había ciertamente apostado para ganar, y no 
había comprometido las veinte mil libras -mitad de su fortuna- sino porque 
preveía que tendría que gastar la otra mitad para llevar a buen fin ese difícil, 
por no decir inejecutable proyecto. En cuanto a sus adversarios, 
parecían conmovidos, no por el valor de la apuesta, sino porque 
tenían reparo en luchar con ventaja. Daban entonces las siete. Se ofreció a 
mister Fogg la suspensión del juego para que pudiera hacer 
sus preparativos de marcha. 
-¡Yo siempre estoy preparado! -respondió el impasible caballero; y dando las 
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AUDIOTEXTO, “LA NIÑA DE LOS FÓSFOROS” 
ACERCAMIENTO A LOS AUDIOTEXTOS; ESCUCHE DETENIDAMENTE EL 
AUDIOTEXTO. 
 
¡Qué frío hacía!; nevaba y comenzaba a oscurecer; era la última noche del año, 
la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad, pasaba por la 
calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al 
salir de su casa llevaba zapatillas, pero, ¡de qué sirvieron! Eran unas zapatillas 
que su madre había llevado últimamente, y a la pequeña le venían tan grandes, 
que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que 
venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla, y 
la otra se la había puesto un mozalbete, que dijo que la haría servir de cuna el 
día que tuviese hijos. 
Y así la pobrecilla andaba descalza con los 
desnudos piececitos completamente amoratados por el frío. En un 
viejo delantal llevaba un puñado de fósforos, y un paquete en una mano. En 
todo el santo día nadie le había comprado nada, ni le había dado un 
mísero chelín; volvíase a su casa hambrienta y medio helada, ¡y parecía 
tan abatida, la pobrecilla! 
Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le 
cubrían el cuello; pero no estaba ella para presumir. 
Se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo al lado de una casa. 
Encogía los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo, y, por otra 
parte no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un fósforo, ni 
recogido un triste céntimo. Su padre le pegaría, además de que en casa hacía 
mucho frío también; sólo los cobijaba el tejado y el viento entraba por todas 
partes, pese a la paja y los trapos con los que habían procurado tapara las 
rendijas. 
Tenía las manitas heladas de frío, ¡Ay, un fósforo la aliviaría seguramente¡ ¡Si 
se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse 
los dedos! 
Sacó un fósforo y lo encendió, ¡cómo chispeaba y cómo quemaba! una luz 
maravillosa .Pareció le a la pequeñuela que estaba sentada junto a una 
gran estufa de hierro, el fuego ardía maravillosamente en su interior, ¡y 
calentaba tan bien! 
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La niña alargó los pies para calentárselos a su vez, pero se extinguió la llama, 
se esfumó la estufa, y ella se quedó sentada con la cerilla consumida en la 
mano. 
Encendió otra, que, al arder y proyectar su luz sobre la pared, la niña pudo ver 
el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con un 
blanquísimo mantel y fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente 
relleno de ciruelas y manzanas. Y lo mejor del caso fue que el pato saltó fuera 
de la fuente, y anadeando por el suelo con un cuchillo y un tenedor a la 
espalda, se dirigió hacia la pobre muchachita. Pero en aquel momento se 
apagó el fósforo, dejando visible tan sólo la fría pared. 
Encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un árbol 
de Navidad. Millares de velitas ardían en las ramas verdes, y de éstas colgaban 
animadas estampas, semejantes a las que adornaban los escaparates. La 
pequeña levantó los dos bracitos… y entonces se apagó el fósforo. Todas las 
lucecitas se remontaron a lo alto, y ella se dio cuenta de que eran 
las rutilantes estrellas del cielo; una de ellas se desprendió del firmamento y 
trazó una larga estela de fuego. 
- Alguien se está muriendo- pensó la niña, pues su abuela, la única persona 
que la había querido, pero que estaba muerta ya, le había dicho: - Cuando una 
estrella cae, un alma se eleva hacia Dios. 
Frotó una nueva cerilla contra la pared; se iluminó el espacio inmediato, y 
apareció la anciana abuelita, radiante, dulce y cariñosa. 
- ¡Abuelita!- exclamó la pequeña- ¡llévame contigo! Sé que te irás también 
cuando se apague le fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado 
y el árbol de Navidad. 
Se apresuró a encender los fósforos que la quedaban. Nunca la abuelita había 
sido tan alta y tan hermosa; tomó a la niña en brazos y, envueltas en un 
gran resplandor emprendieron el vuelo hacia las alturas, sin que la pequeña 
sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaban en la mansión de Dios Nuestro 
Señor. 
La primera mañana del Nuevo Año, iluminó el pequeño cadáver, sentado, con 
sus fósforos, un paquetito de los cuales aparecía consumido casi del todo. 
”Quiso calentarse”, dijo la gente. Pero nadie supo las maravillas que había 
visto, ni el esplendor con que, en compañía de su anciana abuelita, había 
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AUDIOTEXTO, “CHARLANDO SOBRE LA CRISIS” 
ACERCAMIENTO A LOS AUDIOTEXTOS; ESCUCHE DETENIDAMENTE EL 
AUDIOTEXTO, SUBRAYA LAS PALABRAS QUE MARCAN LA 
CONVERSACIÓN  
 
En este Audiotexto de “Escenas Cortas” podrás descubrir el vocabulario y 
expresiones típicas de una conversación entre dos compañeros de universidad, 
que se encuentran tras mucho tiempo y se ponen a charlar sobre la crisis… 
Marta y Miguel fueron compañeros en la universidad, y han quedado para charlar 
en una cafetería, pues mantienen la amistad después de los años… 
Marta: Bueno Miguel, ¿qué tal te va en el trabajo? Desde que te fuiste de tu antigua 
empresa no nos hemos visto personalmente…Así que ¡cuéntame! 
Miguel: Pues la verdad es que después de más de más de un año en esta empresa, el 
balance es muy positivo. ¡Bueno!, ya sabes que mi principal motivación para 
cambiarme fue la económica, ya que ahora tengo muchos gastos familiares: colegios 
de los niños, la hipoteca de la nueva casa, el nuevo coche,… 
Marta: Ya, pero además de más dinero, te ofrecieron un puesto mejor, ¿no es así? 
Miguel: Sí, sí,… ése fue uno de los incentivos también, pues yo, en la antigua 
empresa, era un simple “técnico” y ahora soy el responsable del departamento de 
proyectos internacionales,… 
Marta: ¡Guau! Eso suena muy bien, pero, ¿es realmente interesante? 
Miguel explica a Marta con un poco más de detalle en qué consiste su actual 
actividad… Veamos cómo se desarrolla la escena… 
Miguel: Pues mira Marta… Es cierto que suena muy bien, pero luego el puesto, ¡no es 
para tanto! Realmente tengo dos jefes por encima de mí y por tanto, no tengo mucha 
autonomía. Además estoy todo el día metido en reuniones y no me queda mucho 
tiempo para “sacar el trabajo”, así que “ando” bastante agobiado… 
Marta: ¡Ya! Es típico que cuando uno accede a un puesto de gestión, se tiene que 
olvidar un poco del trabajo “más técnico” para dedicarle más tiempo a la gestión 
de asuntos ¡y de personas! 
Miguel: Sí es verdad. Yo además tengo un par de personas a mi cargo bastante 
conflictivas que me están dando muchos problemas. Y tengo que dedicarles mucho 
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tiempo, porque “cada dos por tres” están discutiendo y “poniéndose la zancadilla el 
uno al otro”, y eso entorpece en gran medida el trabajo de nuestro departamento… 
Marta: Pues sí que lo siento. En fin, eso es lo que tiene “ser jefe”. Yo como sigo dando 
mis clases en la universidad, no tengo esos problemas… pero bueno, tengo otros, 
pues ¡no hay ningún trabajo perfecto! 
Miguel: Eso es verdad, pero de vez en cuando viene bien cambiar, porque sino uno 
termina aburrido y baja el rendimiento debido a la rutina… 
Marta pregunta a Miguel si la crisis está afectando a su empresa. Veamos qué le 
contesta Miguel… 
Marta: Oye Miguel, y la crisis, ¿está afectando a tu empresa o no lo estáis notando 
demasiado? 
Miguel: Sí, sí,… la verdad es que en la empresa hay muy mal ambiente porque… 
claro… por la crisis, ahora tenemos menos proyectos que desarrollar y entonces hay 
mucha gente que está sin hacer nada… lo cual no es bueno. Y además, la empresa ha 
manifestado que quiere suprimir 100 puestos de trabajo, y 
eso genera mucho malestar… 
Marta: Lo imagino, porque lo que ocurre en estos casos, es que hasta que se define 
cómo se va a hacer la reestructuración, todo el personal teme que le vaya a “tocar” a 
él… y la incertidumbre es muy mala… 
Miguel: Claro. Por ejemplo en mi unidad, tenemos que suprimir una persona, y en el 
departamento de Recursos Humanos ya me ha dicho que vaya pensando quién será 
el candidato “más adecuado” para “irse a la calle”. .. 
Marta: ¿Y tus subordinados lo saben? 
Miguel: Yo no les he dicho nada, pero ya sabes lo que ocurre en estos casos… los 
rumores llegan y al final la gente termina sabiendo “que algo se está cociendo”. Así 
que en la práctica todos mis empleados están “con la mosca detrás de la oreja” y no 
con muy buena disposición a trabajar… ya que todos temen que les llegue la 
comunicación de despido. 
Miguel le cuenta a Marta más detalles de cómo la crisis está afectando a su 
empresa… 
Marta: Oye Miguel, y la empresa, ¿no está efectuando recortes de gastos que os 
afecten? 
Miguel: Pues sí, eso también… A nosotros nos está afectando principalmente en que 
nos controlan más los gastos asociados a los viajes. Por ejemplo, ahora los hoteles a 
los que nos mandan son de menos “estrellas” y los vuelos son de tipo “low cost”. 
Marta: ¡vaya!, pues seguro que ahora os apetece menos viajar… 
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Miguel: Sí, es verdad… pero ahí no queda todo. Por ejemplo, el pasado verano, el aire 
acondicionado sólo lo ponían por las mañanas, así que los que nos quedábamos por 
la tarde, ¡nos moríamos de calor!, ¡fue horroroso! 
Marta: Ya… en la universidad también están recortando gastos, y por ejemplo, ahora 
no nos dejan hacer fotocopias en color, salvo que 
tu superior lo autorice expresamente… y además, antes el café era gratis y en cambio 
ahora, un café en la máquina cuesta 30 céntimos. 
Miguel: Sí, eso es verdad, además sirve para que la gente tome menos cafés y 
aumente el rendimiento en el trabajo… 
Marta: Ya… ha disminuido el tiempo perdido pero por otro lado la gente está más 
descontenta… 
Miguel y Marta comentan ahora cómo la crisis está afectando al conjunto de la 
sociedad… 
Marta: Bueno Miguel, la verdad es que con esto de la crisis, los medios de 
comunicación no hablan de otra cosa: pongas la TV a la hora que sea, 
hay debates sobre el tema, noticias, etc.,… la verdad es que la situación no es nada 
buena… 
Miguel: Ya, la verdad es que todos tenemos conocidos que se han quedado en paro, y 
que lo están pasando mal… De hecho, ayer se publicó el dato oficial del número 
deparados y al parecer había aumentado un 3 % respecto al trimestre anterior. 
Marta: Sí, las oficinas del INEM “no dan abasto”,… de hecho, han tenido 
que reforzar los turnos y abrir durante más horas. Las colas de gente son tremendas. 
Además, si esto sigue así, el gobierno no podrá continuar con 
la paga de desempleo durante mucho tiempo… y toda esa gente lo va a pasar 
aún peor. 
Miguel: Pues sí, y lo peor es que las empresas cada vez tienen más miedo a 
comenzar nuevos proyectos y por tanto su actividad también se ha restringido, sobre 
todo en el sector de la construcción… 
Marta: Sí, y además ya sabemos lo importante que es el sector de la construcción y el 
del turismo en España, … de hecho, este último también está retrocediendo porque la 
crisis tiene un alcance global, y la mayor parte de países europeos de dónde venían 
los turistas también resultan afectados. 
Miguel: Bueno, ¡esperemos que la situación mejore porque si no, todos resultaremos 
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-¡Tom!, ¡Dónde andará metido ese chico!... ¡Tom! 
La anciana se bajó los anteojos y miró, por encima, alrededor del cuarto; 
después se los subió a la frente y miró por debajo. Rara vez o nunca miraba a 
través de los cristales a cosa de tan poca importancia como un chiquillo: eran 
aquéllos los lentes de ceremonia, su mayor orgullo, construidos “por adorno” 
antes que para servicio, y no hubiera visto mejor mirando a través de un par 
de mantas. Se quedó un instante perpleja y dijo, no con cólera, pero lo bastante 
alto para que se la oyera suficientemente lejos: 
-Bueno; pues te aseguro que si te echo mano te voy a... 
No terminó la frase, porque antes se agachó dando estocadas con la escoba 
por debajo de la cama; así es que necesitaba todo su aliento para dar 
los escobazos entre numerosos resoplidos. Lo único que 
consiguió desenterrar fue el gato. 
-¡No se ha visto cosa igual que ese muchacho! 
Fue hasta la puerta y se detuvo allí, recorriendo con la mirada las plantas de 
tomate y las hierbas silvestres que constituían el jardín. Ni sombra de Tom. 
Alzó, pues, la voz a un ángulo de puntería calculado para larga distancia y 
gritó: 
- ¡Toooom! 
Oyó tras de ella un ligero ruido y se volvió a punto para atrapar a un muchacho 
por el borde de la chaqueta y detener su vuelo. 
-¡Ya estás! ¡Que no se me haya ocurrido pensar en esa despensa!... ¿Qué 
estabas haciendo ahí? 
-Nada. 
-¿Nada? Mírate esas manos, mírate esa boca... ¿Qué es eso pegajoso? 
-No lo sé, tía. 
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-Bueno; pues yo sí lo sé. Es dulce, eso es. Mil veces te he dicho que como no 
dejes en paz ese dulce te voy a despellejar vivo. Dame esa vara. 
La vara se cernió en el aire. Aquello tomaba mal cariz. 
-¡Dios mío! ¡Mire lo que tiene detrás, tía! 
La anciana giró en redondo, recogiéndose las faldas para esquivar el peligro; y 
en el mismo instante escapó el chico, se encaramó por la alta valla de tablas y 
desapareció tras ella. Su tía Polly se quedó un momento sorprendida y 
después se echó a reír bondadosamente. 
-¡Diablo de chico! ¡Cuándo acabaré de aprender sus mañas! 
¡Cuántas jugarretas como ésta no me habrá hecho, y aún le hago caso! Pero 
las viejas bobas somos más bobas que nadie. “Perro viejo no 
aprende gracias nuevas”, como suele decirse. Pero, ¡Señor!, si no me la juega 
del mismo modo dos días seguidos, ¿cómo va una a saber por dónde irá a 
salir? Parece que adivina hasta dónde puede atormentarme antes de que 
llegue a montar en cólera, y sabe, el muy pillo, que si logra desconcertarme o 
hacerme reír, ya todo se ha acabado y no soy capaz de pegarle. 
No; la verdad es que no cumplo mi deber para con este chico: ésa es la pura 
verdad. Tiene el diablo en el cuerpo; pero, ¡qué le voy a hacer! Es el hijo de mi 
pobre hermana difunta, y no tengo entrañas para zurrarle. Cada vez que le dejo 
sin castigo me remuerde la conciencia, y cada vez que le pego se me parte el 
corazón. ¡Todo sea por Dios! Esta tarde se escapará del colegio y no tendré 
más remedio que hacerle trabajar mañana como castigo. Cosa dura es 
obligarle a trabajar los sábados, cuando todos los chicos tienen asueto; 
pero aborrece el trabajo más que ninguna otra cosa, y, o soy un 
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AUDIOTEXTO: VARGAS LLOSA:  NO HE TENIDO TIEMPO PARA 
PENSAR LO QUE SIGNIF ICA ESTE PREMIO  
 
"No he tenido tiempo para pensar lo que significa este premio". Así ha 
respondido el escritor peruano Mario Vargas Llosa a las preguntas de los 
periodistas sobre cómo se siente tras convertirse en el nuevo premio Nobel 
de Literatura, el máximo galardón de las letras, que le 
ha concedido la Academia Sueca. 
El autor de La ciudad y los perros y Pantaleón y las 
visitadoras ha comparecido ante los medios en el Instituto Cervantes de Nueva 
York, donde imparte clases en la Universidad de Princeton. 
Vargas Llosa ha relatado cómo recibió la llamada, en las primeras horas del 
día. "Mi mujer se acercó con el teléfono. La primera reacción fue de angustia, 
porque esas noticias suelen ser malas, las que llegan al amanecer". 
Una voz comenzó a decirle cosas que difícilmente entendía, ha confesado, 
pero de repente escuchó la frase "Sweden academy". "Me dije, hay que parar 
las orejas". 
Los periodistas le preguntaron de qué nacionalidad era este Nobel, ya que el 
autor también tiene la nacionalidad española, y Vargas Llosa ha sido tajante: 
"Yo soy del Perú. Es un país que es parte de mí mismo. España es un país que 
no era mío pero se ha vuelto mío, lo quiero muchísimo. Pero yo soy del Perú, 
hace cinco siglos que estamos ahí nosotros". 
Pero también agradeció el premio a España porque "me ayudó a ser escritor", 
algo que reiteró varias veces, tanto en inglés como en español. "Este premio se 
lo debo tanto a la Academia sueca como a España", afirmó. "Gracias 
a editores, críticos y lectores españoles que me han permitido tener 
una difusión en el mundo que yo nunca soñé que tendría", reconoció. 
Además, Vargas Llosa recordó que el ex presidente de Perú Alberto Fujimori 
no le reconocía como peruano: "Soy peruano y lo que hago y vivo expresa el 
país en el que he nacido y vivido las experiencias fundamentales que marcan a 
un ser humano: la infancia y la juventud. Perú soy yo aunque a 
algunos colonos no les guste. Fujimori no me reconocía como peruano y quería 
quitarme la nacionalidad. España me reconoció la nacionalidad y eso 
me salvó de convertirme en un paria". 
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Este premio, dijo el escritor, es también un reconocimiento a lo mejor que tiene 
la literatura latinoamericana. "Cuando era joven la idea de América Latina en el 
resto del mundo estaba muy estereotipada, una tierra 
de dictadores, revolucionarios y catástrofes. Pero ahora sabemos que América 
Latina también 
puede parir artistas, pensadores,músicos, pintores y novelistas", subrayó orgull
oso. 
En todo caso, declaró que el galardón "es un reconocimiento a la lengua 
española" y a la literatura latinoamericana. Respecto a la lengua 
española, apuntó que "tiene mucha energía, es moderna y creativa". El autor 
de Travesuras de la niña mala aseguró que no va a dejar de escribir y apostilló: 
"Es mi manera de vivir, es lo que organiza mi vida". 
Horas antes, el escritor había comentado que se sentía "olvidado". "Creía que 
había sido completamente olvidado por la Academia Sueca, ni siquiera sabía 
que el premio se entregaba este mes", declaró. Sin embargo, en Nueva York 
ha matizado que no pensaba que la Academia tuviera ninguna obligación para 
con él. "Parece que la Academia Sueca hubiera tenido la obligación de darme 
un Premio Nobel, eso es un disparate". 
También consideró "bonito" que la Academia Sueca haya señalado que le ha 
concedido el Nobel de Literatura por su "cartografía de 
las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y 
la derrota del individuo". "¡Mira qué bonito! espero que sea cierto. Voy a 
mirarme al espejo y me voy a ruborizar", expresó, al tiempo que 
confesaba sentirse "medio aturdido" ante la magnitud de las reacciones y las 
llamadas telefónicas que ha recibido. 
Política 
En la rueda de prensa también alabó la política educativa del Instituto 
Cervantes por tener el "acierto de enseñar español en todas 
sus ricas variantes". 
"Espero que me lo hayan dado (el Premio Nobel) por mi obra literaria, más que 
por mis opiniones políticas. Estoy en contra de las dictaduras y en favor de 
la libertad", aseguró al ser preguntado por sus críticas hacia las dictaduras y 
sus posiciones políticas. Vargas Llosa indicó que "la buena literatura, 
al despertar el espíritu crítico, genera ciudadanos más libres". 
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